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L A MANIFESTACIÓN D E A Y E R 
L o s e s t u d i a n t e s 
l 
Y EL 
f a n t a s m a d e l f e r r e r i s m o 
Mal que pese á todas las glorificaciones 
que del desdichado Ferrer ee han intenta-
do, ayer, 6 .000 estudiantes, de todas las 
Facultades, de edades y familias y am-
bientes espirituales muy distintos, han 
gritado durante todo el largo trayecto de 
una manifestación: 
«i Muera Ferrer!» 
IvSi se habrá ya colmado la medida, y 
íi las campañas ferreristas serán popu-
lotes I 
Desde luego, que esos mueras á Ferrer 
muerto no se referían á la pcrwna de él, 
ípie nadie ha pensado excluirle de la com-
pasión debida al delincuente, sino á su 
delito. 
Ni tanto á su delito de fautor y direc-
tor de las revueltas de la semana trágica, 
como al de fundador y director de la Es-
cuela Moderna, de la cual, juntamente 
eon libros que llamaban patraña al dogma 
religioso, hipocresía á la moral y papa-
rrucha á los fundamentos sociales, y pin-
gajo á la bandera nacional, juntamente 
con estas abominaciones, se incubaban 
anarquistas de acción, y se enviaba á Ma-
drid á Morral para que asesinase cobarde-
mente á los Reyes los días de sus despo-
sorios. 
i Muera Ferrer !—clamaban Tos estudian-
tes _ y lo que daban á entender quieren 
que p c r e7xa soterrado para siempre b a j o 
el desprecio y anatema de las personas 
conscientes y honradas, es, además, ese 
fantasma de Ferrer, esa especie de grajo, 
adornado con plumas de pavo real, plu-
mas de i n t e l e c t u a l , que nunca fué; de 
p e d a g o g o , el hombre que confesaba no 
pretender que sus discípulos saliesen ins-
truidos, antes solamente odiadores de la 
sociedad constituida; de m á r t i r de sus 
ideas, quien nunca dió franca la cara y, 
ni contrario, siempre procuró cubrirse la 
retirada; de v í c t i m a de una opresión, de 
tina esclavitud, de un cesarismo, de una 
liranía, que no existen, ni tienen más fun-
damento que el odio inventor y calumnia-
ilor de ocho 6 diez diputados republica-
nos, qüe en determinada situación no dis-
ponen de la estampilla de los ministerios, 
y la complicidad vengativa de seis ó siete 
periódicos que en esa misma situación no 
pueden hundir hasta el codo las manos 
nipaccs en el fondo de reptiles. 
Esc Ferrer es el que los estudiantes 
ipiicrcn que muera. ¡ Los estudiantes ! i La 
verdadera España c o n s c i e n t e , que se c© 
loca de frente, y sale al paso de la ama 
Rada y falsa Europa c o n s c i e n t e , y le 
arranca los oropeles de símbolo de guar 
darropfa, en cuyo nombre y á cuyo pre 
texto descargan un rencor secular contra 
España. 
j España ? ¡ Aún no le ha perdonado 
parte de Europa los cuatro inmensos be-
neficios que le ha hecho! Librarla de la 
invasión agarena. Defenderla de la iuun 
dación turca. Regalarle un nuevo mundo 
América. Reducir al Norte el campo de 
victoria del luteranismo. 
Pues contra la intervención en nuestros 
pleitos políticos, de la misma Europa, que 
consiente los asesinatos y terrorismos re-
publicanos de Portugal, y las hecatombes 
de cristianos en Macedonia y Tracia, y 
últimamente los horrores balkánicos, con-
tra la intromisión de esa Europa, que ni 
siquiera es Europa, son las logias, recla-
maron ayer los estudiantes. 
listo explícitamente al repetir: j Muera 
Ferrer ! Q u e todo eso ha venido á signi-
ficar el apellido del fanático amante de 
Soledad Villafranca. 
Pero si no explícitamente, con sus obras, 
y por la fuerza misma de los hechos, pro-
testaron también contra los mantenedores 
de la leyenda y de la dominación (llamé-
mosles así) ferrerista. Contra las minorías 
raelical y conjuncionista, que desde aquí 
se dan la mano con los calumniadores del 
otro lado del Pirineo, por aquello que in-
discutiblemente acertó y cumplió con su 
deber : por la represión de la semana trá-
gica y la condenación de Ferrer. 
Pues todavía la protesta, ella sola, des-
lizándose por los rieles de la lógica, se va 
y adentra hasta tocar á los que se aprove-
charon, y se aprovechan, y se aprovecha-
ren en adelante del f e r r e r i s m o para asal-
t a r el Poder ó mantenerse en él y desgo-
bernar á mansalva. 
Por desgracia, sólo cuando reflejamen-
te y libremente se extiende la protesta á 
t o d o s esos reseñados extremos, y aun á 
los q u e , si no p o r c o m i s i ó n , faltan todavía 
p o r o m i s i ó n , s ó l o entonces alcanzará la 
ef icac ia práctica q u e q u i e r e obtenerse d e 
e l l a , impidiendo crímenes análogos como 
e l q u e clió m u e r t e al Sr. Canalejas. 
Entretanto, y óiganlo los jóvenes ora-
dores q u e h o y irán á usar d e la palabra 
en e l m i t i n de l a G r a n V í a , entretanto, 
t odas las p ro tes t a s y manifestaciones ape-
nas significarán ni valdrán m á s q u e los 
b a l i d o s q u e , apelotonadas á la puerta del 
m a t a d e r o , y presintiendo l a degollación, 
m á s ó m e n o s p r ó x i m a , e x h a l a n l a s ove jas 
d e s t i n a d a s a l s a c r i f i c i o . 
R A F A E L R O T J . L A N 
E l i l i n e p a r a o . 
A y e r ta rde v e r i f i c ó s e la m a n i f e s t a c i ó n qnc , 
pava protes tar del asesinato de l pres idente 
V T,CV,,Sej0' ^ b l a o rgan izado el C o m i t é de 
.a F e d e r a c i ó n Esco la r . 
JS] l t l U e r a i i o que l a c o m i t i v a h a b í a de se-
ñ u , era el siguicnto: cal le de San B c m a i -
t o plaza de Santo D o m i n g o , Cos t an i l l a de 
l<x<; A n g e l c g y calles de las Fuen te s y Ma-
yor , d i s o l v i é n d o s e frente al Pa lac io Rea l , 
m a p o h s . 
flWri&iiSt.^ VfÍnLe flc la ***** V ^ r t \ 6 la aumksvudónde ia Universidad Central. 
E l C o m i t é p res idenc ia l l o c o m p o n í a n ' los 
S í e s . For tes y F r a i l e , p o r l a F a c u l t a d de 
D e r e c h o , G a r c í a G i l . po r la N o r m a l de Maes-
t r o s ; M o n f o r t y V e í a n l e , po r l a Escue la de 
C o m e r c i o ; P rnneda y P e ñ a l s e , p o r l a Escue-
l a de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s ; L e g u n i a , por 
F i l o s o f í a y Le t r a s , y A m i J , po r Comerc io . 
A b r í a m a r c h a u n a bandera e s p a ñ o l a y 
á c o n t i n u a c i ó n s e g u í a n los es tandar tes de 
la N o r m a l de Maes t ros , I n s t i t u t o s de San 
I s i d r o y d e l Cardena l Cisucros , Facu l tades 
de Derecho, Ciencias , M e d i c i n a , F a r m a c i a y 
F i l o s o f í a y L e t r a s . 
Los es tudiantes i b a n ag rupados a l rededor 
de cada i n s i g n i a , clasif icados p o r Facu l t a -
des. E l n ú m e r o de asis tentes puede ca lcu-
larse en unos 5 .000 . 
C n l a P l e c a d a S a n t o D a m i n g o . 
A I l l ega r á este p u n t o de l a ca r r e r a lc>s 
es tudiantes , man i f e s t a ron su deseo de s e g u i r 
por la cal le de Preciados, á fin de pasar po r 
l a Puer ta de l So l . D i c h o deseo les fué con-
cedido y , con el m a y o r o rden , s i g u i ó l a co-
m i l i v a , s iendo ac lamada p o r e l p ú b l i o o que 
desde los balcones presenciaba e l des f i l e . 
E n l a P u a r t a d e l S o l . 
A l desembocar en esta c é n t r i c a v í a , t e a t ro 
que fué de l hor roroso a ten tado , l os v i v a s 4 
la M o n a r q u í a , a l R e y y á Canale jas se m u l -
t i p l i c a b a n . A estos v i v a s s u r e d í a i n s e los g r i -
tos de : « ¡ A b a j o los a s e s i n o s ! » 
U n a C o m i s i ó n de a l u m n o s s u b i ó a l m i n i s -
t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , con e l fin de v i s i -
t a r a l Sr . Barroso, á q u i e n m a n i f e s t a r o n el 
ob je to de su pro tes ta , p i d i é n d o l e al m i s m o 
t i c r ^ p o e l procesamiento de los s e ñ o r e s 
L e r r o u x , Ig les ias ( D . P a b l o ) , S o r i a n o y S i -
m a r r o , p o r j u z g a r l e s i n s t igadores d e l c r i m e n 
en v i r t u d de si is p ropagandas . 
E l m i n i s t r e les h i z o ve r que é l n o p o d í a 
hacer nada cn este sen t ido , pe ro cpie v e í a 
con. m u c h o g u s t o e l proceder que los estu-
d ian tes h a b í a n t e n i d o . 
E n l a c a l l e M a y o r . 
A l l l ega r la m a n i f e s t a c i ó n f rente a l n ú m e -
ro 88 de esta ca l le , de donde c o m o es sabido 
p a r t i ó l a bomba e l d í a de la boda de Su M a -
j e s t a d el R e y , se o y e r o n g r i t o s de: « ¡ M u e -
ra M o r r a l - ¡ M u e r a Fe r r e r ? 
Y l a m a n i f e s t a c i ó n s i g u i ó t r i u n f a l en d i -
r e c c i ó n a l r e g i o A l c á z a r . 
F r o n t e á P a l a o i a . 
Cuando la c o m i t i v a d e s e m b o c ó en l a Pla-
za de O r i e n t e , el e n t u s i a s m o l l e g ó a l l i m i t e . 
F r e n t e á l a Puer ta del P r í n c i p e la í iglu-
m e r a c i ó n de p ú b l i c o que se m e z c l ó con los 
es tudiantes era enorme. Todos a p l a u d í a n en-
t u s i a s m a d í s i m o s , u n i e n d o sus v í t o r e s 4 los 
de los mani fes tan tes . 
É J C o m i t é p res idenc ia l s u b i ó 4 p e d i r au-
dienc ia á S, M . ; pero e l a y u d a n t e de g m m l i a , 
Sr. ^Navarro, les h i zo saber que D o n A l f o n -
so no se ha l laba e n Palacio . 
A los pocos m i n u t o s , y e n v i r t u d de 
a v i s o t e l e f ó n i c o , e l R e y l l e g ó a l A l c á z a r , aso-
m á n d o s e en seguida á u n o de los balcones 
que dan á l a cal le de B a i l e n , s i endo ac lama-
d o po r los es tudian tes . 
E l R e y y l o a e s t u d i a n t e s . 
A c t o seguido , el C o m i t é , á e u y o frente iba 
el rec tor de la U n i v e r s i d a d , Sr . Conde y L u -
que , fué rec ib ido en a u d i e n c i a p o r S. M . 
E l rec tor , en n o m b r e de los es tud ian tes , 
m a n i f e s t ó a l R e y su pro tes ta p o r e l asesi-
n a t o de l Sr. Canalejas , d i c i e n d o que los es-
colares e s p a ñ o l e s p r o c u r a r á n c o n su c ienc ia 
r e i v i n d i c a r t a n alevoso a ten tado . 
D o n A l f o n s o c o n t e s t ó que se mos t raba or-
g u l l o s í s i m o del proceder de los es tud ian tes . 
«Yo , desde h o y — d i j o - s i he c a m i n a d o ha-
cia el p rog ie so p o r c a m i n o v e c i n a l , h a r é cons-
t r u i r una carre tera . V u e s t r a p ro t e s t a me da 
a l i e n t o s para e l lo .» 
L o s es tudiantes sa l ie ron m u y satisfechos 
de l a en t r ev i s t a . 
D i s o l u c i ó n . 
L a m a n i f e s t a c i ó n d i s o l v i ó s e con el m a y o r 
o r d e n en la Plaza de Or i en t e . Cada F a c u l t a d 
m a r c h ó d e t r á s de su bandera , d i r i g i é n d o s e 4 
sus casas. 
L a a c t i t u d d a l R e c t o r . 
L a a c t i t u d de l ST. Conde y Lucp ie , po-
n i é n d o s e a l f rente de l a m a m f e s t a c i é m , fué 
e l o g i a d í s i m a po r todos. E n r e a l i d a d , ha s ido 
e l s u y o u n rasgo d i g n o de t o d o g é n e r o de 
alabanzas, y merecedor de los p l á c e m e s que 
ayer se le t r i b u t a r o n . 
El Cardenal Capece la t ro 
P O R T E L É G R A K O 
R O M A 16. 
A y e r f a l l ec ió , á la avanzada edad de ochen-
t a y ocho a ñ o s , e l Cardena l A l f o n s o Cape-
ce la t ro , cuya m u e r t e ha causado en R o m a 
dolorosa e m o c i ó n . 
•f 
M o n s e ñ o r Capecela t ro h a b í a nac ido en 
M a r s e l l a , de u n a i l u s t r e f a m i l i a napo l i t a -
na. F o r m ó par te de l a C o n g r e g a c i ó n de l 
O r a t o r i o de N á p o l e s , de la que l l e g ó 4 ser 
supe r io r . 
León X I I I , que s e n t í a p o r é l verdadero 
afecto, le n o m b r ó m á s ta rde P re lado d o m é s -
t i c o , b i b l i o t e c a r i o de la I g l e s i a R o m a n a A r -
zobispo de Capua , y , por ú l t i m o . Cardenal 
ca rgo que d e s e m p e ñ a b a desde h a c í a v e i n -
t i s ie te a ñ o s . F u é u n o de los Caadenales que 
m á s d i r ec tamen te i n t e r v i n i e r o n e n l a elec-
c i ó n de l ac tua l P o n t í f i o e . 
E l Cardena l Capecela t ro era u n i l u s t r e h i s -
to r i ador , u n sabio t e ó l o g o y u n esc r i to r ad-
m i r a b l e por l a elegancia y l a pureza de 
su es t i lo , que b a h í a p u b l i c a d o obras m u y 
notables . E n t r e ellas merecen consignarse 
N e w m a n n y la r e l i g i ó n c a t ó l i c a , L o s erro-
res de R e n á n , L a doc t r ina c a t ó l i c a , L a s v i r -
tudes cr is t ianas y V i d a de Jesucr i s to , s i n 
con ta r muchas v ida s de santas y seis to-
m o vo luminosos de conferencias y de h o m i -
l í a s . 
E N C U A R T A P L A N A 
E L D I A E N E L A Y U N T A M I E N T O . D I P U T A -
CIÓN P R O V I N C I A L . E X P O S I C I Ó N D E C U A -
D R O S . G R E M I O D E A B O G A D O S . D E MA-
R I N A . B O L S A D E L T R A B A J O . R E L I G I O S A S . 
O F E R T A S Y D E S M A N D A S . E S P E C T A C U L O S . 
DE MI CARTERA 
POR EL MISMO CAMINO 
Paréntesis de un día. 
]Aqii( , floñony, no ha poaudo mulal 
L a (ju^edift <le la Puerta «id Bol, «1 último trimen 
amu-qiuBta, ha conmovido k la iuu>ión entera, pm> 
nodio lo diría iqué demonio! Ijenn irntalefl loo pe 
riódicoa rarlioalce y \erAn la continuación de «na 
oampafta cuyos ímtoe ya «moccmoB. «Ebpftña Nue-
va» de anteanoche, anrnia que todo eatá, pro 
parado, y cu punto de caramelo, p«r» «impedir» que 
suban ai Poder loe conpervadore». 
Y ti ronglón seguido, viene el inevitable capitulo 
do am«iaza«. Si hemofi de croor al organillo de 9o-
riano, el ivierno de Maura ft. loe Consejos de la Co-
rona, coincidiría coa. «una intervención de la Euro-
pa oonncienU?», con una huelga general, y con una 
revolución en las calles, j Una tonter ía ! . . . 
E l «ilufitro» Viocnti, por no sor menos, dice en 
«El Liberal» de ayer unas cuantas coses tan pon* 
grinas como su mollera, representación exacta del 
vacío: «¿Tienen OIRO que ver los Acratas, km demó-
cratas, los ropublioanos y los socialiste»?»—pregunta 
«El Liberal» cn en artículo de fondo.—La reepueeta 
á eoraejanto... cendideK, todos sabemos dóndo «HA: 
en el «Diario de Sesiones», y on las reseñas do mu-
chos «mítines», donde Pablo Iglesias, eocialista, y 
aliado de los republicanos, ha heeho cien vooos la 
apología del crimen, proclamando la licitud del atoo 
lado personal... 
iQ»o Pablo Iglesias ha sido un cobarde, armando 
000 el paña l ó la pistola, asesinos, brazos incons-
cientes, viles instrumentos do BUS odios ó de sus am-
biciones? \Q\útn lo duda! Por lo mismo, el anatema' 
que toda España ha lanzado robre ese viejo explo-
tador de humildes, zntio, atrabiliario y sembrador 
de odios, alcanza tambión á Jos que U él so unieron 
para una obra do destrucción social. Pablo Iglesias, 
vivo en la política e«pañola, y oculta wu sitio cn k « 
escaños dol Parlamento, porque en este país so han 
perdido muchas y una de ellas, el concepto 
de la dignidad. 
E n las proiKles batallan de la idea y aun dentro 
do los mayores orrorps, es presumible la buena fe. 
No cabo la ofuscación n i la ceguera, ouando & eee 
palenque de las liswe intelectuales so acude, no con 
armas nobles, n i con patriúlicos fines, cine con la 
navaja empalmada & e«tilo de «guapo», y señalando 
& la carne de presidio la conveniencia, ó pov lo 
menos lo disculpable, que es asesine* vilmente á un 
caballero... Al hombre que do tal modo procede, ha 
do aconlon&rseJo, y baste han de exigírsele acuellas 
resperwabilidades qnc los Códigos señalan para la 
jn<!iu< ión... 
Es un deiecho que la sociedad tiene fronte & loe 
enemigos do mi estabilidad, frente & loe perturl>ado-
res que por añadidura se escudan en otros deieebos 
para burlar justas sanciones, ó para no jugarao el 
pollejo, (Huido la cara. 
De todos medos, llcfmmos 6 esta dolorosa oonclu-
sión. 
Acoixles las gentes, en que k ciertas prupagandíia 
non imputables ciertos crímentí», esas propagandas 
conúuú&n .. 
Tja tragedia de la Puerta del Sol, ha quedado ie-
ducida á loe vulgares limites de un «crimen sonarlo», 
y los grandes enseñanzas, deducidas de aquel alevo-
so asesinato, el viento so los lleva... 
C U R R O V A R G A S 
C A U 5 E R Í E P A R I S I E N 
BLANCHOT SE DEFIENDE 
El arte de Caco. 
Una escena entre g r ave y c ó m i c a se des-
a r r o l l ó ayer ante e l j u e z de i n s t r u c c i ó n Uonr-
dcaux . 
Con pa labra f ác i l y elegante y con i n d i g -
nado acento, i i n l a d r ó n l l a m a d o l i l a n i ht>t d i ó 
a l fuea u n a verdadera conferencia acerca de l 
arte de Caco, a l m i s m o t i e m p o que protes-
taba de su inocenc ia . 
—Us ted me a t r i b u y e , s e ñ o r j u e z — d e c í a 
JHanchot,—el robo comet ido en c í n ú m . #2 
del bou leva rd de Grene l l e . ¡ V a m o s , hombre , 
q u é d i spara le y q u é desconoc imien to t a n ab-
so lu io de m i manera de t r a b a j a r ! L a p u n í a 
de l » h a b i t a c i ó n estaba /orzada , y las o b l i -
ga i tones robadas no fue ron vendidas s ino a l 
cabo de quince d í a s , ¡ l i s o es vergonzoso y 
revela en e l a u t o r una i g n o r a u c l a sup ina de l 
arte m o d e r n o ! í l a de saber u s t ed , s e ñ o r j uez , 
que y o no hub ie ra forzado la puer ta y que 
hub ie ra l avado los t í t u l o s e l d í a m i s m o de 
robar los . Yo n o de te r io ro tas puer tas , s e ñ o r 
m í o , y las abro con u n i n s t r u m e n t o que se 
bur l a de todas las cerraduras de segur idad . 
Yo en t ro , como Pedro p o r s u casa, po r 
¡as casas de tos vecinos , y n o me arr iesgo á 
s e r t t e i b i d o á t i ros de r e v ó l v e r . S i en t ro en 
una casa y me encuent ro con gen te , y o , per-
sona bien educada, me presento á ella con 
a i n a b i l i d a d ; hablamos un ra to , nos ha tcmos 
amigos , y asun to c o n c l u i d o . Hace poco me 
o c u r r i ó esto: e n t r é en u n cuar to y me en-
c o n t r é de manos á boca con u n a s e ñ o r a an-
ciana, la c u a l , como n o m e esperaba segit-
ramente , se a s u s t ó a lgo a l p r i n c i p i o y quiso 
g n i o r . Yo no me d e s c o n c e r t é ; e m p e c é á ha-
blar le de su sob r ino , á q u i e n por supuesto 
no conozco, y la dama me hizo luego sen-
tarme y me of r ec ió pastas y una copa, que 
a c e p t é . Y o , s e ñ o r j u e z , soy l a d r ó n de ofit io 
y ana rqu i s t a de p r o f e s i ó n ; pero tengo m i 
d i g n i d a d y conozco m i ar te á conciencia . S i 
usted quiere que hagamos l a exper ieut ¡a, 
s e ñ o r juez , estoy ef i tefamente á s ü dispos i -
c ión y á sus ó r d e n e s : no l iene u s l r d m á s 
que de jo r m, ' en l i b e r t a d y y o le prometo ro-
barle á usted pene t rando en s u casa s in frac-
t u r a r la puer ta . 
A s í h a b l ó e l d i g n o d i s c í p u l o de l que r o b ó 
á H é r c u l e s los bueves. O y ó l e e l juez boqu i -
ab ier to , s in P e s t a ñ e a r , p ro fundamente in te-
resado i pero , i g u a y ! , d e s p u é s de saborear 
el discurso e s t i m ó i n ú t i l . . . ó q u i z á p e l i g r o -
so h a c é r la p rueba , y en l u g a r de da r l iber -
tad á Ulanchot d i ó con él en la t rena . 
¡ A s i anda el a r t e ! 
E C J I A V R J 
P a r í ^ 14 de N o v i e m b r e . 
f 
LA CONFERENCIA DE HOY 
E S T A j T A R D E . A L A S C I N C O E N P U N T O , 
D A R 4 S U T E R C E R A Y U L T I M A C O N F E -
RENCIA E N N U E S T R O S A L Ó N , E L S E Ñ O R 
S I U R O T . 
H A B L A R A D E L O S P R O C E D I M I E N T O S D E 
E N S E Ñ A N Z A E M P L E A D O S P O R É L E N 
L A S E S C U E L A S D E L S A G R A D O C O R A Z Ó N 
OE HUELVA. 
L A S T A R J E T A S D E I N V I T A C I Ó N Q U E S I R -
V I E R O N P A R A L A S D O S C O N F E R E N C I A S 
D E A Y E R Y A N T E A Y E R , S E R V I R A N T A M -
B I E N P A R A L A D E H O Y . S I E N D O I N D I S -
T I N T A S L A S I N V I T A C I O N E S D E S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A n t e » rfol C o n s e j o . 
Desde las c u a t r o de la ta rde p e r m a n e c i ó 
ayer en &u despacho of ic ia l e l jefe d e l Go-
b i e r n o , qne , como d u r a n t e l a m a ñ a n a , r ec i -
b i ó numerosas v i s i t a s de c o r r c l i g i o n a r i o t í y 
de amigos . 
A pe r iod i s tas que t u v i e r o n o c a s i ó n antes 
de que e l Consejo comenzara de hab la r con 
é l , y que le h a b l a r o n de la tendenciosa i n -
f o r m a c i ó n que ayer p u b l i c ó E l I m p a r c i a l a l 
da r cuenta de la en t r ev i s t a que ce lebraron 
el conde de Romanones y e l vSr. M a u r a , les 
d i j o el conde, d e s v i r t u a n d o ' a s í c u a n t o e l pe-
r i ó d i c o del t r u s t a f i r m a , que es i n e x a c t o 
cuan to acerca de esa en t r ev i s t a se dice en 
el p e r i ó d i c o c i t ado y e s t á de sp rov i s to de 
t o d o f u n d a m e n t o . 
L a v i s i t a que y o hice al »Sr. M a u r a — h a 
d i c h o e l conde de R o m a n o n e s — f u é v i s i t a de 
c o r t e s í a , m u y breve , y n o se h a b l ó en e l l a 
de p o l í t i c a , n i el Sr . M a u r a a l u d i ó pa ra na-
da á p r o c e d i m i e n t o s de G o b i e r n o n i suyos 
n i ajenos. 
E l S r . , M a u r a y y o — c o n t i n u ó d i c i endo el 
conde de Romanones - cha r l amos c a r i ñ o s a -
men te y nos o l v i d a m o s en aquel m o m e n -
t o de l a j x d í t i c a , y no i n v e r t i m o s el t u m p o , 
n i é l en hacer c r í t i c a s , n i y o en o i r í a s , por-
q m no las h u b o . 
A s í , pues , c u a u t o E l I m p a r c i a l ha d i c h o 
acerca de esto queda cn abso lu to M c t í f i c a d o . 
A n t e s t a m b i é n de celebrarse el Consejo, 
é\ jefe de l G o b i e r n o r e c i b i ó á la C o m i s i ó n 
de navegantes de B i l b a o y de Santander , 
que d u r a n t e la m a ñ a n a v i s i t ó al m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , y que , como á és te^ fue-
r o n á in te resa r d e l conde fe r e a l i z a c i ó n de 
las obras de defensa que se j u z g a n u r g e n -
tes en los puer tos del C a n t á b r i c o para ev i -
t a r c a t á s t r o f e s m a r í t i m a s . 
T a m ! b i é n v i s i t ó al Sr . Romanones ot ra Co-
m i s i ó n do m<'(lfeos y do a l u m i u s de M e d i -
c ina , que ftté á en t r ega r l e las conclusiones 
aeonladas en el m i t i n de T^i.x E d é n , de que 
por separado damos cuen ta . 
A eso de las c inco menos diez l l e g ó el 
vSr. V i l l a i m e v a , e l p r i m e r m i n i s t r o qnc iba 
al Consejo, y que , p r e g u n t a d o por los pe-
r iod i s t a s , d i j o ser p o r t a d o r de a l g m i o s ex-
pedientes , que i O t i i á la p u b l i c i d a d á la sa-
l i d a . 
D e s p u é s l l e g ó e l Sr . A l h a , que e l u d i ó Ú¿t 
not ic ias . 
Hl m i n i s t r o de Hac i enda , que d i j o haher-
le fa t igado m u c h o la escalera, echando de 
menos el ascensor de G o b e r n a c i ó n , m a n i -
f e s tó que él n o apor taba a l Conse jo m á s que 
su persona para o i r , v e r y h a b l a r si se ter-
ciaba. 
El gene ra l L u q u e , que i b a de u n i f o n n r , 
d i j o que se p r o p o n í a , dado que e l Consejo 
t e r m i n a r a p r o n t o , i r á Palacio para que Su 
Majes t ad p u d i e r a firmar la propuesta de re-
compensas. 
A n u n c i ó que h a n desembarcado ya en M á -
laga los escuadrones d e l r e g i m i e n t o de V i -
l l a r r c b l e d o que se e n v i a r o n á M c l i l l a , los 
cuales salen para Badajoz, donde cst.\ de 
g u a r n i c i ó n e l r e g i m i e n t o . 
fJOé Sres. A r i a s de M i r a n d a , Barroso y 
p K l a l nada d i j e r o n , y e l Sr . Pr ie to , q m IH 
l l evaba , s e g ú n d i j o , a sun to a l g u n o a l Con-
sejo, m a n i f e s t ó que c u a n d o a c í i h c n «le sa-
carse las copias de l T r a t a d o í r a n e u - e s p a ñ o l , 
en c u y a o p e r a c i ó n se e s t á ahora , y l l eguen 
las p l e n i p o t e m ias, se p r o c e d e r á á firmarlo. 
D e s p u é s d o l C o n s e j o . 
A las ocho y media de la noche t e r m i n ó 
el Consejo de m i n i s t r o s , s iendo e l s e ñ o r 
Bar roso el encargado de f a c i l i t a r una refe-
renc ia á los per iod is tas , con l o (pie d i c h o es-
t á que l a re lerencia fué breve . 
D i j o el Sr. Bar roso que e l Consejo co-
m e n z ó dando cuenta e l m i n i s t r o de F o m e n -
t o de u n exped ien te y de n n p r o y e c t o de 
r e g l a m e n t o para l a c o n c e s i ó n de r e t i r o s á 
los empleados de l a C o m p a ñ í a f e r rov ia r i a 
de M . Z . A . y de v iudedades y orfandades 
á sus muje res é h i j o s , t o m á n d o s e el acuer-
do de que este p r o y e c t o paso á e s t u d i o de 
una ponencia que f o r m a r á n los m i n i s t r o s de 
Grac ia y Jus t i c i a , I l a e i c n d a y F o m e n t o . 
P a s ó d e s p u é s el Consejo á e x a m i n a r e l 
Rea l decreto sobre enyesado de los v i n o s , 
que estaba pendien te de acuerdo de Conse-
jos an ter iores , aeo^vdamlo que d icho decreto 
se c o n v i e r t a en p royec to de l e y . 
E x a m i n a r o n l inrgo ICWÍ m i n i s t r o s el expe-
d ien te sobre r iegos e n e l A l t o A r a g ó n , s in 
t o m a r d e t e r m i n a c i ó n a l g u n a . 
E l .Sr. V i l l a n u e v a h a b l ó de la fo rma en 
qne puede l legarse {\ a u m e n t a r 2.s e é n t i m o ; 
d i a r ios de j o r n a l á los peones y capataces 
eamineros , y deba t ido e l asunto , q u e d ó ¡H l i -
d í e n t e de m á s de ten ido e x a m e n . 
E l Sr . N a v a r r o Reve r t e r , b revemente , por-
que no h a b í a t i e m p o para o t r a cosa, expuso 
an te sus c o m p a ñ e r o s el esquema de su pro-
yec to sobre Clases pas ivas , y en l í n e a s ge 
neralcs d i ó u n avance t a m b i é n de o t r o p ro 
yecto que t iene en es tad io sobre el p a i r ó ) , 
o ro . 
C o n t i n u a n d o el es tud io rea l izado en Con 
sejos anteriores, los m i n i s t r o s hab la ron de 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l A y u n t a u m uto ¡th 
M a d u d y de los remedios que para aliviar-
la son de m á s fácil r e a l i d a d . 
11 Sr. Barroco y el conde i n f o r . n a r o n n i 
Consejo de las JH tu iunvs m e f o r m u l a n los 
navegantes de Hi lhao y Santander , y el Con 
sejo a c o g i ó con i n t e r é s esas p r e t e n ^ o n e ó 
cuya necesidad es ev iden te , quedando tod ̂ s 
o i i f e n n e s en que deben ser a tendidas en 
m a n i ó sea posib le . 
D e s p u é s el Consejo se o c u p ó en el a sn i l lo 
n i u T ü T ü i n t í s i m o de la reorgairízación de la 
P o l i c í a , t r a t á n d o l o a m p l i a m e n t e y con e l asén-
t i m i c n t o de t a l o s en c u a n t o á l a u r g e n t i a 
de l l evar á caho esta obra . 
A u n q u e el S i . Barroso lo d i s i m u l ó discre-
t a n u n l e , a p a r e c i ó como seguro que S¿ h i 
aceptado l a d i m i s i ó n presentada po r e l j < í -
super ior , Sr. F e r n á n d e z L l a n o s . 
Se a c o r d ó t a i w b i é n ra t i f icarse cn e l pro-
p ó s i t o de presentarse á las Cortes m a ñ a n a 
lunes. 
V finalmente, se h a b l ó con g r a n * c n t i -
nincUl0^(íe la ct,e,)1:»^,'>n de funerales por 
el Sr. Canale ja : , y se d e c i d i ó (pie .'sto^ se 
celebren . 1 m n i c o l e s cu el t e m p l o de San 
Francisco e l G r a n d e . 
E l Consejo, una vez t e r m i n a d is sus de-
hbcrneioncs , a p r o b ó los e x j H d i n i l e s .me en 
o t ro l u g a r cons ignamos . 
S E G U N D A C O N F E R E N C I A . 
M a n u e l S i u r o t 2 = ^ 
e l s a l ó n d e E L D E B A T E 
Con i g u a l b r i l l a n t e / , (pire la p r i m e r a , < i h -
b r t ee ayer en n u e s t m casa, la segunda confe-
renc ia p e d a g ó g i c a , que bajo el l ema : «l^as 
escuelas l a i c a s » , p r o n u i i i c i ó el no t ab l e ora-
d o r D i M a n u e l S i u r o t . 
A la hora anunc iada para el acto, l l ega ron 
e l e m i n e n t í s i m o Sr . P r o - N u n c i o y él excelen-
t í s i m o Sr. Ob i spo de M a d r i d , quienes fnenon 
fev ib idos po r e í d i r e c t o r y redaetorcsi de E u 
D E B A T O . 
E n t r e l a concur renc ia , que l l e n ó po r com-
p le to nues t ro s a l ó n , r ecordamos á las s e ñ o r a s 
duquesa de V i s t a h e m i o s a , m a r q n e s a j de M e n -
doza, C o r t i n a y G o n z á l e z C a s t e j ó n , condesa 
de A g u i l a r , s e ñ o r a s de De lgado , B a y o , Mesa , 
V i g i l y C o r r a l , y s e ñ o r i t a s de G a r c í a Ivoygo-
r r i , L ó p e z J aque t i , E c h a r r i , H e r n á n d e z , Se-
v i l l a , y ot ras que sen t imos no r e c o « d a r . 
S u e m i n e n c i a el Cardena l V i c o , nues t ro 
a m a d í s i m o Prelado, doc to r Sa lvador y Barre-
ra , doc to ra l y maestrescuela de Ov iedo , ar-
cipreste de I I u c l v í i , padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , 
r ec to r d e C h a m n r t f n , padre G á l v e z , padre 
Tor re s , m a r q u é s de G o n / á k z C a s t e j ó n , Ba-
h í a , M o r e t ( D . lyorenzo) , B o f a n i l í , padre 
M n i ñ o s . Po lo y P e y r o l ó n , doc tor F o r n s , Se-
g o v i a , Bauer , A s á a , M a r i n a , I . e ó n , M o n t a l v o , 
padre Correa , F e r n á n d e z M o r e n o , Reque jo 
V e í a n l e , R o d r í g u e z de Mesa , E ó p e z V í v i g o , 
R . V i l l a m i l , Henes t rosa , padre Ge laber t , 
pad re Seiratosa, C n s t i l l a , S á i u h e z A m o . 
Habla Slurof. 
D . M a n u e l .Siurot , se l evan ta para dar 
p(r ineipio ó MI segunda confcrvneia . I.a ] » : -
i m n , b r i l l a n t í s i m a , fué esemi iada c o n t a n t o 
gus to p o r todos , d e j ó inde leb le u n reener-
do t a l , que el a u d i t o r i o esperaba á v i d o , 
i m p a c i e n t e , por o i r su pa labra , y esta ex-
p e o í a e i ó n se dejaba leer en las caras de 
las d i s t i n g u i d a s damas que v i n i e r o n á n a l -
zar c o n su piesencia el ac to . 
¿Idealismos? ¡No Imporfal 
E n m i v ida ac t i va de propagandis ta—co-
m i e n z a d ic i endo S i u r o t - he seguido una nor-
m a : L a de depos i ta r á los pies del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s los inmerec idos aplausos 
con que l a benevolencia de m i s oyentes ha 
q u e r i d o p r e m i a r m i s palabras . N o he de t r a i -
c i ona r h o y esta c o s t u m b r e , pero s í he de 
e n v i a r una p m t e de estos aplausos a l s e ñ o r 
M a n j ó n , po^a qne é l los repar ta c o m o m e j o r 
q u i e r a , s e j ^ á n sus deseos, que no pueden ser 
ot ros quef los m í o s y jj/os de todos. 
No s é dice S i u r o t , como i n t r o d u c c i ó n á su 
confe ienc ia—si d e s p u é s de m i d iscurso de 
a y e r , ' p o d r é haber s ido tachado de idea l i s ta . 
Pero aunque a s í "fuera, no c r e á i s que rae 
d i sgus te , n i que me i m p o r t e . < H a y a l g o m á s 
hermoso uue el idea l? ¿ N o es a s p i r a c i ó n 
m a y o r 
as, a q u í p c m t c i o n a m len to r f e r o es que, a 
n o se t r a t a de idea l i smos c n e l sen t ido de co-
sas i r u a l i z a d a s , ó m á s ó menos real izables . 
Pues q u é ¿ N o son una rea l i dad nuestras e » 
cuelas , nues t ras hermosas escuelas c a t ó l i c a s 
d ^ l í n e l v a ? Pues q u é ¿ N o es una rea l idad e l 
E v a n g e l i o ? ¿ Y no es Jesucr is to i dea l d|e 
idealert? 
N o hay nada m á s t r i s t e , m á s s o m b r í o , m á s 
v a c u o (pie nna v i d a s i n ideales. ¿ M e p e r m i -
t í s n n a a f i r m a c i ó n ? ¿ S í ? Y o d i r é que s in 
ideales n o h a y v i d a . Pc»r eso a b o m i n o de los 
hombres , p o r eso ren iego de los pueblos que 
n o ac ier tan á otear l a excelsa c u m b r e de l 
ideal c r i s t i ano , que n o cor ren á escalar su 
c i m a , en c u y o p u n t o m á s a l to , t r e m o l a bor-
dada en or i f lamas l a e n s e ñ a i n v i c t a de Cr i s to . 
A b o m i n a d c o n m i g o de esos desdichados fi-
l ó s o f o s , de esos pensadores env i l ec idos , que 
pre tenden echar siete l l aves a l sepulcro d e l 
C i d , para d is f razarnos c o n m á s c a r a de f ran -
c e s í a . 
Y o os d a r é e l secreto de esta pobre frase, 
po rque ¿ s a b é i s q u i é n e s la p r o n u n c i a n ? A q u e -
l l o s 'á quienes e l solo recuerdo de R o d r i g o 
de V i v a r les moles t a . ¿ Y a c e r t á i s por q u é 
les mo les t a? ¿ N o ? Y o os l o d i r é : Porque sus 
espaldas n o son bas tante v i r i l e s para sus-
t en t a r sobre ellas la a r m a d u r a g lo r io sa t t e l 
Campeador . (Grandes aplausos.) 
Los que niegan á Dios. 
N o son m u c h o s , a fo r tunadamen te . E s de-
c i r ; son muchos los que d icen : « N o creo en 
D i o s » , aunque sean contados los que en su 
fuero i n t e r n o s i en tan esta n e g a c i ó n de u n a 
fe que p o r s í sola, resplandece como faro 
p o t e n t í s i m o . 
Pero es e l caso que los que t a l d icen arre-
ba ta ron á D i o s , p r i m e r o , la cal le , que antes 
era c r i s t i a n a , y hoy es ara de l p a g a n i s m o ; 
d e s p u é s , los l i b r o s , los p e r i ó d i c o s ; l uego . . . 
l uego , muchas cosos m á s . 
Y s i los c a t ó l i c o s , u n t i e m p o p o r es ta r 
d o r m i d o s , descuidados, p u d i e r o n verse sor-
p u n d i d o s , h o y , conocedores de lo (pie pa^a, 
del p e l i g r o (pie sobre la Ig les ia de C r i s t o 
se c ie rne , como ave de r a p i ñ a que , ampara-
da en las t i n i e b l a s de l a noche, abatiest las 
alas sobre su prosa, h o y — r e p i t o , sabedores 
de ta amenaza de l m a l , debemos aprestar-
nos á la defensa. Y la m a y o r defensa que 
podemos hacer de nues t ra causa es n o de-
ja rnos a r reba ta r l a escuela, la escuelo c r i s -
t i ana , que se nos qu ie re q u i t a r t a m b i é n , y 
sobre la que nues t ros enemigos t i enen c la-
vados sus ojos rapaces. De ja rnos arrebatar 
la escuela c r i s t i ana s e r í a en nosotros inca-
l i f icab le c o b a r d í a ; v a l d r í a t a n t o en t rega r l a 
como en t rega r la c i u d a d a n í a . 
.Si t a l h i c i é r a m o s , y o n o s é con q u é cara 
h a b r í a m o s de presentarnos a l T r i b u n a l de 
Dios n i c u á l s e r í a nues t ra respuesta cuando 
D i o s , c o n v e r t i d o en Juez, nos preguntase : 
¿ Por q u é le dejaste ar rebatar la cal le , y e l 
l i b r o , y e l p e r i ó d i c o , y la p l u m a , y la es-
cuela ?... 
S i u r o t , s i n t i e n d o e l ena rdec imien to do StM 
palabras, las hace res ta l l a r , fogosas, entre 
sus labios i r ó n i c o s , punzan tes á u n t i e m p o 
y compas ivos . 
¡ N o s qu i e r en a r reba ta r las escuelas! ¡ L a s 
escuelas c r i s t i a n a s ! M e d i r i j o - a ñ a d e á la 
biu na madre , á la m a d r e a m a n t í s i m a , á la 
madre c r i s t i a n a ; me d i r i j o t a m b i é n al padre 
c r i s t i ano . Y y o les d i g o ; j A t r aba ja r con 
todas vuestras fuerzas, con todas l as armas , 
en defensa de esas escuelas, en defensa 
de vues t ros p r o p i o s h i j o s ! . . . ¡ P o b r e s pe-
q u e ñ o s ! ¡ Q u é b i e n los h a b é i s c r i a d o ! 
¡ C o n vues t ros besos h a b é i s g u a r d a d o su 
siu no, h a b é i s p r o t e g i d o sus frentes ter-
sas, guardadoras de ven tu ra s , de s u e ñ o s tU 
ima e n c í a ; vuestras m a n o s t r é m u l a s l i an a f i -
sado sus r i zos , los adorables r i c i l o s r ub ios , 
< i i i d . i udo de que el a i re " o los descompu-
siese... (Muel ios aplausos . ) 
Y y o t o r n o á dec i r les : ¡ A l e r t a , n l e r t a l E l 
enemigo es m á s t e m i b l e , porque viene so-
lapado, o c u l t á n d o s e ; e l enemigo es u n l ier-
m a n o nues t ro , s u m i d o , soterrado c n las pro» 
í u n d i d a d c R tenebrosas de l er ror . Si n o esta/ 
mos p reven idos podemos peu-ei r antes d^ 
darnos cuenta exacta de h h i l a i l a (pie t i 
nos presenta . 
filosofía barafa. 
S i u r o t t i m e unos p á r r a f o s admi rab l e s , s in / 
ceros ; de h o i n b i v que ha v i s t o , de l ioml . f a 
(pie s iente. . . l o que d ice , como dice l o q u * 
s u nU . 
E n esla s i l u a c i ó u , cuando los padres c r i S ' 
t i anos d e l hogar c r i s t i a n o IK-IKII coloeadtf 
en el c o r a z ó n a l h i j o de sus e n t r a ñ a s , se oye 
dec i r qne e l h o m b r e es u n a n i m a l , que es 
u n a bes t ia , que s ó l o se di ferencia de e l l a eu 
a lgo , en poco. . . Y entonces, s e ñ o r e s , en ton-
ces dan ganas de p e d i r la pa labra , de ha-
blar . . . ¡ H a b r í a t a n t o que dec i r , t a n t o que 
r e f u t a r ! 
Y h a y u n hecho: esta filosofía barata l u 
recoge a l g ú n , s ó l o a l g ú n per iod is ta que s iem 
te por ella una secreta s i m p a t í a , que siente 
que el la se acomoda perfectamente • á sus 
i n s t i n t o s , á fea s a t i s f a c c i ó n de sus placeres, 
y l uego v iene el p o l í t i c o , que , i n í l u e n e i a d o 
por l o que el pe r iod i s ta escr ibiera , la acoge 
l a m h i é n y la b r i n d a a l p u é b l o como una 
a d u l a c i ó n , i n c l u y é n d o l a en u n progranra que 
¿1 j u z g a b o n i t o , a t r á c e n t e , y el" p r o g r a m a 
de sus errores lo escribe en una bandera, y 
la bandera t r e m o l a , y aquel p o l í t i c o , en u n 
m o m e n t o de elocuencia menguada , voci fera : 
« E n u n t i e m p o desamor t izamos los b i e m s ; 
ahora vamos á desamer t i za r los c e r e b r o s . » 
¡ A h , s e ñ o r e s ! Y o me p r e g u n t o , v o me i n t e -
r r o g o ú m í m i s m o : ¿ Pof q u é , ñ o r q n é no 
formaremos una h e r m a n d a d para" de samor t i -
zar á estos p o l í t i c o s huecos ( O v a c i ó n . ) 
¡No hay Dlosl 
A este h o m b r e le estorba D i o s ; le estor-
ba, po rque l e sale á su c a m i n o , c o n t r a d i , 
c ieado con su d o c t r i n a a d m i r a b l e su con-
ducta depravada . L e estorba D i o s ; pero c o 
m o D i o s e s t á en la conciencia de lodos , y 
como l a conciencia n o puede romperse n i 
des tnn r se , a l m o d o de c r i s t a l quebrad izo , 
aquel h o m b r e , que r i endo e n g a ñ a r s e , dice-
^ N o h a y D i o s » , y m á s a l t o r ep i t e : « N o hay 
D i o s » , y t e r m i n a p o r g r i t a r : aNo hay D i o s 
no h a y D i o s . » 
Es que ese desdichado qu ie re e n g a ñ a r s e 
qu ie re sugest ionarse , como lo h a c e ' e l n i ñ e 
que, c a m i n a n d o por paraje tenebroso, can-
i a, canta para a le ja r con sus voces e l fan-
tasma del m i e d o , que pone pavor en su 3-
p i n l u . 1 . 
A esos hombres y o Ies l l a m a r í a , v o les 
t r n e n a á m í , y o les d i r í a : e W n í d a c u ; i t s -
pon(le(I ine: ¿ Acaso todos los pueblos n o tie-
nen K c l i ^ i ó n ? ¿ A c a s o no t u n e n ReHgMfi 
Jos pueblos semisalvajes de nna par te de l 
A f r i c a , de una pa r t e de A s i a ? » 
Y o les d i r í a ; « V o s o t r o s que q u e r é i s , que 
e s p e r á i s r e so lve r lo t odo con el su f rag io urni-
vc r sa l , dec idme si puede desconocerse esa 
n i r a n n n i d a d con que todos los pueblos , ab-
so lu tamente todos , a f i r m a n : «Vo q u i e r o á 
m i D K ^ , po rque es m á s bel lo , porque 
mas sabio , po rque es m á s j u s t i c i e r o y m á * 
b e n é v o l o , y m á s santo , y m á s c o m p a s i v o 
que n a d i e . » ( M u y b i e n , i n u v b ien ) 
Y SJ esto es a s í , como l o es, ¿ por q u é nki 
Ha de hablarse de D i o s en l a escuela, cotí 
preferencia á t o d o ? ' 
El niño es de Dios. 
E n p e r í o d o s g r and i locuen te s , que prodiU' 
cen in tensa e m o c i ó n en los o\ cutes, S u i i o l 
habla en te rnec ido de l n i ñ o . 
- 1 Í^TM, n Í ñ o S ^ ' ^ ¿ f t & a - ¡ Pobreci tos n i -
ñ o s ! E l l o s son b u e n o s ; y o declaro u n a ver-
d a d : « N o h a y n i ñ o s a t e o s . » 
Kducad á" u n n i ñ o — a ñ a d e - de t a l m a l o 
(pie j a m á s se le hable de D i o s , n i ea * u fa-
v o r m e n su c o n t r a . Y luego , al n i ñ o as! 
educado, dejadle solo en medio de l e s p e c t á c u -
lo r ad i an te de l a Na tu ra l eza . 
l i s t a d seguros de una co*a; de que a q u e l 
n m o os d a r á la p r i m i t i v a d e f i n i c i ó n d e l coai-
cepto de la d i v i n i d a d . 
Y es que el a te i smo es u n f ru to p o d r i d o , da-
ñ a d o , de la c i v i l i z a c i ó n . 
E n forma a m e n í s i m a , desarro l la n n d i á l o * 
go , que pone en bocas de u n pe-cador toscOr' 
d o - c r e í d o , y u n n i ñ o , h i j o de é l . 
E l n i ñ o - d i c e S i u r o t , t iene una i n c l i n t i : 
c i o n n a t i v a , á creer que s u padre sabe m á < | 
que o t r o h o m b r e cua lqu i e r a , que es n n saV 
b i o ; y cuando ese n i ñ o ove á su. padre negafl 
la ex i s t enc i a de D i o s , duda , vac i l a , n o sab* 
que pensar. 
U n p e q u e ñ o - a ñ a d e S i u r o t - m e hablaba d<í 
D i o s , en c ier ta o c a s i ó n . 
¡ P c i o c h i q u i l l o I a r g ü í a y o . ¿ N o dices q u « 
s e g ú n a f i rma l u padre , no hay D i o » ? 
— ¡ C á , D , M a m u l ! r c s p o ñ d í n el c l i i q u i -
l i o ¡ e s a s sen t o n t e r í a s !... ¡ vaya s i h a y D i o s I 
¿ Pero no m e dices, muchncho , que tu( 
padre l o niega ? 
S í , s e ñ o r , I ) . M a n u e l . . . poro . . . eso n o l o 
d i c e n m á s cjiie los borrachos . 
Y o abrace á aque l l a c r i a tu ra—dice Siurot—, 
la a b r a c é con toda m i a l m a , y le p r e g n m t é j 
Oye c h i q u i l l o , d i m e l a v e r d a d ; ¿ h a b l a r á s tíi1 
s iempre a s í ? 
—Siempre , I ) . Man.uel ,—me r e s p o n d i ó ; — , 
y s i a l g u n a vez d i g o o t r a cosa, s e r á que . . . 
e s t a r é bor racho . . . 
D e s p u é s de ve r estas c o s a s — a ñ a d e 3iu-« 
r o t , - h a v que pensar una ; que sai)c m á s u n 
n i ñ o pobre , inocente , h u m i l d e , c|Ui? u n sabicf 
o rgu l lo so . E n el p r i m e r caso, la inocenc ia es* 
t á abonada por la h u m i l d a d ; en el segundo, 
el o r g u l l o abona a l saber, en e l sen t ido d i 
a i n u c u t a r e l p r i m w o , d i s n i i u u y e n d o e l «c-
g u n d o . 
No hay afeos. 
Esta a f i r m a c i ó n r o t u n d a , c a t e g ó r i c a , l a ha^ 
ce Su r ro t , m i e n t r a s c n sus ojos b r i l l a el 
k i l o f u l g u r a n t e de u n c o n v c n c i n i i c n t o a r ra i* 
gado, i r r e d u c t i b l e . 
N o h a y ateos, s e ñ o r e s , n o h a y ateos; creed', 
me. S i p u d i é r a m o s penetrar , a d e u t i n r n o s ea( 
los cerebros de esos hombres que presumen yi 
blasonan de a te i smo, v e r í a m o s que d e n t r o U 
ellos no h a y m á s que una cosa: r u i d o y s o i t í ) 
b M ; las sombras y e l r u i d o en que p r o c i u a l i 
e n v o l v e r sn cc reb io , con que p i v c m a n fljjb 
' ra isc , y como a tu rd i r se para ilifíH i i t i «lliÉir 
para no ver , pa ra o l v i d a r el fanLasnia <lo 
Dios , que los asusta, que los empavorece. 
S i la l ey de D i o s — a ñ a d e -no tuviese 
d a m i e n í o s , no encerrase preceptos, esos u o n ^ 
b u s que se l l a m a n ateos, s e r í a n c l e r i ca l e í ? , 
(C, ia i i fhs r isas . ) 
La escuela laica. 
E l c o n f e r t u c i a u l c nasa á e x a m i n a r el conK 
c»j4.') <!<• U iNC,ula la ica , y l o ' q u e é s t a Sea( 
en l a p r á c t i c a . 
I.a escuela l l a m a d a J a i c a - d i c e S i u r o t , --«r 
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an p roduc to co top t i i és to . l í s In resu l t a i i t e de 
>abcr mezclado la c u e s t i ó n p o l í t i c a á l a cues-
t i ó n de la c i i s e f i anzá . 
Veto CÍ> preciso establecer una clasifica-
c i ú u . E n l a escuela l a ica , ó se e n s e ñ a m o r a l , 
ó no se e n s e ñ a . K n é l p r i m e r caso, se |xace 
necesario saber q u é clase de m o r a l es esa 
m í e se e n s e ñ a en l a escuela l a i c a ; en el se-
c u n d o caso, s ó l o se me ocurre ptegantor: 
¡ C o n q u é cosa bastante dcoradiu la , bastante 
aaja, podremos compara r l a escuela s i n 
mora l ? 
í í l maes t ro l a ico no puede fundar l a m o -
r a l i d a d que e n s e ñ a á sus d i s c í p u l o s en D i o s . 
Y s i no puede funda r l a en D i o s , ¿ e n q u é 
Ja f u n d a r á ? ¿ K n l a so l i da r idad b n m a n a , en 
e l concepto de l Derecbo, del Es t ado? Por-
tpte l a conciencia no bas ta ; t a m b i é n l a t i e -
nen los pueblos salvajes. _ . 
I / i tego habla de la c o n s t i t u c i ó n p s i c o l ó g i -
ca de l n i ñ o basta d e t é r l n i í í a d á * edad. I 
l í l n i ñ o — - d i c e — n o puede entender , no l l e -
ga á comprender aquel las ideas que no se 
l í i a f i c a n . ¿ D ó n d e h a y u n maes t ro—pregun-
ta—que me presente u n a l u m n o de ocho 
a ñ o s capaz de hacer h i p ó t e s i s , de establecer 
supuestos? Porque desde l u e g o y o a f i rmo 
que ese n i ñ o no ex i s t e . 
E l n i ñ o á q u i e n se le hab la de confrater-
n i d a d , de s o l i d a r i d a d , del concepto del De-
recho como de l concepto del Es tado , se que-
d a r á c o n l a boca ab ie r t a , con los o j i t o s es-
pantados , s i n en temler nada d é aque l lo que 
pe le hab la . S ó l o cuando este n i ñ o de h o y 
pea h a m b r e m a ñ a n a , c o m p r e n d e r á aquel los 
p r i n c i p i o s que c u su in fanc ia se le e x p l i c a -
r o n como fundamen to de la m o r a l i d a d . 
¡ Q u é b i en se acoge D i o s — e x c l a m a S i u -
r o t en u n m o m e n t o de i n s p i r a c i ó n — á _ l a 
m e n t e de l n i ñ o ! Y es que, para los n i ñ o s . 
D i o s es su padre . Porque sabe que D i o s le 
ve, e l n i ñ o no hace nada m a l o po r n p - d i s -
gus ta r l e ; y l a idea de Dios en la men te 
del n i ñ o , de l á n g e l , es t a n c r i s t a l i n a , que 
cons t i t uye - u n g r á f i c o c o n t i n u o . 
D i o s es e l f undamen to ú n i c o de la miora-
l i d a d . E s t a es la g r a n ve rdad de la escue-
la c r i s t i a n a . . . ¡ q u e v e n g a n á q u i t á r n o s l a , a 
a r r a n c á r n o s l a ! E n t a l caso, no q u e d a r í a n i 
qu i en pud ie ra p l a g i a r aquel los versos ad-
mirables á las r u i n a s de I t á l i c a : 
Es tos . Fab io . ¡ a y , d o l o r ! , que ves ahora 
campos de soledad, m u s t i o co l lado , 
\ueron u n t i empo I t á l i c a famosa. 
(Ap lausos . ) 
La escuela neufira. 
S i u r o t combate l a ex i s tenc ia , l a pos ib le 
ex i s t enc i a de l a escuela neu t r a . 
N i n g ú n h o m b r e que t enga t r a t o con n i ñ o s 
í n i e d e a d m i t i r l a ex i s tenc ia de l a esencia 
n e u t r a . ' . 
E l l a requiere como elementos precisos los 
dos s igu ien te s : n e u t r a l i d a d en e l m a e s t r o ; 
n e u t r a l i d a d en la e n s e ñ a n z a , en l a escuela. 
Y y o os p r e g u n t o : ¿ D ó n d e e s t á esa mosca 
blanca de l maes t ro neu t ro? U n h o m b r e de 
c o r a z ó n , de a l m a , de afectos, de s e n t i m i e n -
tos. . . ¿ y n e u t r o ? 
L a e n s e ñ a n & a — a ñ a d e S iu ro t—requ ie re po-
ner en e l l a todos los calores del a l m a . Y o 
?ut iendo que es. necesario m á s ca lor para 
engendrar h i jos s e g ú n l a g r ac i a que s e g ú n 
la Na tu ra l eza . 
E l maes t ro neu t ro es u n s u e ñ o . 
L a e n s e ñ a n z a neu t r a , ó e n s e ñ a m o r a l con 
f iwidamento h u m a n o ó d i v i n o . Si l o ú l t i m o , 
h a b r á que hab la r de D i o s , y entonces, ¿ d ó n -
de e s t á l a n e u t r a l i d a d ? Si l o p r i m e r o , el 
maes t ro h a b r á de encontrarse de u n m o d o 
f a t a l an te u n a d u a l i d a d , c o n s t i t u i d a po r l a 
idea de Dios que l l eva e l n i ñ o y e l fin que 
é l qu ie re poner á l a m o r a l i d a d , y a l pres-
c i n a i r de aquel que le estorba, l l egaremos a l 
m i s m o r e su l t ado : á que desaparece l a neu-
t r a l i d a d . 
La desamorflzadófi. 
R e f i r i é n d o s e á los a p ó s t o l e s de l a t e í s m o , 
d ice S i u r o t : 
— Y o d i r í a á esos hombres de l a desamor-
t i z a c i ó n de los cerebros: « V e n i d c o n m i K 0 ; 
recorreremos F r a n c i a , I n g l a t e r r a » , y a ñ a d i -
r í a : t¿ Acaso o l v i d á s t e i s que F r a n c i a con su 
a t e í s m o , con su c lerofobia , h u b o de verse 
ob l igada á desamor t iza r muchos maestros 
p o r q u e é s t o s no se con ten taban y a con ne-
ga r á D i o s , s i no que negaban t a m b i é n e l 
E j é r c i t o , la p rop i edad , l a f a m i l i a , l a Pa-
t r i a ? » (Orandes aplausos.) 
L u e g o ^dedica u n p á r r a f o b r i l l a n t í s i m o á 
la F r a n c i a c a t ó l i c a , á l a F r a n c i a buena , á 
la F r a n c i a r e l i g io sa y c r i s t i a n a . 
La educación y Dios. 
F i j á o s b i e n en esta c o n c l u s i ó n — d i c e S i u -
r o t ;—grabadla en vues t ro c o r a z ó n y en vues-
t r a a l m a : « C u a n d o se n iega á D i o s en l a 
escuela se n iega l a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , que 
es D i o s m i s m o , y de g r ado en g rado , en 
p r o g r e s i ó n l ó g i c a t e n d r í a m o s que l l e g a r á 
l a n e g a c i ó n , á la s u p r e s i ó n de la concienc ia , 
d e l deber , de l a sociedad, d e l c iudadano , de 
l a Pa t r i a . . . 
¡Citié" t r i s t e s consecuencias se deducen d e l 
l a i c i s m o ! _ e x d a m a apenado S i u r o t . 
j Pobrcei tos n i ñ o s , á quienes en l o m á s 
hondo,, en l o m á s í n t i m o d e l c o r a z ó n , que 
h u b i e r a de a lbe rga r a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , se les m e t e n todos los errores, todas 
las a b e r r a c i o n e s » 
E n h e r m o s í s i m o s p á r r a f o s fus t iga la l u -
j u r i a , causa h o y de muchos males , h a b l a n -
d o d e l a m o r y de l p u d o r la icos , f rente a l p u -
dor y el amor c r i s t i anos . U n a frase f e l i c í s i -
m a es acogida con de l i r an te s aplausos , a l 
a segurar S i u r o t que l a m u j e r c r i s t i a n a n o 
es l a hembra . 
El amor y el exterminio. 
Ensa lza e l a m o r al p r ó j i m o , a m o r p u r í -
s i m o , desinteresado, precepto d i v i n o , en que 
v i e n e oomo á c r i s t a l i z a r la d o c t r i n a toda del 
m á r t i r d e l C a l v a r i o . 
Se refiere acc iden ta lmente al ana rqu i s t a , 
a l enemigo de la sociedad, d i c i e n d o que e l 
c a t ó l i c o , por ser lo no puede p e r m i t i r , a l m e -
nos en su fuero i n t e r n e , que se t r a t e de 
c u r a r el a n a r q u i s m o , po r e l e x t e r m i n i o d e l 
ana rqu i s t a . 
N o , hermanos, m í o s , no—exc lama S i u r o t 
arrebatado^—exterminio, n o ; amor , s í ; i n f i -
n i t o amor , amor t i e r n í s i m o para nues t ros 
Bemejantes, pa ra nuestros p r ó j i m o s , s i q u i e r a 
sean nuestros enemigos . 
El sacrificio. 
Encarece la necesidad de l l e g a r a l sacr i -
f i c io g lo r ioso , hero ico , a ñ a d i e n d o que con é l 
l og ra remos domes t ioar la fiera. 
E s t o - a ñ a d e — e s la o p i n i ó n m í a , l a de u n 
c a t ó l i c o ; y o no s é q u é p e n s a r á n de e l l o los 
poderes cons t i t u idos . 
D ice que la v i d a es u n c o n j u n t o de ho-
r ro re s y t o r t u r a s , a l que se qu ie re á f i a -
d i r , el ho r ro r de l l a i c i s m o . 
Hace una i n s p i r a d í s i m a e v o c t i c i ó n de l n i ñ o 
educado s i n r e l i g i ó n , s i n D i o s , s i n Fe . Se -
p r e g u n t a q u i é n le c o n s o l a r á e n los reveses, t a eakalan J J 
e n las adversidades de la v i d a , y c i e r ra e l el e x c e l e n t í s i m o Sr . D . E d u a r d o Sauz 
e x c l a m ó : ¡ S e ñ o r , y o puedo sobre l l eva r m i 
enfermedad y m i desgrac ia ; pero s a l v a d . 
S e ñ o r , sa lvad á esa pobre e n f e r m a ! » 
Y la pobre t í s i c a — d e c í a S i u r o t regoc i ja -
do,—se s a l v ó . ¿ N o se h a b í a de sa lva r s i l o 
ped ia u n a l m a blanca ? 
+ 
U n d í a , v í s p e r a de l a I n m a c u l a d a - c o n t i -
n ú a S iu ro t ,—prepa raba y o á m i s d i s c í p u l o s 
de las escuelas de H u e l v a pa ra r e c i b i r l a 
C o m u n i ó n . 
Como me qu i e r en t a n t o , y como los qu i e -
ro t a n t o , les p r egun taba q u é le p e d i r í a n á 
l a V i r g e n . « Y o — d e c í a uno—le p e d i r é que 
m i padre pueda pagar una t r a m p a . » « Y o — 
a f i rmaba o t ro—le p e d i r é á l a V i r g e n pa ra 
unos z a p a t o s . » « Y o — a ñ a d í a u n tercero—le 
p e d i r é que u n he rmano m í o , que e s t á en 
M e l i l l a , c u m p l a p r o n t o su s e rv i c io m i l i t a r . » 
U n p e q u e ñ o , de apenas diez a ñ o s , que per-
m a n e c i ó ca l lado, se a c e r c ó á m í l l o r a n d o : 
— i Y á m í no me p r e g u n t a us ted nada , 
D . M a n u e l ? 
— S í , h i j o . T ú , ¿ q u é le p e d i r á s ? 
— Y o , D . M a n u e l , y o , que m i m a d r e , que 
Se e s t á m u r i e n d o , se-ponga buena. 
E n t o n c e s — d e c í a S i u r o t , — e l que h a b l ó en 
te rcer l u g a r t o r n ó á hab la r . 
— N o le p e t l i r é á l a V i r g e n que v u e l v a m i 
l i ' . n n a n o ; le p e d i r é que s e g u r o la m a d r e de 
F e r n á n d e z . . . 
| Con q u é d e v o c i ó n c o m u l g a r o n r q u c l l o s 
a n g e l i t o s ! Y o les r e p e t í a en la i g l e s i a : ¡ L a 
m a d r e d é F e r n á n d e z , la madre de F e r n á n -
dez! . . . Y el pobre n i ñ o l i o q u e d ó h u é i f m o . 
) H a y q u i é n , d e s p u é s de e s t o — d e c í a S i u -
rot,—/lesee ser o t ra cosa que maes t ro d é es-
cuela ? (Ap lausos . ) 
D e s p u é s S i u r o t cuenta el caso de u n a n i ñ a 
que , l l egando m u y con ten ta á su casa, ense-
ñ a b a á rezar á su madre , la que , p o r v i v i r 
a lejada de todos, no s a b í a hacer lo . 
U n d í a — c o n t i n u a b a S i u r o t , — e n u n a h a b i -
t a c i ó n e x p i r a b a n dos t í s i c o s . L a es tancia en 
que se c o n s u m í a n sus v idas era pes t i l en t e , 
r e p n g í i a n t e , a n t i h i g i é n i c a . 
De p r o n t o , u n enfermo p r e g u n t ó a l o t r o : 
— ¿ T ú sabes rezar? 
— N o ; s a b í a . S a b í a el Y o pecador ; pero se 
m e o l v i d ó . 
— ¿ Q u i é n nos p o d r í a e n s e ñ a r á rezar ? 
L l a m a r o n á u n a m u j e r . 
— ¿ ' Q u i e r e us ted dec i r que venga á u n o de 
esos n i ñ o s de las escuelas de l a rc ip res te ? 
Y l l e g ó e l n i ñ o y se s e n t ó en t re las camas 
de los dos agonizantes , é iba rezando l a ora-
c i ó n , que los t í s i c o s r e p e t í a n . 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o m á s s u b l i m e e l de aque l 
n i ñ o ! 
+ 
T e r m i n a S i u r o t su Conferencia, n a r r a n d o 
e l caso que le a c o n t e c i ó con u n s u a l u m n o , 
que q u e r í a ser sacerdote, y á q u i e n é l de-
seaba dedicar a l M a g i s t e r i o . 
A (piel n i ñ o se m a r c h ó del , co l eg io . A los 
c u a t r o d í a s t o r n ó , con las m a n o s her idas , 
p o r el mane jo de las duras h e r r a m i e n t a s de 
c a r p i n t e r o . 
— Q u é te pasa? 
—Nada , que m i t í o , u n t í o que v i v e c o n 
m i madre y c o n m i g o , se opone a que sea sa-
cerdote . 
A p e n a d o , e x c l a m é : Es to es i n t o l e r a b l e . Y o 
d - e m i n c i a r é e l hecho a l j uez . ¡ P u e s uo fa l t a -
ba m á s ! 
E l n i ñ o me s u p l i c ó l loroso que no lo h i c i e -
raj y cuando le p r e g u n t é l a r a z ó n de sus s ú -
p l i cas , e x c l a m ó : 
—Porque m i madre se d i s g u s t a r í a , y . y o , 
D . M a n u e l . . . l a verdad . . . antes que da r l e u n 
d i s g u s t o á m i madre . . . ¡ c a r p i n t e r o t oda l a 
v i c i a ! 
U n a sa lva de aplausos estruendosa, d e l i r a n -
te , i nenar rab le , acoge las pa labras de D . M a -
nue l S i u r o t . 
E l Cardena l V i c o , P r o - N u n c i o d e Su .San t i -
d a d , e l e x c e l e n t í s i m o Sr. Ob i spo de - l a d i ó c e -
sis y o t r a s personal idades, es t rochan l a m a n o 
d e l conferenciante . 
T i l P O L I T i e f l 
ALREDEDOR DEL SEÑOR MAURA quie ra, y es necesario que el P a r l a n u nto lo 
E l I m p a r c i a l de ayer p u b l i c ó u n a n o t i c i a ' c o n o z c a y lo debata,_ porque d e l debate po-
p o l í t i e a dando cuen te d ^ l a e n t r e v i s t a que ¿ r í a n deducirse e n s e ñ a n z a s que aoonsejasen 
h a b í a n celebrado los Sres. M a u r a y R o m a - ao a p r o b a r l o . » 
nones, y d i c i endo que el Sr . M a u r a , a l ha 
b l a r de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , h a b í a censu 
rado, m e n o s p r e c i á n d o l a , la p o l í t i c a que s i -
g u i ó desde el Poder e l Sr . Canalejas . 
E l conde de Romanoncs ha desmen t ido ro-
LO QUE PIDEN LOS MELILLENSES 
L a C o m i s i ó n de M e l i l l a , que se encuent ra 
en M a d r i d , ges t iona los s igu ien tes asuntos : 
Fac i l idades para l a c o m p r a de te r renos . 
L i b r e c u l t i v o del tabaco, m e d i a n t e con-
t u n d a i n c n t e cuan to E t I m p a r c i a l ha escr i to , a¡el-t0 con ]a Tabacalera 
y L a Epoca de anoche l o desmiente t a m - N a t u r a l i z a c i ó n de los ex t r an je ros , 
b i é n con g r a n e n e r g í a , ca l i f icando de i n j u s - Cabotaje para los p roduc tos fabr icados ó 
t o á EA I m f a r c i a l con todo eufemismo. recogidos en M e l i l l a ! 
Parece ser que el p e r i ó d i c o d e l t r u s t lo | e x c e s i ó n de todo g r a v a m e n para las 
que se p r o p o n í a con su sue l to era echar una i n d u s t r i a s que a l l í se establezcan y para las 
zancadi l l a al Sr , M a u r a con m i r a s á su ale- explo tac iones a g r í c o l a s . 
j a i n i e n t o del Poder, y a s í se d e c í a ayer en 
los c í r c u l o s p o l í t i c o s , donde se comentaba 
la i n t e n c i ó n d e l d i a r i o gassetista. 
EL CONDE DE PINOFIEL 
E l conde de P inof ie l se ha acercado al se-
ñ o r M a u r a haciendo p r o f e s i ó n de fe conser-
vadora , y s iendo acogido por e l jefe de l par-
t i d o conservador , á l o que se d ice , con g r a n 
afecto. 
Desde ahora e l conde de P ino f i e l es con-
servador . 
Parece que e l conde ha mani fes tado l o s i - - c o n t r a fó í í u e r r a a l qU€ parece as is ten 
g u í e n t e , que ayer se comen to con g r a n calor a l g u n o s l l e g a d o s d e l soc ia l i smo p o r t u g u é s . 
JUVcNTUO MONÁRQUICO-DINÁSTICA 
C o n e l fin de c o n s t i t u i r en e l emen to de 
l u c h a en p r o de las I n s t i t u c i o n e s , y con t ra -
r res ta r con la p ropaganda en todas sus for-
mas y los actos necesarios los t raba jos que 
rea l izan los e lementos r epub l i cauos , se e s t á 
c o n s t i t u y e n d o en M a d r i d la J u v e n t u d mo-
n á r q u i c o - d i n á s t i c a , p o r i n i c i a t i v a de los se-
ñ o r e s Serna, F u e n t e y Cernuda . 
MITIN SOCIETARIO 
H o y se celebra en l a Casa de l Pueb lo u n 
por los p o l í t i c o s 
•Dice e l conde que la l i l t i m a car ta q u e le 
d i c t ó e l Sr. Canalejas fué para deshacer una 
maniobra del conde de Romanoncs , que pro 
LA SAL 
U n a C o m i s i ó n de sa l ineros h a v i s i t a d o 
a l s e ñ o r minis tro de H a c i e i u l a , p r o p o u i é n -
paraba al d i f u n t o pres idente , su antecesor, d o l é l a . c e l e b r a d ó u de u n conc i e r to c o n la 
u n d i sgus to go rdo , pues el Sr . R o m a n o n c s I l a c i e i u í a , pa ra e l pago de l i m p u e s t o so-
se p r o p o n í a que e l G o b i e r n o del Sr . Cana- bre la sa l . 
le jos no con ta ra con votos suficientes para E l m i n i s t r o m a n i f e s t ó á les comis ionados 
ap robar el presupues to de l i q u i d a c i ó n . que é l es p a r t i d a r i o de l a a d m i n i s t r a c i ó n j ^ ' j ! vencedoras en l a c i u d a d . Se d ice que 
E l conde de P inof ie l a ñ a d e qme m u e r t o d i r e c t a de l i m p u e s t o , acerca de l o que t i ene U a m k i ¿ n ha i ) í a en e l Consu lado soldados t u r -
E n T c h a t a l d j a a u m e n t a oons iderab lemente 
e l n ú m e r o de casos, l l e g a n d o a l g u n o s d í a s 
á 800 e l n ú m e r o de las invas iones . 
E n t r e los S0.000 soldados que def ienden .1 
T c h a t a l d j a , h a y cerca de 10.000 bajas p o r 
esta p u í e n n e d a d . 
Esfe t e r i b l e azote va á en t r ega r á Cons-
t a n t i n o p l a á los b ú l g a r o s , con m á s s e g u n d a d 
a ú n que la fuerza de las a n u a s de las N a -
ciones a l iadas . 
C o n s t a n t i n o p l a va á verse o b l i g a d a a ca-
p i t u l a r en breve plazo. 
P r e p a r a t i v o s . 
LONDRES i 6 t 
D i c e n a l Times de Bucares t que c o n t i n ú a n 
d í a y noche los p r epa ra t i vos m i l i t a r e s y que 
e l G o b i e r n o r u m a n o se m u e s t r a d i spues to 
á cua lqu i e r e v e n t u a l i d a d . 
S e r v i a y A u s t r i a . 
'ZÍZi.. L O N D U I Í S x6. 
D i c e n de V i e n a a l T i m e s que la contes-
t a c i ó n de Serv ia n o " h a d é da r s a t i s f a c c i ó n 
á los deseos de A u s t r i a . 
L o s s e r v i o s e n e l A d r í ó t i o o . 
p u r o R A D O 16. 
L o s p e r i ó d i c o s d icen .que s e g ú n i n f o n n e s 
pa r t i cu l a re s u n destacamento se rv io ha l l e -
gado á o r i l l a s de l A d r i á t i c o , i zando en B r a t c h 
l a bandera nac iona l se rv ia . 
U n a v a n c e m á s . 
B K L O R A D O 16. 
Parece ser que las t ropas servias h a n l l e -
gado hasta San G i o v a n n e . de M e d u a , des-
p u é s de a t ravesar la A l b a n i a . 
U n o ^ u f l i c t o m á s . 
V I E N A 16. 
H a o c u r r i d o u n n u e v o y g r ave ino iden te 
en t re Se rv i a y A u s t r i a - H u n g r í a . 
M . Prochoska , c ó n s u l de A u s t r i a e n P r i -
vens , h a d i spa rado desde las ventanas de l 
i Consu lado con t r a las t ropas sendas a l en 
P O R T E L É G R A F O 
E l n u e v o g o b e r n a d o r . 
P A L M A IÓ. 20. 
A bordo de l vapor correo C a t a l u ñ a , ha 
l l egado hoy , procedente de V a l e n c i a , e l nue-
v o gobernador c i v i l D . M a r i a n o de l a V e g a 
l u c l á u , que v iene á s u s t i t u i r a l Sr . L a s e m a . 
E l Sr . L iberna a b a n d o n ó e l c a r g o p o r d i s -
gus tos habidos en t r e é l y l a p l a n a m a y o r de l 
p a r t i d o l i b e r a l . 
A l mue l l e fueron á r e c i b i r a l n u e v o gober-
nador el jefe del p a r t i d o loca l , e l a lcalde 
y los p r i m a t e s l ibera les . 
1C1 Sr. Vega nos ha d i c h o que c o n o c í a y a 
á M a l l o r a i , pues s iendo su padre c a p i t á n 
genera l b a h í a v i v i d o c u a t r o a ñ o s en t r e nos-
o t ros , h a c i é n d o s e a q u í bach i l l e r . 
L l Sr. V e g a es en l a a c t u a l i d a d c a p i t á n 
de C a b a l l e r í a , 
E s t á a f e c t a d í s i m o po r l a m u e r t e de Cana-
le jas , pues era í n t i m o a m i g o s u y o . 
D í j o n o s que á M a l l o r c a v iene á c u m p l i r 
ias leyes lo m e j o r pos ib le . 
E l " P e l a y o " 
P A L M A 16. 14,30. 
Procedente de Car tagena f o n d e ó e l Pe layo , 
que arbola la i n s i g n i a de l c o n t r a a l m i r a n t e 
D . M i g u e l M á r q u e z . 
B u q u e d a a r r i b a d a . 
P A L M A 16. 15. 
D e a r r ibada e n t r ó en este p u e r t o e l ve-
lo ro u r u g u a y o M a r í a L o s a n t a . 
T rae l ige ras a v e r í a s , que le s é r á n a q u í 
reparadas. 
P e r e l a l m a d e C a n a l e j a s . 
P A L M A I 6 , 15,10. 
A prup!ie.-;ta del ooncejal conservador M i -
g u e l A m e n g u a l , e l A y u n t a m i e n t o de Inca 
a c o r d ó l e v a n t a r la s e s i ó n en s e ñ a l de d u e l o 
p o r la m u e r t e de Canalejas. 
L a D i p u t a c i ó n ha e levado su p ro tes ta , y 
a d e m á s , t o m ó el acuerdo de ce lebrar so lem-
nes funerales en l a b a s í l i c a . 
B n a u g u r a e i é n d e u n e d i f i c i o . 
P A L M A 16. 16. 
M a ñ a n a c e l c b r a r á s e e l acto de l a so lemne 
i n a u g u r a c i ó n del hermoso ed i f ic io , cons-
t r u i d o para ser des t inado a l Banco Sol le r . 
Canalejas , é l , antes de i rse con el o t r o con- y a rea l izado a lgunos es tudios 
de, que ahora es e l verdadero conde, pref iere 
i rse con e l Sr. M a u r a , pues antes que u n i r -
se á los pa r t i da r io s de q u i e n pasando por 
a m i g o de Canalejas y p r o c l a m a n d o ser lo era 
en r e a l i d a d su enemigo de m á s cu idado , 
prefiere sumarse al Sr . M a u r a , que cuando 
c o m b a t i ó á Canalejas lo h izo como adver-
sar io l ea l . 
LO QUE DICE EL PRESIDENTE 
A y e r m a ñ a n a t u v o e l conde de Romanoncs 
numerosas^ v is i tas de amigos y Comis iones 
que iban á sa ludar le . 
E n t r e los que esperaban ser rec ib idos p o r 
e l p res idente , estaban los Sres. Francos R o -
d r í g u l z , A r m i ñ á n , D í a z M o r e n , G a r c í a G ó -
LA GUERRA 
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P O R T E L E G R A F O 
cesos. Estas c a l u m n i a s t e n í a n p o r ob je to 
ejercer i n í l u e n c i a y e n g a ñ a r á l a o p i n i ó n 
europea. 
H e a q u í las declaraciones que desde e l 
c a m p o t u r c o e n v í a n á l a A g e n c i a O t o m a n a 
los enviados especiales de los p r i n c i p a l e s 
L o s p e r i o d i s t a s y l o s s o l d a d o s t u r ó o s . 
P E R A 15. V a r i o s t e legramas proceden-
mez y o t ros , y en t re las Comis iones figura-! tes de S o f í a , A t e n a s y B e l g r a d o aseguraban 
ba una de la C á m a r a de Comerc io de M e l i - ; que e l E j é r c i t o o t o m a n o se h a b í a en t regado 
l i a , (pie so l ic i t a eb c u l t i v o del tabaco, l a e x - ' á matanzas , v io lenc ias , saqueos y o t ros e x 
p l o t a c i ó n de terrenos y a lgunas ot ras com-
pensaciones á la d i s p o s i c i ó n de la C a p i t a n í a 
gene ra l de aque l l a p laza . 
E l conde de Romanones , que á las doce 
d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a con S. M . , r e c i b i ó en 
p r i m e r t é n n i n o á los per iod i s tas . 
D i j o el pres idente que s e g ú n no t i c i a s que 1 c O T r e s p ó n s a l ^ " e x t r a n j e r c « I 
ha r ec ib ido e l G o b i e r n o , ha l l egado ya á | M o n s i e u r Jean Rodes d e l d i a r i o L e T e m p s , 
C o n s t a n t i n o p l a el c rucero R e i n a R e g e n t e , ] ¿ i c e l o s i g u i e n t e : 
y l u e g o p a s ó á hab la r de la c u e s t i ó n de la j «Se acusa á las t ropas t u r ca s de haber 
P o l i c í a man i fe s t ando que l o que m á s p r e - ¡ rea l izado matanzas en d i s t i n t o s p u n t o s ale-
ocupa a l (xobieruo ahora , es el o rden p ú b l i - ja(ioS. Y o puedo a f i r m a r que a q u í , no s ó l o n o 
co y l o que se ref iere á la r e o r g a n i z a c i ó n se p r o d u j o nada semejante , s ino que puede 
del Cue rpo de P o l i c í a , á base de la p r o v i s i ó n decirse que n i n g ú n E j é r c i t o de l m u n d o l i n -
de la j e fa tu ra de M a d r i d , a sun to de que se h iera per inanec ido en estas hor rorosas c i r -
t r a t a r a en el Consejo de m i n i s t r o s . cuns tanc ias , t a n d ó c i l y moderado , y se h u -
Cree el conde de Romanones que las c i r - biese en t regado á menos e x a c c i o n e s . » 
cuns tanc ias d e m a n d a n u n a r e o r g a n i z a c i ó n j E l b a r ó n de T y 8 k a env i ado especial d e l 
de l a P o l i c í a , t a l , que pueda d a r seguridades i Lo£;flí A n z e ^ e r > hace constar que la a c t i t u d 
d e q u e no se r e p e t i r á n los t r i s t es y v^crgon-1 observada los soldados turcos es ú n i . 
^ s a tentados como el que ahora se l a inen- .ca e j e m p l a r , y que merece toda clase de 
ta , o po r l o menos , que se haga l o pos ib le VOcmo per iodis tas-agrega M r . ele 
en l o h u m a n o para e v i t a r l o s . i T y s k a - n o s a v e r g ü e n z a n I08 re la tos p u b l i -
Es preciso tener serenidad y c a l m a , d e c í a c;f(1 i m p o r t o n t e s p e r i ó d i c o s europeos, 
e pres idente , y no e x t r e m a r las cosas, pero supuestos s a q í e o s y matanzas h* 
^ I f u J É ^ ^ ^ J ^ ñ ^ ' l ^ 0 0 9 á 1(* h e l a d o s ' t u r c o ! T e s t i g o pre-
^ 1 " K- 1 f • P í ^ r * > f . 1 sencial de los acon tec imien tos actuales—pro-
E1̂ = ^ = ^ c ^ . ^ " ^ " V T ' ^ " e e l refer ido c o r r e s p o n s a l , - ^ o n s i d e r o co-
n^o .1 f r n ^ o Í ^ U i U t r ^ ^ ™ ** * * * * d e s m e n t i r e s t a ¿ i n fo rmac iones que el iracaso l i a e x i s t i d o , aunque n o sea * 1 ^ XT -i 1 u J 1. u 
s ó l o i m p u t a b l e á u n hombi!e, s ino á todo el í a l ^ - Nof ^ ^ f 0 * ^ •tUrCO n 0 ha CC>' 
cuerpo ' m e t l d o actos de v i o l e n c i a , s i no que se apar-
E l o u l e n en E s p a ñ a es h o y comple to , a c a s o ' t ó escrupulosamente de t o d o proceder que 
porque l a m a g n i t u d de la desgracia d e l d í a |110 se J W ™ * 8 eu l a mas amP1,a Senerosa-
12 ha l l evado la l a x i t u d á ios e s p í r i t u s , y 
LA "LUGA DELBONMOT 
E n p r o d e l a c u l t u r a d e l l e n g u a j e . 
F o l l e t o de propaganda (en cua r to , 16 p á -
ginas), cont iene e l ¡ A l e r t a ! del e x i m i o poe-
Juan M a r a g a l l ; e l D i s c u r s o 
I v ó n L ' l í s o o p . A/oí. 
b r i l l a n t í s i m o p e r í o d o , r e m o n t á n d o s e á l a 
ho ra -dice—de cerrar e te rnamente los ojos 
c c i t a n d o las a d m i r a b l e s estrofas d e l D a n t e : 
Per me s i v & n ' e l l a c i ta dolente 
Per me s i v a n ' e l e terno dolore 
pe r me s i va h a la pe rdu ta gen te . 
(Grandes y p ro longados aplausos . ) 
Algunos ejemplos. 
S i u r o t t e r m i n a su c o n í e r e n c i a d i c i e n d o 
que va á r e l a t a r a lgunos casos, h i j o s de la 
e d u c a c i ó n de las escuelas c r i s t i anas , opo-
n i é n d o l o s a l h o r r o r de l l a i c i s m o . 
Es taba y o en Lourdes—cuenta S i u r o t . — 
E n t r e los enfermos (pie i b a n A ped i r sa lud ñ a s o b s e q u i ó a n o c h e ' c o n u n a a u d i c i ó n tefe! 
á la Re ina de los A „ ~ ~ I - „ • - i / x „ : „ „ A — 
y E s c a r t i n , senador p o r la R e a l A c a d e m i í í 
de Ciencias Mora le s y P o l í t i c a s , ex gober-
nador de Barce lona , etc. , etc. , p r o n u n c i ó e n 
e l m e M u i g de P a m p l o n a ; y E n p r o de la cuU 
t u r a d e l l e n g u a j e ; lo que vos f a l t a , por e l 
i n i c i a d o r y a lma de l a L l i g a d e l B o n 
' l í o . 
LA ÓPERA POR TELÉFONO 
Fd a d m i n i s t i n d o r de la C o m p a ñ í a M a -
d n l c n a de i c k fonos. D . A n t o n i o Samper , 
hasta i m p r i m e u n c a m b i o á los p r o c e d i m i e n -
tos , dado que en e l m t m d ó entero se ha re-
probado, i n d i v i d u a l y co lec t ivamen te , el he-
cho b r u t a l y el c r i m e n ho r rendo de' que fuó 
v í c t i m a el Sr. Canalejas . 
E l pres idente ha mani fes tado que espera 
la v i s i t a del Sr. C a m b ó , que l l e g a r á á M a -
d r i d h o y , para hab l a r l e 
M r . P a u l E r i o , env iado especial de L e 
J o u r n a l , que se h a l l a a c t u a l m e n t e e n las 
l l a n u r a s de la T r a c i a , se expresa como s igue : 
« N a d i e h a t e n i d o c o n o c i m i e n t o de que ac-
tos de v io lenc ias h a y a n s ido comet idos p o r 
los soldados tu rcos . Es tos q u e m a r o n u n a 
casa abandonada para calentarse y r eg i s t r a -
r o n u n a l m a c é n con la esperanza de encon-
t r a r en é l a l í ^ n u o s a l imen tos , y é s t o se h i z o 
H del p n ^ e c t o de 
las M a n c o m u n i d a d e s , i g n o r a n d o el conde s i , 
sobre este asun to se p l a n t e a r á a l g ú n debate p o r el s u f r i m i e n t o que e x p e r i m e n t a b a n l a s t r o -
en las C á m a r a s , a u n q u e va d i spues to á acep- pas t u r c a s ; pero en n i n g ú n s i t i o hemos v i s -
t a r c u a l q u i e r i n t e r p e l a c i ó n que se le h a ¿ a t o ^ los tu rcos cometer v io lenc ias hacia fa-
en el acto, e n t e n d i é n d o s e que h a b r á de h a . : "."bas c r i s t i anas E n T c h o r l u - a n a d e m o n -
c é r s e l e en el Senado, que es donde e l p ro 
yec to se encuent ra . 
T e r m i n ó d i c i endo e l conde de Romanones 
que ha l l egado e l Sr . R o d r i g á ñ e z , y que 
c e l e b r a r á una en t r ev i s t a con é l . 
CONJUNCIONISTAS Y RADICALES 
A y e r t a rde se r e u n i e r o n en e l Congreso 
las m i n o r í a s c o n j u n c i o n i s t a y r a d i c a l . 
I^a m i n o r í a r ad i ca l , p res id ida por e l s e ñ o r 
L e r r o u x , f ac i l i t ó d e s p u é s de s u r e u n i ó n la 
nota oficiosa s i g u i e n t e : 
« L a m i n o r í a l ia a f i n n a d o su a c t i t u d de 
o p o s i c i ó n i n t r a n s i g e n t e a l r é g i m e n y la ha-
r á i r r e d u c t i b l e á todo i n t e n t o de p o l í t i c a re-
gres iva que mod i f ique la o r i e n t a c i ó n a c t u a l . 
Como se adv i e r t en s í n t o m a s de t a l i n t e n t o 
en manifestaciones ar t i f ic iosas , que pueden 
t e r m i n a r con una p r i m e r a a g r e s i ó n á las l i -
bertades p ú b l i c a s , el p a r t i d o ocupa su pues-
to , y , como s i empre , e s t á d i spues to á con-
c e r t a r s ' é con aquellos é l c i n e n t o s a í i n c s , que 
adopten a l g u n a i n i c i a t i v a eficaz e n esta mi s -
ma d i r e c c i ó n . 
Y que, conociendo l a eficacia de sus p r o 
s i cur l i r i o — p u e b l o hab i t ado p o r g r i egos , ar 
menios y b ú l g a r o s , donde va r io s m i l e s de 
soldados o tomanos p e r m a n e c í a n constante-
m e n t e , é s t o s v i v í a n en m u y buena i n t e l i -
gencia con toda l a vec indad y c u a n d o los 
soldados, aunque armados de fusi les , i b a n á 
las casas para p e d i r pan , l o h a c í a n s u p l i -
c á n d o l o á q u i é n e s se d i r i g í a n , pero nunca 
a m e n a z a b a n . » 
M r . Pau l Geneve, env iado especial d e l 
J o u r n a l des Debas t , se expresa en los s i -
guientes t é r m i n o s : « P u e s t o que en E u r o p a 
h a y personas que escriben an te s u mesa que 
los soldados tu rcos son degol ladores y sa-
queadores, es deber nues t ro p ro tes ta r e n é r -
g icamente con t ra estns acusaciones. M i e n t r a s 
hemos pennanec ido cu t re las t ropas o toma-
nas, no hemos v i s t o n i actos b á r b a r o s n i 
v io lenc ias , s ino po r todas par tes paciencia y 
m o d e r a c i ó n . » 
E l « m a y o r » Z w e n g c r de l d i a r i o B c r l i n e r 
Tageb la t t , d ice que nunca ha presenciado 
actos de v i c l e n c i a , y a ñ a d e : « N o creo en n i n -
g u n a de las f á b u l a s que h a n c i r c u l a d o y s i -
d o referidas. L o s soldados tu rcos son buenas 
pagai idas recientes, las h a r á ahora con í n á s ê3fef*" i T • A A ^ X 
e m p e ñ o que nunca en Jerez de los C a b a l l é - ^ ^ ^ « r e n z o L a r c o , e n v i a d o de l O m e -
ros Salamanea, A l t o A r a g ó n y p r o v i n c i a ? dcUa ^l"' « p c s m e n t n n o s 
de M u r c i a fo ^ 1 los supuestos actos de v i o l e n c i a a t r i b u i d o s 
L a m i n o r í a a c o r d ó t a m b i é n c o n s t i t u i r s e en á lf i/T* Í^Sfi i ™ « 
C o m i s i ó n o rgan izadora do la Asamblea N a - i }>"™xüe v a n o s d.as l etnos v i a j a d o en t re 
c iona l del p a r t i d o que debe r eun i r se en M a - so1tlados g* ™*¡** P 0 ^ ) ™ " ^ ^fh\ \ ' \ -(|vj(j 1 1 ñ a s y en t ro m u l t a r e s e m i g r a n t e s o f u g i t i -
Por s u pa r te , Ú m i n o r í a c o n j u n c i o n i s t a , v o s , . y no t engo que f o r m u l a r queja a l g u n a , 
que se r e u n i ó ba jo la pres idencia de l s e ñ o ^ ^ « « f e P<* e l c o n t r a r i o , l a c o r t e s í a de 
A z e á r a t e , se o c u p ó con g r a n e x t e n s i ó n de 'os J Í ? * ? 0 8 ' mC • I S ^ í d , • 
l a c a m p a ñ a que ¿ n t r a los r epub l i canos hace fic»lta<« en los caminos . N o hemos obser-
la Prensa, j u s t a m e n t e i n d i g n a d a , po r e l wad? A t o n í a a l g u n o de los que l l a m a n o d i o 
a ten tado que a r r e b a t ó la v i d a a l Sr . Cana- c^n t r a *} f*1*}*™0' 
eos escondidos, que h i c i o r o n fuego c o n t r a las 
t ropas servias . E m í n P a c h á , m i n i s t r o se rv io 
en V i e n a , ha dado la cor respondien te que-
j a o f i c i a lmen te en e l m i n i s t e r i o de Es tado , 
c o n t e s t á n d o l e que se a b r i r á la i n f o r m a c i ó n 
que depure el hecho. 
L a s o o n d i o i e n e s p a r a l a p a z . 
S O F Í A 16. 
L a i m p r e s i ó n d e l d í a , es que los a l iados 
v a n á i m p o n e r á T u r q u í a las condic iones de 
paz, s i n a d m i t i r e l a r m i s t i c i o . 
Se asegura que en t re e l las , figura l a en-
t r a d a de las t ropas a l iadas eu C o n s t a n t i n o -
p l a , y l a e v a c t u a c i ó u de l a c i u d a d d e s p u é s 
de finnada l a paz. 
M á s t r e p a s i T c h a t a l d j a . 
V I E N A 16. 
D i c e n de C o n s t a n t i n o p l a , que se s i g u e n 
e n v i a n d o t ropas á T c h a t a l d j a , y que a l N o r -
te de S t a m b u l , se s iente v i v o c a ñ o n e o . 
U n a e n t r e v i s t a i m p o r t a n t e . 
- B E L G R A D O 16. 
S e g ú n el d i a r i o L a P o l í t i c a , e l R e y Pedro 
l l e g a r á m a ñ a n a , y en los p r i m e r o s d í a s de 
l a semana en t r an te , es esperado e l R e y Fer-
nando de Se rv ia , pa ra ce lebrar , e l d í a 21 de l 
ac tua l , una en t r ev i s t a , á la que a s i s t i r á n los 
presidentes de los c u a t r o Es tados a l iados . 
S e g ú n los in fo rmes .que se rec iben de S o f í a , 
los b ú l g a r o s han ocupado seis nuevas pos i -
ciones en T c h a t a l d j a , todas m u y ventajosas , 
y avanzan hacia C o n s t a n t i n o p l a . 
L e s t u r ó o s c o n t i n ú a n r e p l e g á n d o s e . 
L O N D R E S 16. 
S t a n d a r t , a f i r m a que los t u rcos se h a n 
rep legado á 20 k i l ó m e t r o s de Cons t an t i no -
p l a . 
R u s i a r e o e n e e e l a o c u p a c i ó n d e 
S a l ó n i c a . 
A T E N A S 16. 
D i c e n de S a l ó n i c a , que e l c ó n s u l genera l 
de R u s i a , ha s ido r e c i b i d o p o r e l V i a d o c o 
( P r í n c i p e heredero) , c o m u n i c á n d o l e l a or -
den de su Gob ie rno , de reconocer l a ocupa-
c i ó n de S a l ó n i c a po r la Grec ia . 
S e r v i a y l a p a z . 
B E L G R A D O 16. 
E l S t r a y s , dice que u n conoc ido h o m b r e 
de Es tado de Se rv ia , asegura que esta na-
c i ó n r e c i b i r á lo que p i d a , como i n d e m n i z a -
c i ó n de gue r r a , s i n p rovocar n i n g ú n con-
flicto. 
D e l e l ó s , d o ñ a C o n c e p c i ó n In t s t c r , d o ñ a T< 
dosia M . A r t e r o , d o ñ a C o n c e p c i ó n V i r g i .. 
D . Feder ico Monse r r a t , D . J ac in to Ta jahuc J 
ce y D . A n d r é s L l e o n a r t , p o r sus buenos y 
d i l a t ados servic ios . 
I n s t i t u l u a . 
Se n o m b r a , á v i r t u d de t r a s l a c i ó n , cate-
d r á t i c o de l a t í n del I n s t i t u t o de Sor ia , á 
D . Juan A l e g r e A l o n s o , ac tua lmen te del de 
Pontevedra . 
—Se n iega á los Sres. D . M a t í a s Macias 
y D . J o s é R o y o , la p c n u u t a que de sus car-
gos so l i c i t aban . 
—Pasa a l Consejo el exped ien te sobre con-
c e s i ó n de p remios á los c a t e d r á t i c o s de Ins 
t i t u t o . 
L a s d e u d a s á l o s m a e s t r a s . 
A s í t i t u l á b a m o s e l o t r o d í a u n sueltccitQ 
que ha s ido favorab lemente comen tado pot 
los maestros , á quienes espeda l ine i l t f i se re 
fe r ia , que era á los de M a d r i d . 
D e c í a m o s que el A y u n t a m i e n t o se h a b í a 
negado á sat isiacer á los maestros que e! 
c í t i s o a n t e r i o r t u v i e r o n clases noc tu rnas , s i u 
respect ivos haberes, y que é s t a s , no obs tan , 
te sus rei teradas so l i c i t udes , nada t o d a v í a ha-
b í a n conseguido. 
T é n g a s e presente, para que se vea la bur -
la de que son ob je to , que las ' tales clases 
d u r a n c inco meses, á r a z ó n de dos horas 
d i a r i a s , ó sea de siete á ^ n u e v e de l a noche 
de N o v i e m b r e á M a r z o , i u c l u s i v e . 
Y para que las s e ñ o r a s n o sean solas, 
ocur re t a m b i é n que á los maestnxs se len 
adeuda el i m p o r t e de l m a t e r i a l de dichas 
escuelas de adu l tos . 
Pues, á pesar de todo , porque l a Delega-
c i ó n . R e g i a de p r i m e r a c n s e ñ a u z 1 l o ha or-
denado, estas clases d i e r o n comienzo el d í a 
1 de los cor r ien tes , s m que sepan, c laro 
e s t á , los interesados isi la.-> c o b r a r á n . . . come 
el cu rso pasado. 
• j Y t o d a v í a p u b l i c a n notas oficiosas lo?, 
p e r i ó d i c o s d i a r ios , so p r e t e x t o de las Es-
' cuelas de A g u i n e , hac iendo creer á las gen-
tes, que nues t ro M u n i c i p i o puede esí.; 'r or-
gu l lo so en mate r ias de e n s e ñ a n z a ! 
Nada m á s a b s u r d o ; a q u í l o que s u c t d é eí 
que a l g u i e n pre tende , p o r u n a par te , des-
v i r t u a r cuantos cargos se h a n v e n i d o ha-
c iendo con t ra l a t a l C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , 
referentes a l abandono en que t iene á l a en-
s e ñ a n z a y á sus maest ros , y po r o t r a—dicen 
los maliciosos—crearse a m b i e n t e favorable á 
sus pretensiones de ser n o m b r a d o d i rec tor 
p r o p i e t a r i o de las Escuelas , que nos ocupan , 
po r s i fracasara a l g ú n d í a el Negociado de 
m e j o r a m i e n t o de la e n s e ñ a n z a (paso a l mo-
t e ) , que para t i h u b o de crear la m i n o r í a 
r e p u b l i c a n a c o n de l iberados , pero hasta a q u í 
no v iab les p r o p ó s i t o s . 
M a s sea de e l lo l o que q u i e r a , que en 
esto pud ie ra haber t a m b i é n su m i a j i t a d i 
i r o n í a , es lo c i e r to que e l A y u n t a m i e n t o d f 
M a d r i d p o d r á ufanarse de o t r a cosa; pare 
l o que es de tener c u m p l i d a s las atencio-
nes de e n s e ñ a n z a , de eso, r epe t imos , ¡ nunca I 
Y c ó n s t e l e a l Sr . R u i z J i m é n e z , que come 
aho ra , reprobaremos s i empre esos bufos alar-
des que nosotros e s t imamos afrentosos para 
l a d i g n a clase de maest ros de M a d r i d . 
S o c i a l i s t a d e t e n i d o . 
R O M A 16. 22,30. 
Por pre tender t o m a r pa r t e e n u n m i t i n 
de protesta c o n t r a l a g u e r r a , ha s ido dete-
n i d o e l socia l i s ta G u s t a v o H e r b e r . 
U n o e m b a t e . L o s j ó v e n e s t u r ó o s . 
C O N S T A N T I N O P L A r 6 . 
E s t a m a ñ a n a ha comenzado u n combate 
ent re tres d i v i s i o n e s tu rcas y las fuerzas 
b ú l g a r a s sobre l a l í n e a de T c h a t a l d j a , con-
t i n u a n d o la l ucha t o d a v í a . " 
H a s ido arres tado u n cen tenar de j ó v e n e s 
t u rcos , en t re los que figuran va r i o s ex m i -
n i s t ros , acusados de a l t a t r a i c i ó n po r haber 
o rgan izado u n a m a n i f e s t a c i ó n de es tudiantes 
frente á la Puer ta a l g u n o s d í a s antes de la 
gue r ra b a l k á n i c a . 
n i n i n g u n a p r ed i spos i 
c i ó n en los soldados tu rcos encaminada á co-
me te r u n acto cua lqu i e r a de v i o l e n c i a ó sa-
p o r sus discursos y escri tos, d e l h o r r e n d o ^ e o ' 1 y nos e m p l a c e m o s en hacer cons tar 
todo lo que precede, de c c n f o r m i d a d 
le jas , d o l i é n d o s e de que se c u l p e á a lgunos 
s igni f icados republ icanos de ser i nduc to re s . 
á la K c i n a de los Ange le s , h a b í a u n a pobre j f ón i ca de ó p e r a , con m o t i v o de l a i n a u t n i m 
muchacha t u l l i d a , co j i t a ; h a b í a t a m b i é n u n a I c i ó n de l Tea t ro Rea l . « ' " b u r a -
s e ñ o r i t a , de f a m i l i a d i s t i n g u i d a , á q u i e n ta B l se rv ic io establecido para este cVAt** 
t i s i s iba res taudo v i d a , que se escapaba p o r ¡ p o r la C o m p n ñ i a de T e l é f o n o s es en venLnrl I ^ V " 0 ~ i * — 
u n h i l i l l o de Sangre, pend ien te s iempre r»- n o t a b i l í s i m o , yNio,- d i 0 f e l i r iHmnc oí e l - ' d e l c u a l ,los ocuparemos 
m p e r , que uc modo tan ad nTraWe ha ¿ n K f i mer€ce>, va á ser 
; ; « u l « rcabzar esta i n n o v a c i ó ^ m e d i t é 
aa caa lqu.er persona puede c ó n i o c l a i n e n -
s is t i r á l a r e p r e s e n t a c i ó n d e u n a itoera 
a • ecc-sidad de abandonar su casa. 
sus labios p á l i d o s . 
Con g ran co lo r ido n a r r a « 1 e s p e c t á c " 
g r and io so de la p r o c e s i ó n , d i c i endo qn 
pasar e l s xcvdo tc con el S a n t í s i m o , 1 
ü t a , e n u n rasgo de generos idad y 
c r i m e n . 
Los d i p u t a d o s de l a C o n j u n c i ó n acorda-
ron—era na tu ra l—pro te s t a r c o n toda ener-
g í a de l b á r b a r o hecho y condenar le con to -
da dureza, y t a m b i é n no h a b l a r en el C o n -
greso de l a c a m p a ñ a de Prensa que con-
t r a ellos se hace, p o r en tender—dicen—que 
son mise r i a s i n d i g n a s de ser l levadas a l 
P a r l a m e n t o . 
COMISIONES 
A la una menos diez de a y e r m a ñ a n a , e l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó á los pe-
r i o d i s t a s , c o m u n i c á n d o l e s que poco antes 
h a b í a r ec ib ido á u n a C o m i s i ó n de vasconga-
dos y san tander inos que v e n í a n á t r a t a r de 
las obras en los fuertes de l C a n t á b r i c o . 
SOBRE 150 MILLONES 
Dice u n p e r i ó d i c o de l a noche : 
«Nos dice persona que nos merece en t e ro 
c r é d i t o que el c é l e b r e exped i en t e de los 
(R iegos del A l t o A r a g ó n » , negoc io fabuloso 
c o n l a e x t e n s i ó n 
firmado p o r e l s e ñ o r 
V i l l a n u e v a de u n m o m e n t o á o t r o . 
No l o creemos. U n asun to de esta í n d o l e , 
del cua l t an to se ha hablado, y que repre-
senta unos 150 m i l l o n e s de pesetas, n o pue-
de ser resuel to c o m o u n exped ien te cua l -
f 
con l o 
que hemos v i s t o » 
E l env iado especial de l D a i l y M a i l , m o n -
s ieur V o r d Preise, expone que no ha pre-
senciado n i n g ú n ac to de v i o l e n c i a p o r pa r t e 
de las t ropas tu rcas , c u y a conduc ta ha s ido 
s iempre excelente , á pesar de las c o n d i c i o -
nes d i f í c i l e s en que se encon t raban . 
U n a l t e e n e l f u e g o . ¿ L a p a z ? 
C O N S T A N T I N O P L A 16. 
A y e r fué d í a de descanso en T c h a t a l d j a , 
d e s p u é s de c u a t r o d í a s de combate , s ó l o h i z o 
fuego la a r t i l l e r í a . 
N o se sabe s i obedece este ac to a l can-
sanc io ó á las negociaciones de paz. 
E a i n f a n t e r í a ha suspendido e l avance . 
O f i c i a l e s t u r c a s s u b l e v a d o s . 
C O N S T A N T I N O P L A 16. 
E s c r i b e n de S i l i o r i , con fecha g, que se 
h a n a m o t i n a d o sesenta oficiales tu rcos , v e i n -
t i s ie te de los cuales h a n s ido detenidos v 
pasados por las a rmas . 
E s t r a g o s d e l c ó l e r a . 
C O N S T A N T I N O P L A 16. 
E l c ó l e r a s igue haciendo grandes estragos 
en e l E j é r c i t o o tomano , pues c a r é c e s e de me-
dios para e v i t a r p r o p a g a c i ó n . 
LA MESA DEL SENADO 
E n l a m a ñ a n a de, ayer , e s t u v i e r o n en Pa-
lac io e l p r e s i d e n t e ' d e l Senado Sr . M o n t e r o 
R í o s y los secretarios s e ñ o r e s marques de 
L a u r e n c í n y ( l a r e í a M o l i n a s , á fin de some-
t e r á la reg ia s a n c i ó n las leyes s igu ien te s : 
Concediendo sup lementos de c r é d i t o a l 
p resupues to v i g e n t e de l m i n i s t e r i o de la 
G u e r r a , i m p o r t a n t e s 28.988.269,35 pesetas. 
— I d e m u n a p e n s i ó n á las h i j a s de l secre-
t a r i o que fué d e l Congreso D . F ranc i sco P í 
y A r s u a g a . 
—Segregando la p a r a d i n a A l e r o de L a n í o s 
de l t e r r i t o r i o m u n i c i p a l de M a r t e s y agre-
g á n d o l a al de L a r r é s . 
—Declarando de u t i l i d a d p ú b l i c a e l abas-
t e c i m i e n t o de aguas de P a l m a de M a l l o r c a . 
— A u t o r i z a n d o a l G o b i e r n o para a n u n c i a r 
la subasta del f e r r o c a r r i l de I le tanzos á E l 
F e r r o l . 
— I d e m l a c o n c e s i ó n de u n f e r r o c a r r i l de 
v í a estrecha de Las A r e n a s á las canteras 
de V i g u r i . 
— I d e m a l G o b i e r n o p a r a o t o r g a r la con -
c e s i ó n de u n f e i r a c a r n l de l a m i n a E t i l o 
ma I I , á l a Concha de Porc ia ( O v i e d o ) . 
— V a r i a n d o l a d e n o m i n a c i ó n d e l ferroca-
r r i l de Cifuentes á l a l í n e a de S i g ü e n z a á 
M a r a n c h ó n , p o r l a de Ci fuentes á M o l i n a 
de A r a g ó n . 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se aprueba ta p e n n u t a entablada por los 
maes t ros de F ines ( A l m e r í a ) y S a n t a f é ( G r a 
n a d a ) , D . R ica rdo L i n a r e s y D . P a u l i n o P u 
ga , d i s p o n i é n d o s e sean exped idos los res 
pec t ivos n o m b r a m i e n t o s . 
—Se declara incursa e n el a r t í c u l o 171 de 
l a l e y á l a maest ra de V i c á l v a r o ( M a d r i d ) , 
m i m de u m m cnisnm 
H a regresado de L o n d r e s y P a r í s , l a ce-
losa y ac t iva delegada des ignada para í a 
i n s t i t u c i ó n de la m o r a l i d a d en las m o d a s ; su 
v i a j e ha t e n i d o fel m d j o r é x i t o para l o ; 
fines de que se encuen t r an alentadas t p d a á 
las damas c a t ó l i c a s en p r o de l a c m z a d a ; e l 
t raba jo real izado p o r l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
es h e r m o s i s i m o } ' d i g n o de los mayores elo-
g io s , y m i n u c i o s a m e n t e comenzaremos á 
dar cuen ta de ellos á nues t ros lectores , p o r 
l o m i s m o que todos debemos a y u d a r con su 
m i s m a perseverancia , para consegu i r coro-
nar y d a r c i m a al p royec to y rea l idad m o r a -
l i zadora , cooperando para e l m a y o r é x i t o 
que d e b e r á obtener l a casa de las modas 
c o n s t i t u i d a . 
I ^ E O ^ S T ü 0 1 s 3 " E l I D O 
EL ALGALDE PRESIDE 
U N A 
¿ L o sabe e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ? 
Pues sepa que en M o n d o ñ e d o t i ene u n a l -
calde, de Real o r d e n , que no ha t e n i d o i n -
conven ien te e n i r , c o n su b a s t ó n de m a n d o , 
p res id iendo una m a n i f e s t a c i ó n a n t i m o n á r -
qu i ca . 
E l hecho fué e l s i g u i e n t e : 
F a l l e c i ó en aque l la c i u d a d u n s e ñ o r que , 
po r su v ida nada c o n f o n n e c o n l o que m a n -
da la I g l e s i a , no p o d í a ser en te r rado en e l 
cemen te r io c a t ó l i c o . 
A l g u n o s a m i g o s d e l m u e r t o p e d í a n que se 
le concediese s e p u l t u r a e c l e s i á s t i c a . L a au to-
r i d a d competen te n o l o c r e y ó o p o r t u n o n i 
j u s t o , y la p e t i c i ó n fué denegada. Fuera d e l 
seno de La IglesTa m u r i e r a , y é s t a no p o d í a 
r e c i b i r en su regazo e l cue rpo de fin e x t r a ñ o . 
U n o s cuantos m i n d o n i e n s e s , cuyos proce-
deres son de todos conocidos , p r e t ex t ando 
c a r i ñ o s , s i m p a t í a s y otras cosas po r el es-
t i l o , de que suele hacerse uso para cohones-
t a r d i a t r i b a s y od ios , o r g a n i z a r o n u n a m a « 
n i f e s t a c i ó n para el d í a de l e n t i e r r o . 
Y en efecto, e l c a d á v e r fué a c o i n p a ñ a ' l o 
po r una m u l t i t u d nada ed i f ican te , y eu la 
m a n i f e s t a c i ó n figuraba una corona con u n 
lema t a n r i d i c u l o y t an necio eomo é s t e ; 
¡ V i v a la Repi ' ibl ica de Mondcmedo! 
P re s id i endo la m a n i f e s t a c i ó n iba e l alcal-
de . N o s consta- • i- • 
Y creemos que á d i c h o s e ñ o r se le debe 
l l a m a r a l o r d e n : p r i m e r o , po r c o n s e n t i r esos 
le t reros y manifes tac iones tendenciosas , y Se-
gundo , . po r a m p a r a r con s u a u t o r i d a d actos 
de t a l na tura leza y q u e t a n en p u g n a e s t á n 
con l a seriedad y e l respeto que u n alcalde 
debe á la r e l i g i ó n y á las leyes . 
DIA DE RETIRO MENSUAL 
E n La c a p i l l a de las H i j a s de M a r í a I n -
macu lada para e l s e rv i c io d o m é s t i c o ( F u e n 
c a r r a l , 113), t e n d r á l u g a r e l d í a 19 el de 
r e t i r o mensua l pa ra s e ñ o r a s , d i r i g i d o por el 
reverendo padre Juan Franc isco L ó p e z , de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
A las diez de l a m a ñ a n a h a b r á mi sa , y 
á las diez y med ia m e d i t a c i ó n . 
Por l a t a rde , á las cua t ro y c u a r t o , lec-
t u r a ; á las cua t ro y media m e d i t a c i ó n ; á 
las cinco^ santo rosar io , y á las c i n c o y me-
d i a , p l á t i c a . 
E l reverendo padre J o s é M a r í a R u b i o , de 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , d a r á los ejercicios 
e sp i r i tua l e s á s e ñ o r a s en la c a p i l l a de las 
H i j a s de M a r í a I n m a c u l a d a para el .servicio 
d o m é s t i c o ( F u e n c a r r a l , 113). 
P r i n c i p i a r á n e l d í a 20 de l co r r i en t e , á las 
cua t ro de la t a rde , con el V e n i Crea tor y 
p l á t i c a p repa ra to r i a . 
L o s d e m á s d í a s se h a r á n los ejercicios en 
l a forma s i g u i e n t e : 
M a ñ a n a : A las d iez , santa m i s a ; á las 
diez y inedia , m e d i t a c i ó n . 
T a r d e : A lar. t res y cua r to , l e c t u r a v esta-
c i ó n al S a n t í s i m o ; á las cua t ro y cuarto p l á -
t i c a ; á las cua t ro y tres cuar tos , rosar io v 
m e d i t a c i ó n . 
E l v ^ r k la c o m u n i ó n gene ra l , á las ocho, 
y por la ta rde , á las cua t ro , t e n d r á l u g a r 
d o ñ a C o n c e p c i ó n Rosende, c u y a escuela se la p l á t i c a de perseverancia . 
declara vacante , a m o n e s t á n d o s e severamen-
te á aquel la J u n t a lodal p o r haber au to r i -
zado que d i cha maes t ra , ya s u s t i t u i d a , v o l 
v ie ra á encargarse de l a e n s e ñ a n z a . 
—Se d a n las g rac ias , de Real o rden , i 
los maestros D . A n t o n i o G i l a b c r t , D . Pablo 
ejercicios Las personas que h ic ie ren los . 
- a l i a r á n este d í a i n d u l g e n c i a p l e n a r í a , a p i 
able á las a lmas d e l P u r r - l u r i a . -
Se recomienda e l s i l enc io y r c c o p i t n i c n t ü 
^ je ic ic ios , s e g ú n l o encarga San I g n a c i o . 
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A y e r cont iene l as s igu ien tes d i spos ic iones : 
M i n i s t e r i o de l ' o m e n t o . Rea l decreto 
a p r o b a m l o el proyec to de d ragado de una 
p a i t e de la /.anja de c i m i e n t o en el p u e r t o 
de lbi/ya í B a l e a r e s ) , aprobando t a m b i é n la 
c o n s t r u c c i ó n de u n varadero y a u t o r i z a n d o 
l a e j e c u c i ó n de las obras por el s is tema de 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
— O t r o a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n d e l cargo 
de comisa r io r eg io , pres idente del Con; ( j o 
p r o v i n c i a l de F o m e n t o de Barce lona , á d o n 
T e d i o O . M a r i s t a n y . 
— O t r o ' n o m b r a t u l o comisa r io reg io» p res i -
den te de l Consejo p r o v i n c i a l de F o m e n t o de 
Barce lona , á I ) . J o s é Balcel ls y Cor tada . 
—Rea l orden declarando (pie las Socieda-
des ex t ran jeras (pie t engan en I v s p a ñ a su-
cursales , agencias ú of ic inas , y t r i b u t e n por 
l a t a r i f a 3.a del impues to de u t i l i d a d e s , v i e -
nen obl igadas á c o n t r i b u i r a l sos t en imien to 
de las C á m a r a s de Comerc io ó I n d u s t i i a , 
c o n e l a p o r IOO como m á x i m o de la c o n t r i -
b u c i ó n que sa t is fagan. 
M i n i s t e r i o de Gracia y Jus t i c i a . Rea l or-
d e n resolv iendo exped ien te i n s t r u i d o en l a 
D i r e c c i ó n genera l de los Reg i s t ros , sobre 
s u b s a n a c i ó n en las actas de n a c i m i e n t o d»-
omis iones debidas e x c l u s i v a m e n t e a l f u n -
c i o n a r i o reg i s t rador , que i n f r i n j a n d i spos i -
ciones t e rminan te s v igentes y les ionen ó 
p e r j u d i q u e n u n derecbo reconocido á favor 
d e l i n s c r i t o . 
M i n i s t e r i o de Hac ienda . Rea l orden au-
t o r i z a n d o S D . A n t o n i o Lozano y M a r t i n de 
lo Serna para establecer en Guada la ja ra u n a 
f á b r i c a para la e l a b o r a c i ó n de alcohol ' des-
n a t u r a l i z a d o . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y BcVas 
'Arl-es. Real o rden d i spon iendo se a d q u i r n n , 
c o n des t ino á las Bib l io tecas p ú b l i c a s del 
Es tado , 75 e jemplares de la obra t i t u l a d a 
« A l i m e n t a c i ó n rac iona l de l cabal lo de l E j é r -
c i t o y d e l u t i l i z a d o en los diversos servic ios 
de la Sociedad en g e n e r a l » , de l a que es 
a u t o r D . Leandro F e r n á n d e z T u r é c r a n o . 
I D E X ^ E P I S I A . 
I N D E C I S I Ó N 
D Z 
Su futuro. Convención anglo-rusa. 
11 
C o m o se desprende de nues t ro a r t í c u l o 
a n t e r i o r , las dos naciones europeas que t i e -
n e n especiales intereses en Persia son R u -
sia y l a G r a n B r e t a ñ a . A esta ú l t i m a le 
conv i ene sobre t odo man tene r á Persia co-
m o , c o n frase exp re s iva , dice l a Prensa an-
g l o - i n d i a n a , as hujfer state. 
Para consegui r este fin, en 1907 se firmó 
la C o n v e n c i ó n a n g l o r u s a . E n e l l a se oom-
p r o m e t i e r o n las naciones firmantes á no 
i n t e r v e n i r para nada en los negocios de 
Pers ia . L a G r a n B r e t a ñ a , po r su pa r t e , se 
ob l igaba á no rec lamar concesiones po-
l í t i c a s ó comerciales a l N o r t e de l a l í n e a 
t razada desde K a s r i S h i r i n , í s p a h a n , Jezd 
y K a k b , hasta l a u n i ó n de A f e j h a n y las 
fronteras. R u s i a , p o r o t ra pa r t e , h i -
i d é n t i c a s promesas. L a esfera de a c c i ó n , 
s e g ú n este T r a t a d o de I n g l a t e r r a , se ex-
t e n d í a cerca de 137.000 m i l l a s cuadradas y 
l a de Rus ia alcanzaba á 305.000 m i l l a s cua-
dradas . Por lo d e m á s , esta ú l t i m a n a c i ó n 
r e c o n o c i ó de buen g rado los in te rese* es-
peciales de l a G r a n B r e t a ñ a en e l g o l f o 
p é r s i c o . 
L a nota c a r a c t e r í s t i c a de l a C o n v e n c i ó n 
de que vamos hab lando es el c o m p r o m i -
BO de conservar y respetar l a independen-
c ia de Persia. « D e b e m o s conceder á Per-
s i a — d e c í a s i r E d w a r d < i r e y h a b l a n d o de 
la C o n v e n c i ó n en l a C á m a r a de los C o m u -
n e S ) _ l a o p o r t u n i d a d de resolver po r sí m i s -
ina los problemas cons t i tud icna les que t i ene 
d e l a n t e de s í . E l l a debe estar l i b r e de to -
da i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a , y las «es fe ras» 
de a c c i ó n de que se habla en e l T r a u u l o , 
no deben ser, en modo a l g u n o , c o n s l d é r a c B t s 
como d iv i s iones p o l í t i c a s . Estas «es fe ras» 
no de rogan en l o m á s m í n i m o l a i ndepen -
dencia de Porsia , n i l i m i t a n las a t r i b u c i o -
nes de sus g o b e r n a n t e s . » 
E l verdadero e s p í r i t u que a n i m a b a á I n -
g la t e r r a á f o r m a r esta C o n v e n c i ó n , n o fué 
e l b ienestar de Persia, s ino el a le ja r tdttt) 
l o pos ib le á Rus i a de l a f rontera i n d i a n a . 
R u s i a es vec ina m a l a . Los gobernantes i n -
gleses l o han c o m p r e n d i d o b i e n , y desde 
P i t t hasta s i r E d w a r d G r e y , todos el los l i an 
v e n i d o p e r s i g u i e n d o i d é n t i c o ob je to . « D e s -
de l a c a í d a d e l g r a n enemigo N a p o l e ó n -
escribe u n d i a r i o a n g l o i n d i a n o , — e l G a b i -
nete i n g l é s v o l v i ó á su a n t i g u a p o l í t i c a t r a -
bada por P i t t , de r e p r i m i r y desbara tar t o -
dos los progresos y adelantos de R u s i a en 
e l Es te . S i no hub ie r a s ido por esta p o l í t i -
ca, hace t i e m p o que Persia e s t a r í a atada 
a l ca r ro de los Z a r e s . » 
L o s t ras tornos p o l í t i c o s de l Es te , y so-
bre todo , la guer ra con el J a p ó n , h a n i m -
pedido que Rus i a c o n t i n u a r a desa r ro l l an r 
BU p o l í t i c a en el Este y . s ingu la rmente en 
Persia. A h o r a de n u e v o se p lan tea la cues-
t i ó n . Rus ia alega que Persia se ha m a n i -
festado i m p o t e n t e para gobernarse sola , que 
desde 1907 en que se firmó la C o n v e n c i ó n , 
los intereses rusos h a n suf r ido grandes re-
veses, y que u rge , por ende, l l e g a r á nuevos 
a r reg los y mod i f i ca r l o pactado en el a ñ o que 
dejamos c i t ado , I n g l a t e r r a , por o t r a pa r t e , 
qu iere que d o n t i n ú e en v i g o r la C o n v e n c i ó n , 
po rque la carga de las colonias que posee, 
Begun cuenta la Prensa, es y a demasiado 
pesada, debiendo e v i t a r , por c o n s i g u i e n t e , 
f u t u r o s aumentos y responsabi l idades . Ade-
m á s , la p a r t i c i ó n de Persi 1, t a l c u a l los pc-
l i o ó d i c o s la sug ie ren , es u n m a l para I n g l a -
t e r r a . vSi é s t a se posesiona de l S u r de 
¡Pers ia , Rus ia h a r á o t ro t a n t o en el N o r t e , 
cayendo de este modo en el escollo que 
d u r a n t e tan tos a ñ o s h a t r a t a d o de e v i t a r , l a 
v e c i n d a d de los Zares. 
A ñ á d a s e á l o expues to que I n g l a t e r r a t i e -
ne que t r a t a r de agradar á los m u s u l m a n e s . 
E l escr i tor m a h o m e t a n o Syed A m e e r A l í 
dice en su car ta d i r i g i d a a l T i m e s sobre l a 
p a r t i c i ó n de Pers ia : « ¿ Q u é efecto c a u s a r á 
l a p a r t i c i ó n de Persia en la men te de los 
i n i l l o n e s de mahometanos que e s t á n bajo la 
p r o t e c c i ó n de l a Corona b r i - t án i ca . N o quie-
r o detenerme á ponderar los . Pero creo que 
el los t i enen derecho á esperar que el I m p e -
r i o á que ellos pertenecen e x t i e n d a á las 
naciones y pueblos que profesan su fe ( m u 
hometana) la p r o t e c c i ó n y j u s t i c i a que es-
t á d i spues to á dar á c u a l q u i e i 1 de los pue-
blos c r i s t i anos . 
B R O W N I N G 
M a d r á s , Oc tubre ¡Q'Z-
E n e l V e l ó d r o m o de la C i u d a d L i n e a l , 
t e n d r á n l u g a r , hoy d o m i n g o , á las t res y 
m e d i a , i m p o r t a n t í s i m a s carreras de b ic ic le -
tas y motocic le tas , regidas p o r los regla-
mentos de la F e d e r a c i ó n C i c l i s t a M a d r i l e ñ a 
y d e l Rea l A u t o m ó v i l C l u b de E s p a ñ a . 
PROGRAMA 
N ú m e r o / . — ( D e s f i l e ) o b l i g a t o r i o pa ra to-
dos los c ic l i s tas inscr ip to . . . 
N ú m e r o 2 — ( S e g u n d a p rueba de neóf i -
tos . ) Reservada para los c ic l i s tas que no 
h a y a n ganado p r e m i o e n este V e l ó d r o m o . 
P remios : 
t? M e d a l l a de v c n n e i l l . 
M e d a l l a de pla ta t 
i.* Meda l l a de bronce. 
N ú m e r o 3 . — ( M a t c h A m u n á t e j u i - A f r o y o ) , 
en dos pruebas de t res vue l tas cada u n a 
y una d e f i n i t i v a en caso de empate . 
A p u e s t a en t re ambos, i .ooo pesetas. 
P r e m i o d e l V e l ó d r o m o para e l vencedor , 
50 pesetas y d i p l o m a de la F . C. M . 
. N ú m e r o . f . — ( G r a n carrera á l a a m e r i c a n a ) , 
po r los equipos de dos corredores (a l te r -
n a n d o ) . U n a hora en p i s t a . 
L a sa l ida se d a r á de la meta of io ia l y los 
relevos de equ ip ie r s se e f e c t u a r á n p a r t i e n -
do de la con t ra -meta . 
A p a r t i r de l toque de campana , a n u n -
ciando los dos ú l t i m o s m i n u t o s tap se per-
m i t i r á cambio de equ ipo . 
U n p is to le tazo a n u n c i a r á la ú l t i m a v u e l t a . 
P r e m i o s : — -
I , " 75 pesetas. 1 
2.0 50 pesetas, y 
i .0 25 pesetas. 
N ú m e r o 5.-^-(Gran carrera de motoc ic l e -
tas fuerza l i b r e ) , 15 k i l ó m e t r o s , 37 vue l t a s 
y media , sa l iendo de la cont ra -meta . 
Premios : 
1. u 40 pesetas. 
2. " 20 pesetas. 
THE ALGE SCHOOL" 
Calle de preciados, 12, y Caldo, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
1> M C O R R E O S 
H a n s ido propuestos a l m i u i s t é r i o de l i s -
t ado para la c o n c e s i ó n de emees de I s a l n l 
la C a t ó l i c a los s igu ien tes func iona r io s de 
Correos: 
Para encomiendas de n ú m e r o : D . J o s é Ba-
rroe ta J i m é n e z , a d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de 
Barcelona, y D . I smae l G o n / . á l e z Soles io , ad-
m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l de V a l e n c i a . 
Para encomiendas o r d i n a r i a s : D . R a m ó n 
de O t t o Barea, subinspector de l a c u a r t a re-
g i ó n , y D . E d u a r d o M e d i n a P é r e z y D . Jo-
s é M a r í a Guer re ro , inspectores rad ia les . 
Para cruces senci l las : D . F e r n a n d o L ó p e z 
B á e z , a d m i n i s t r a d o r de l a estafeta de cam-
b i a de Barce lona ; D . ' M a n u e l To r r e s y L a -
m o r , a d m i n i s t r a d o r devManresa , y los jefes 
de los negociados de Certificados de cartas 
y cer t i f icados impresos ^ de aque l l a a d m i n i s -
t r a c i ó n p r i n c i p a l , D . T o r i b i o D o m i n g o H o r -
t e l ano y D . D a n i e l C e b r i á n H e r n á n d e z . 
A s o a n a o s * 
E n l a vacante po r d e f u n c i ó n de l Sr , Pa-
l a v i c h i n i han ascendido: á o f i c i a l tercero, 
D . Car los E . I b o r r a P é r e z , y á of iciales cuar-
tos , D . A n t o n i o Francisco M o r a I b á ñ e z , d o n 
Cons t an t i no L a s Santas A l b a d a l e j o y don 
Federico M a r t í n e z Mosquera . 
R e i n g r * B O . 
L o ha so l i c i t ado el of ic ia l de q u i n t a c la -
se en s i t u a c i ó n de l icencia i l i m i t a d a d o n 
Juan B a u t i s t a de Pa t e rn ina y Sa l inas M e -
d i n i l l a . 
Se les ha concedido á D . Franc i sco L ó p e z 
Manzanares y á D . E u s t a q u i o F e r n á n d e z 
Pardo, oficiales de q u i n t a clase. 
I n g r e s a s , 
H a n s ido nombrados oficiales q u i n t o s los 
oposi tores n ú m . 238, D . J o s é B o n n a s Beca; 
n ú m . 239, D . Telesforo G a r c í a C e b r i á n , y 
n ú m . 240, D . A l f r e d o H i d a l g o P e r n á n d e x . 
T r a s l a d o s * 
H a n s ido t ras ladados : 
I ) . L u i s B a r r i o Palenciauo, j e fe de nego-
c iado de p r i m e r a , de V i g o á T e r u e l ; don 
Juan G o n z á l e z F e r n á n d e z , jefe de negociado 
de segunda, de T e r u e l á V i g o ; D . J o s é Ro-
v i r a San F e l i ú , of ic ia l segundo, de O l o t á 
B . i r ce lona ; D . G u i l l e r m o Casanueva de la 
Torre , , o f i c i a l tercero, de E l E s c o r i a l á Je-
rez d é l a F r o n t e r a ; D . Celso G ó m e z D i e z , 
of ic ia l c u a r t o , de E l Esco r i a l á N a v a l m o r a l 
de la M a t a ; D . Gus tavo Cast ro U g a l d e , of i -
c i a l cua r to , de N a v a l m o r a l de l a M a t a á 
E l p s e o r i a l ; D . C l a u d i o Ga l lego G a r c í a , o f i -
c i a l q u i n t o , de A v i l a á l a C e n t r a l ; D . C i -
p r i a n o G o n z á l e z Rosas, of ic ia l q u i n t o , de 
V n l l a d o l i d á A v i l a , - D . J o s é M o r e n o C a l v o , 
o f i c i a l q u i n t o , de l a C e n t r a l á L u c e n a ; d o n 
Tosé C a s t i l l o A g u i a r , o f ic ia l q u i n t o , de M e -
d i n a de l C a m p o á B i l b a o ; D . B i e n v e n i d o 
Ca lvo H e r n á u d e z , o f ic ia l q u i n t o , de B i l b a o 
á M e d i n a d e l Campo . 
Información militar 
Cruces. 
Se les ba concedido l a cruz de p r i m e r a c la-
se del M é r i t o M i l i t a r c o n d i s t i n t i v o b l anco y 
pasador de l « P r o f e s o r a d o » , a l c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a D . A n t o n i o A l m a g r o M é n d e z y a l 
comandante de Es tado M a y o r D . J o s é S á n -
chez Oca ñ a , á este ú l t i m o p o r se rv ic ios en 
su an t e r io r empleo . 
Nombramiento. 
Se ha n o m b r a d o ayudan te de c a m p o de l 
genera l de l a tercera d i v i s i ó n a l c a p i t á n de 
i n f a n t e r í a D . Feder ico G a r c í a de l a Concha . 
Gonces ón. 
Se ha concedido el sueldo de 2.600 pesetas 
anuales al a u x i l i a r de of ic inas de l personal 
d e l m a t e r i a l de Ingen ie ros , D . H e r m e n e g i l -
d o L ó p e z . 
Dos nuevos cuarteles. 
H a quedado aprobado por el c a p i t á n ge-
ne ra l de M c l i l l a el an tep royec to de dos cuar-
teles con des t ino á u n b a t a l l ó n de Cazadores, 
y o t ro de A r t i l l e r í a . 
Retiro. 
Se le b i concedido a l c a p e l l á n m a y o r , d o u 
M a n u e l Ooozáies Ciirela. 
Matrimonio. 
vSe lo ha concedido l i cenc ia pa ra cont raer -
l o , a l c a p i t á n de la G u a r d i a c i v i l , D . U l -
p i a n o Blanco D o m í n g u e z . 
DECRETOS APROBADOS 
K n el Consejo de m i n i s t r o s celebrado a3'er, 
fueron aprobados los s igu ien tes decretos: 
De Gue r r a . A u t o r i z a n d o a l Parque adit 1-
n i s t r a t i v o de hospi ta les de esta corte tKUp 
a d q u i r i r 2.000 camas de t ropa . 
— A u t o r i z a n d o a l A r c h i v o f a c u l t a t i v o y 
Museo de A r t i l l e r í a para a d q u i r i r d i u v l ; i -
men te u n t r ac to r a u t o m ó v i l . 
De ¡ ' ' o m e n t o . — C o n s t r u c c i ó n de caminos 
vecinales por los respect ivos A y u n t a m i e n t o s 
en las p rov inc i a s de A l m e r í a , Badajoz, Ba-
leares, C á c e r c s , C á d i z , C ó r d o b a , M u reí a, 
Pontevedra , Santander , S e v i l l a , Sor ia , To le -
do y V a l l a d o l i d . 
— A p r o b a n d o e l presupues to de con t r a t a 
de l c a m i n o vec ina l de C a m p i l l o s á R i v a s , 
y del de l a p a r t e que ha de ejecutarse p o r 
cuenta de l Estado. 
— I d e m que se rea l icen p o r a d m i n i s t r a c i ó n 
las obras para abas tec imien to de aguas po-
tables de Cuevas ( A l m e r í a ) . 
— I d e m l a a d q u i s i c i ó n de u n b u q u e p a n 
la Jun ta de obras del p u e r t o d e - G i j ó n - M u -
sel . 
— A p r o b a c i ó n de expedien tes de subastas 
de caminos vecinales de las p r o v i n c i a s de 
C ó r d o b a , I , c ó n , L é r i d a , L o g r o ñ o , T a r r a g o -
na, T o l e * ) y T e r u r l . 
—Se .propone d i c t a r u n R e a l decreto re-
ferente á l a c o n s t i t u : ion de la C o m i s i ó n per-
nanente e s p a ñ o l a de e l ec t r i c idad . 
—Modi f i cando los a r t í c u l o s 58 y 59 de ' 
• g l a m e n t b ' p a r a e l c u m p l i m i e n t o de la k } 
2 Caza. 
A C T O A G I O L J U Z G A D O 
. M á s d o s I a r a o l o N o « « ^ i t e s d e l d í a 15 de d i c h o mes. Y esa persona 
A n t e el Juzgado especial que i n s t r u v e e l cra él m i s m o , 
s u m a r i o p o r ' l a muer t e alevosa ded Si". Ca-1 Canalejas no h izo caso á l a P o l i c í a , no 
n a k j a s h a n prestado d e c l a r a c i ó n e l maes- S»PÜ A t e n e r á M a n u e l Pa rd inas . 
t r o San J o s é , V í c t o r G a l v á n y u n pe r io-1 J,Pr l o t a n l ü . 110 quedaba á é s t e o t r o 
(Jistá'. curso que ma ta r ó ser m u e r t o . » 
re-
E l p r i m e r o m a n i f e s t ó que ha reconocido 
en el c a d á v e r de Pard inas a l i n d i v i d u o (pie 
(p l i só c o n v i d a r á é l y á u n pa r i en te suyo 
la noche del d o m i n g o , m o s t r á n d o s e con ellos 
m u y e x p a n s i v o . 
F l j o v e n de d i e c i s é i s a ñ o s V í c t o r G a l v á n , 
oohr. idor de la Sociedad F i l a n t r ó p i c a , que 
fué he r ido \K)r el p r i m e r p r o y e c t i l (pie d is -
p a r ó Pardinas con t ra el pres idente de l Con-
sejo, ha contado a lgunos detal les de la for-
ma en que o c u r r i ó el suceso. 
Dice que t r a t ó de detener a l ana rqu i s t a 
cuando é s t e apuntaba con e l r e v ó l v e r a l se-
ñ o r Cana le jas ; pero de repente s o n ó u n 
d i spa ro y se s i n t i ó he r ido , r e f u g i á n d o s e en 
la fannacia p r ó x i m a para que le curasen. 
E l m i s m o se ex t r a jo la ba la , q u é d e s p u é s 
de r o m p e r l e u n d ien te en t res freártaift B« 
le i n c r u s t ó en la e n c í a i n f e r i o r . 
F l pe r iod is ta m a n i f e s t ó al juez que el d í a 
s igu i en t e al del asesinato hMbía o í d o dec i r 
á u n sujeto bajo y grueso, / p i e l levaba bu* 
fanda, que Pardinas era conocido de a l g u -
nos camareros del res taurant F l L o u v r e , por 
haber c o m i d o a l l í a lgunos d í a s . 
A l ver que este i n d i v i d u o t e n í a not ic ias 
del asesino, se d e d i c ó á buscar á u n guar-
d ia que le de tuv ie r a , po r s i p o d í a sumin i s -
t r a r a l g ú n da to i m p o r t a n t e , pero no encon-
t r ó á n i n g ú n agente de la a u t o r i d a d , y cuan-
do v o l v i ó al s i t i o donde estaba é l sujeto, 
y a h a b í a desaparecido é s t e . 
N u e v a s d l l i g e n o i o s . 
Corrobora m i a f i r m a c i ó n el hecho de que 
M a n u e l Pard inas ha p rocu rado l l a m a r la 
a t e n c i ó n , por todos los medios posibles , ha-
cia su persona. E n el Congreso , en e l ca fé 
y en la Puerta de l So l , pues e l Sr. Canale-
jas es tuvo paradp l a rgo ra to en el escapa-
rate de la l i b r e r í a , y Pard inas se p a s t ó fren-
te á la puer ta del m i n i s t e r i o , l l ena de Po-
l i c í a , mas de dos horas . 
D i g o á usted todo esto para que el s e ñ o r 
juez pueda buscar la verdadera p is ta y no 
paguen jus tos por pecadores. Los pecado-
res son en este caso los que se r e í a n de las 
o o n í i d e n c i a s y s u p o n í a n que p r o c e d í a n de 
u n a m i g o de u n conocido p o l i c í a que de-
seaba pasearse por P a r í s . ¡ A s í , a l menos, lo 
d e c í a n en p ú b l i c o los al tos func ionar ios de 
la P o l i c í a ! 
Con M a n u e l P a r d i l l a s a l i ó de M a d r i d , y 
á M a d r i d l ia v u e l t o , por lo menos de P a r í s 
s a l i ó con é l , el o t r o c o m p a ñ e r o encargado 
de asesinar al genera l F c h a g ü e , debiendo 
a d v e r t i r á us ted (pie en t re los anarquis tas 
ignoran tes de P a r í s y Londre s ( i r e u l a n unas 
hojas impresas , y p r o m e t o e n v i a r l e va r i a s , 
donde se dice que Canalejas ha ma tado en 
l . s p a ñ a u n n ú m e r o m u y g rande de obreros 
y r evo luc iona r io s , y (pie los p ro le t a r ios no 
t e n d r á n v e r g ü e n z a si no lo hacen desapare-
cer, a s á n d o l o á la a b r o c h e » ( t e x t u a l ) , ó ha-
c i é n d o l o p i c a d i l l o con receta c loratada ( tex-
t u a l ) , que es la n i i sn in f ó r m u l a que la /{;J-
Sind ica l i s t e recomienda para cute la 
| t u r a media de 1,65 á 1,70 me t ros , y cabellos I J V B 
Vy b igo te r u b i o s . | J 
S iempre v e s t í a cor rec tamente , m á s de lo • 
que puede 001 obrero p i u t o r , y n u n c a anda-
ba escaso de d i n e r o . 
M u y raras veces t o m ó pa r t e Cñ Inanifes-
taciones d^ agrupaciones anarqu i s tas , y de 
todos n u d o s nunca se h i zo no ta r en ellas. 
Por o t ra pa r te , s a l í a poco por las noches, 
y d e s p u é s de l a cena, que h a c í a solo hab i 
t u a l m e n t e , e n e l s a l ó n g rande de la taber-
na de M a d . San t a l i s t r a , s u b í a á su habi ta-
c i ó n , donde no r e c i b í a á nadie . 
Pocas cartas l l ega ron desde el 12 de Agos-
t o a l ic) de Sep t i embre para M a n u e l Par-
d i n a s ; ú n i c a m e n t e r e c i b i ó a l g u n o s p e r i ó d i -
cos, que eran su l ec tu ra h a b i t u a l , pues en 
el cua r to no t e n í a n i n g ú n l i b r o . 
l i r a m u y i n s t r u i d o , a l dec i r tíe los que 
le conoc ie ron . 
L a d u e ñ a de la taberna nos d i j o a l sa 
ber e l a tentado come t ido por Pard ina? : 
— ¡ N u n c a l o hub ie ra s o s p e c h a d o ! » 
¿ U n a r e u n i ó n ? 
A y e r ta rde se d i j o en los c í r c u l o s p o l í t i -
cos (pie los comisar ios de P o l i c í a de M a d r i d 
iban á celebrar una r e u n i ó n en la Jefatu-
sa super ior de P o l i c í a para ped i r al Gobier-
no que se depuren las respousabi l idadvs á 
que haya pod ido dar l u g a r e l asesinato del 
Sr. Canalejas . 
t a i l l e ü i n a t c a í i s t e recomienda para (pie 
empleen con el Rey de l i s p a ñ a si va á P a r í s . 
Ivos enemigos de E s p a ñ a r ea l i zan u n a 
A y e r m a ñ a n a , á las once, se c o n s t i t u y o eD c ; . n i p a ñ a t e r r i b l e por med io de hojas c l a n -
Juegado, con asistencia de l t en i en t e fiscal ulest[niiS> sobre tr>(i0 cn pan's( y ^ (ieP(ii. 
de l a A u d i e n c i a , Sr. M e n a . | d i a d o s que las leen creen que en E s p a ñ a 
E l Juzgado d e d i c ó toda l a m a ñ a n a á la Son Jotrados y fusi lados á centenares los 
EL ilTEBO 
d « e n E s p a ñ a y 
E s Oa m a r c a d a S I -
O R A C H A R I P A B N E 
q u e m á s s e v e n -
e n o l e x t r a n j e r o . 
p r e p a r a c i ó n de t raba jo y e s tud io de actua-
ciones. 
Desde p r i m e r a ' h o r a e n c o n t r á b a s e en el 
despacho del juez Sr. M o r e n o e l jefe supe-
r i o r de P o l i c í a . 
H a n declarado dos tes t igos j n á s , cuyas 
manifes taciones -carecen de i n t e r é s , y el 
agente de V i g i U n c i a Sr. A l c a r á z , que. se per-
s o n ó cn e l D e p ó s i t o j u d i c i a l para ve.' si el 
m u e r t o era e l anarciuista que en u n i ó n de 
pro le t a r ios , y que en las c á r c e l e s hay n u -
llares de presos, a lgunos de ellos desde t i e m -
pos de M a u r a . 
l i a H e l a d o á t a l e x t r e m o 'esa c a m p a ñ a , 
que a lgunos g r u p o s r e v o l u c i o n a r i o s se h a n 
d i r i g i d o á todo el m u n d o , d ie ieudo ( t ex -
t u a l ) que Canalejas estaba de acuerdo con 
M a u r a para d a r l e el Poder en Ene ro , y que 
era preciso e v i t a r l o á todo t rance , pues si 
M a u r a v e n í a ahora a l -Ptxler t e n d r í a n que 
su c o m p a ñ e r o A r m i ñ á n v i g i l a r o n en P a r í s e m i g r a r mi l e s de r evo luc iona r io s y s e r í a n 
y Purdcos . j encarcelados los que no t u v i e s e n t i e m p o de 
A las t res de l a ta rde r e a n u d ó e l Juzgado 
sus t rabajos , compareciendo nuevos tes t igos 
s i n i m p o r t a n c i a . 
A las c inco p r e s t ó d e c l a r a c i ó n la esposa 
de l portero de Palacio , e x p o n i e n d o q u i ; Par-1 b r á la j u s t i c i a cuan to necesita saber para 
d inas h a b í a estado á v i s i t a r l e en var ias oca- q ü e el asesinato de Canalejas no quede i n i -
h u i r . 
Busque e l s e ñ o r juez el lega jo que Ca-
nalejas d e j ó en l a r r e s i d e n c i a ó en su casa, 
y c o n él á la v i s t a , y co te jando le t ras , sa-
siones. 
L a r a z ó n de é s t a s v i s i t a s obedece á que d i 
cha s e ñ o r a t iene en A m é r i c a u n sob r ino que 
p u n e . » 
P a r d i n a s e n P o r t u g a l . 
E n los p e r i ó d i c o s por tugueses , r é d e n t e -
d u r a n t e u n o de los viajes m a n t . m o s c o n o c i ó , m e n t ( í á . m S ú A encont ramos los 
á Pard inas , y a l saber cpie v e n í a á Espa-
ñ a le e n c a r d ó que saludara c n su n o m b r e 
á sus t í o s . • 
L a s vistas de Pard inas fue ron cortas , y 
en ellas j a m á s h i z o a larde de sus ideas 
exa l tadas . 
E n e l D s p ^ s ? t « > j u d i c i a l . 
E l Juzgado se c o n s t r t u y ó en e l D e p ó s i t o 
j u d i c i a l , con los m é d i c o s forenses v agentes 
de P o l i c í a , para rec t i f icar sobre e l c a d á v e r 
del ana rqu i s t a las medidas de las tar je tas § n * * í r o 1 fa.1).nco h ^ n ] ? ^ F 1 ™ t e n t a t i v a 
J de r e v o l u c i ó n , y hacia e l 28 de Ivncro u l t i -
s igu ien tes antecedentes d e l asesino del s e ñ o r 
Canalejas: 
C o n f í r m a s e l a pe rmanenc ia en L i sboa d e l 
au to r de l asesinato de l jefe de l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l . 
Pardinas era mode lador y v i v i ó d u r a n t e 
muchos meses en P o r t u g a l , p r i n c i p a l m e n t e 
en I,i>lH)a, en dondo era m u y couocido de 
los conjurados r epub l i canos . 
F u é , a d e m á s , u n o de los i n d i v i d u o s que 
a n t r o p o m é t r i c a s 
U n d e t o r r i d o 
E P A R I S 
P O R TUI.líGRAKO 
D i c e " L o J o u r n a l d e l O o b n f i a " . 
P A R Í S i ó . 20. 
I , L e Jou rna l des Debuts f e l i c i t a á M . P o i n -
c a r é de haber c o m p r e n d i d o desde su advea i -
n i i en to al Poder, el i n t e r é s c a p i t a l de F r a n -
cia en restablecer con E s p a ñ a , una m u t u a 
conQanza. 
. M . P o i n c a r é — a ñ a d e — h a encont rado en l a 
persona de M . Geoffray, u n co laborador i m v 
p i r ado de] m i s m o s e n t i m i e n t o y l ea l t ad . 
M u y p r o n t o el Rey , el m a l o g r a d o .Sr. Cana-
lejas y j d Sr. G a r c í a P r i e to , h i c i e r o n j u s t i c i a 
á la s incer idad é in tenc iones de la R e p ú b l i -
ca, y gracias á l a buena v o l u n t a d de ambas 
naciones, se vencieron d i f i cu l t ades que eran 
casi insuperables . 
T e r m i n a Le J o u r n a l des Dcba t s , f e l i c i t ando 
á los dos p a í s e s , porque en adelante p o d r á n 
c o n t i n u a r l i b r e m e n t e su p o l í t i c a en M a r r u e -
cos y en o t ros p u n t o s , c n la m á s en te ra amis -
t ad y conf ianza . 
E l T r a t a d o . 
P A R Í S 16. 20,15. 
E l Pe t i t P a r i s i é n dice que e l acuerdo f ran-
c o - e s p a ñ o l ha sido comun icado á las poten-
cias s igna ta r ias del A c t a de A l g e c i r a s , y no 
s e r á p u b l i c a d o hasta que las C a n c i l l e r í a s ha-
y a n contestado o f i c i a lmen te á la comunica -
c i ó n . 
E x p l o t a c i ó n d e u n i n v e n t o . 
P A R Í S 16. 
Se ha c o n s t i t u i d o una Sociedad, con u n ca-
p i t a l de 500.000 francos, para la e x p l o t a c i ó n 
de u n i n v e n t o e s p a ñ o l , « E l c i g a r r o i nha l a -
dor del doc to r C e n a n o . » 
C o n t r a u n a l e y . 
P A R Í S 16. 
Dice L a L i b r e Parole : « E l a ñ o an te r io r , 
por esta é p o c a , se a m e n a z ó p o r el Gob ie rno , 
con l a e x p u l s i ó n de las re l ig iosas H e r m á n i t a s 
de los pobres, de la A s u n c i ó n ; la protesta 
fué u n ú n i m e y genera l , c o n s i g u i é n d o s e que 
las H e r m a n i t a s no fueran expulsada.-í. 
Como su s i t u a c i ó n l ega l s igue s iendo lo 
m i s i n o , anoche se ha celebrado una r e u n i ó n 
de obreros , en la que r e i n ó el m a y o r e n t u -
s iasmo, a c o r d á n d o s e , p o r u n a n i m i d a d , p ro -
C Í A S 
S e g ú n E l Siglo Médico, lo* afccLc. r s i u n á ^ 
^ícos" y catarrale?, en sus mao i í e s t ac íOBe t f 
musculares y a r t i cu la res los p r i m e r o s , y M 
sus formas leves y superf ic ia les t o r á c i c a s iott 
segundos, han sido m u y frecuentes e n esta 
semana. Los pad*. c imien tos c r ó n i c o s de l o » 
aparatos r e sp i r a to r io y c i r c u l a t o r i o han su-
f r ido las exacerbaciones p rop ias de las bajad 
t e r m o m é t r i c a s de los ú l t i m c í s d í a s . 
Las anginas catarra les y í>seud . '>mjmbra< 
nosas son m u y frecuente;-, y se p reseu tau a l ' 
g imas d i f t é r i c a s . 
£ T ? « S u f r i r u t o o VINO PINEDO 
C a m i s e r í a del Cal lao . Preciados, 35.—Eqii 'N 
pos, canas t i l las , ropa b lanca . Pedid precios. 
E M C L L U X E O £ ! J 
r i ca del N o r t e . 
P a r d l n a a e n B u r d e o a . 
en l o que á estas rel igosas concierne. 
T a m b i é n se a c o r d ó c o n t i n u a r la protes ta , 
con i g u a l b r í o y en tus i a smo que se ha ve-
LOS INCENDIOS DE ANOCHE 
m o o c u l t ó s e , dunuite cuarenta y tres «Has, 
en casa de u n a r t i s t a , en la ca l le de D u a r t e 
E x i s t e la i m p r e s i ó n de que Pard inas se ' í i e^üi eon l o c u a l c o n s i g u i ó e l u d i r l a a c c i ó n 
re lac ionara antes de l a ten tado con personas de la P o l i c í a , que lo p e r s e g u í a . 
que a ú n no son conocidas. I M á s ta rde fué de t en ido p o r las tetada-1 t ^ " y ¿ ^ c á ¿ ^ ; , ( j c ^ l a ' a m e n á z a de ex-
Quizas obedeciendo á esta sospecha, se des p o r t u ^ e s a s y h a b i é n d o l e c o m u n i c a d o pnlsi(')n (lc. ]as h e n n a n i t a s de la A s u n c i ó n y 
han p rac t i cado v a n a s detenciones que per- « orden de e x p u l s i ó n , d i r i g i ó s e á la A m é - \K{i[T a\ (Gobierno, cine sea derogada la l e v 
manecen en e l m i s t e r i o . 
An teanoche m i s m o se p u d o observar que 
de u n coche de p u n t o , que p a r ó ante la Je-
f a t u r a de P o l i c í a , d e s e e n d i ó u n e x t r a n j e r o ^ ^ ^ g ^ ^ ? ^ » ^ n i d o h a ^ 
j o v e n y elegante, a c o m p a ñ a d o de dos agen- aseí>»10 ú e l Sr . Canalejas en B u r d e o s » , « N o 
tes. hai>K.-ndo log rado ma ta r a l R e y de E s p a ñ a 
A u n q u e no se snbe á p u n t o fijo de q u i é n e a Pard inas h a b í a ven ido á m a t a r l o 
se t r a t a , parece ser que es u n ana rqu i s t a en P r a n c i a . , p u b l i c a l o s igu ien te : ' , 
amer icano , r e c i é n Iletrado á I v s p a ñ a I e i í l ^ " ^ ¿ v ^ que h a s ido v í c t i m a el se-
E n la Jefatura fué f ichado y f o t o « a é á d ^ C a p e j a * s i g u e t o d a v f c t s i n «gcpHcae i f c l r -
H a s ido puesto á d i s p o s i c i ó n d e l juez es- Sm e x p l i c a c i ó n sa t i s fac tor ia , a l menos,— y 
pec ia l , en a l g u n o s C i r c u l o » m a d r i l e ñ o s se cree que e l 
asesino del pres idente d e l Consejo de m i n i s 
O t r o a n ó n i m o . 
C o n este t í t u l o p u b l i c a L a Corresponde 
cia de E s p a ñ a l o s i g u i e n t e : 
« P o r e l m i s i n o conduc to que e l an te r 
r ec ib imos u n a n ó n i m o , que d ice a s í : 
Perdone us ted , a m i g o Romeo , que le es 




Puvuv; ucitcu cipcjjujtu, M U HUCUO a ser c í e s - ' • . - .» ^ 1— — ios ineju 
m e n t i d o , que Canalejas s a b í a que le iban á ^ g j ^ cl , . ^ l i g r o que c o r r í a n 
asesinar, y no en t é r m i n o s vagos, s i n o ^ L J S ^ ^ ^ S S SÍ8 11 F ^ S i D e s p u é s , subieron á las g u a r d i l l a s , don-
noc iendo el n o m b r e , el a u l l i d o , l a residen- ^ o vst , tu i ca-.i d í a p o r d í a . en que i i n - i r t i o ¿ e conK.nzaba y a f tc>mar b'asl;m. 
c i a , la filiación y los deta l les todos de l com- * * * * * * * el t i e m p o desde s u sa l ida de l a m p a tc inc re i~en to 
piot, — y no de R u e ñ o s A i r e s , de donde nunca fué 
F u é decretada su m u e r t e p o r m a y o r í a de ex 
votos , e n una r e u n i ó n celebrada en P a r í s á P11' 
p r i n c i p i o s del o t o ñ o de 1911 y ra t i f i cada en .110 . 
l a p r i m a v e r a de 1912. j 
Ua d i s c u s i ó n fué i m i v apasionada, porque i « 
a l g u n o s anarquis tas catalanes , que son ios I ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ J i * ^ n n d o . con todo el personal y 4l au to 
que av i sa ron a Canalejas y ú m ó v i l de la n i r e c c i ó n , con los jefes s e ñ o r 
! L O P r ^ ^ C * * t monas t e r io y el delegado m u n i c i p a l 
que M a d r i d , celebraba Dtíil pomposas so-i 5 y n - " L - - -i 1 • 1 
h i Si Loen prac t ico u n de ten ido reconoci-
m i e n t o en toda la f inca , p u d i e n d o apreciar 
E n l a e a l l o d e l G e n e r a l C a s t a ñ o s . 
Iva pareja de l Cuerpo de Segundad^ c o m -
(¿nc las balas ciuc a lcanzaron a l min is / t ro tejado de la casa n ú m e r o 9, s a l í a una com-
estuviesen debtinadas a l Rey es una o p i n i ó n p 4 l a c o l u m l ! a (lo h u i l . 0 . 
cabo del 
, y los t res , 
imbos Fer-
av i sa ron á 
cuar tos de l pe-
parques p n m -IO 
era, no s ó l o una i n f a m i a , s ino m u y p e r j u - V 
d i c i a l para la causa de Icfs p r o l e t a r i o s . 
T r i u n f ó el c r i t e r i o de los carbonar ios y de L ^ S ^ S n h * l U * * * * la 
los representantes de itíl g r u p o qfte se t i t u - ,,a » ^ n ^ K * * * * * * >' 
K par l en tamen te . 
cur iosos . 
i H a b i é n d o l e fa l lado esta o c a s i ó n , Pard inas 
e s p e r ó una nueva c o y u n l u i a . P e r m a n e c i ó en 
ICspaña a lgunos meses, y ren A g o b i o l l e g ó 
á Purdeos, procedente de San S e b a s t i á n . 
| E n seguida de su l legada s t d i r i g i ó al n ú -
mero ¡So de la .calle de K l e b e r , d o m i c i l i o de 
M a d . San ta l i s t r a , donde es tuvo de h u é s p e d 
y d o n d e — s e g ú n nos han useguirado—obser-
v ó una v ida modelo de b m n obrero, u n ])o-
!co ais lado, pero t r a n q u i l o , ordenado y I10-
nesto. 
q u i é n e s avisaban á Canalejas . P a s t a r á ' ^ o n ' ^ * |¡g?«*J * 
pasar l a s cartas a n ó n i m a s y c ó m p a r a r l a s con ™ V l - Rcy í s ^ ^ J S?6 ^b^' 
le t ras de a lgunos anarquis tas re f lex ivos eme ?!, La"í ™ " n c i m h > ™ oeasioncs, ce-
v i v e n en P a r í s " r . ! flU* l ^ W a i « q » 1 " « a en t rev i s t a con el Sr . Fa-
Perd no es esto lo m á s i m p o r t a n t e . L o m á s ¡ g t ^ {l t * f * J * ¡ verano ú l t i m o con obje to 
i m p o r t a n t e es, s e g ú n creo m í e e l ú l t i m o ^ firmar e l .Trata*> h a b í a de dar t é r -
aitiHrtLttaa franco-es-
l i l i a c i ó n . Como no h a b í a pruebas plenas fue-
r o n puestos en l i b e r l á d ; pero u n agente es-
p a ñ o l r e c i b i ó orden de no perder de v i s t a 
á M a n u e l Pardinas . l i s t e ana rqu i s t a l i u y ó a l 
ser v i g i b d n y v o l v i ó á ser encont rado des-
p u é s de largas pesquisas. 
L u e g o h u y ó de nuevo á Par íA, y el en-
cargado de v i g i l a r l o no p u d o s e g u i r l o por-
que p i d i ó d ine ro para \ ' i a j a r y no se le cn-
W Ó ; t en iendo que renunc ia r á" su m i s i ó n po-
l i c í a c a . 
A l juez d e b e r á serle m u y fáci l a v e r i " i n r 
a n ó n i m o que r e c i b i ó Canalejas procedente , m - 0 , 8 . ^ "egociaciones 
de P a r í s , t e n í a i nd ic ios que p e r m i t e n ase-i pa',o1:!s l e l a t , vas • Mar ruecos , 
g u i a r que el au to r de aquel la car ta era n i ' ?,;,™1,,,as c i a COBOCAdo, eomo t í 
s que el p r o p i o M a m H o m í n a l e s p r o p ó s i t o s , y á fin de 
c u a l no t e n í a , m á s que PlulK>ra escapar f á c i l m e n t e , una m 
t a m b i é n sus 
i n á s n i menos ' tY i o " i n Camina l que no 
Pard inas , el a ñ a n a se 
t res soluciones; ó ser de ten ido , ó m a t a r l c ü l ( k l ^ que se personara en las oficinas 
á Canalejas, ó ser m u e r t o p o r sus c ó m p l i c e s , ( lel Se rv i c io a n t r o p o m é t r i c o , donde fué foto-
como muer tos fueron hace dos a ñ o s , uno en Sra^;ul0-
el bosque de Polonia y o t r o en N á p o l e s , dos .T.'a o p e r a c i ó n d i s g u s t ó a l enemigo i r r e c o n -
anarqu i s t a s de l m i s m o g r u p o que no e jecuta- i C1l'a,jl0 (1e A l f o l , s o y c o n s i d e r ó que l o 
m u n d o s a b í a aquellos detalles, ' y esa persa- Personas (pie conocieron a q u í al asesino del 
1a cra M a n u e l Pard inas . Sr, Canalejas, y que han q u e r i d o d a r n o -
Once personas s a b í a n l a sentenctia cont ra ,10Íir ' 's Precisas de su aspecto y de la v i d 
Canale jas ; pero s ó l o una s a b í a que M a n u e l 
' a rd inas l l e g a r í a á M a d r i d á p r imeros do 
Nov iembre y que e j e c u t a r í a el ¿iscsinaLo an-
que l levaba en R í n d e o s . 
Kr.! - - r .cgún se nos ha dicho—un j o v e n d 
unou veintiocho años, esbelto, de u n a está 
que el fuego, que p r o c e d í a de la pared ine-
dinnern que une las casas n ú m e r o s 9 y i t , 
alcanzaba desde los pisos p r i n c i p a l e s hasta 
las g u a r d i l l a s , y que s i n duda n i n g u n a se 
hal laba Incubado m á s de doce d í a s . 
E n v i s ta de el lo o r d e n ó que los bomberos 
derr ibasen toda la m e d i a n e r í a , l o que fué 
real izado en menos de med ia ho ra , consi-
gu iendo de esta fo rma a is lar por comple to 
el fuego. 
Como é s t e no t e n í a g randes d imens iones , 
hora y med ia d e s p u é s de in ic ia r se quedaV. 
sofocado y d e s p u é s de s u l r i r grandes des-
perfectos ambas fincas. 
L a s e ñ a l a d a con el n ú m . 9 es propiedad 
de d o ñ a Joaquina F e r n á n d e z L a n n z a , que 
v i v e en l a cal le Lagasca , n ú m . 12, y la o t r a , 
s e g ú n nos han mani fes tado , del m a g i s t r a d o 
D . A l e j a n d r o Rus taman te , que h a b i t a en e l 
p r i n c i p a l de dicha f inca . 
A l l u g a r del s i n i e s t ro s ó l o acud ie ron el te-
nien te de la O u a r d i a c i v i l de la Comandan -
cia del N o r t e Sr . S e m p r ú n con fuerzas á sus 
ó r d e n e s , y el de l Cuerpo de Segur idad don 
C i p r i a n o H e r n á n d e z . 
E n Fa d e l C a n d e d e A r a n d a . 
A la m i s m a hora o c u r r i ó en el cua r to 
p r i n c i p a l izqmierda de l a casa n ú m . x de l a 
c i t ada ca l le , hab i tado p o r D . M i g u e l O r f i z , 
o t r o p e q u e ñ o i n c e n d i o , que no t u v o g r a n 
i m r o r t a n c i a . 
S e t r ú n ha mani fes tado d i c h o s e ñ o r , e l fue-
go fué debido á que a l i r una doncel la á 
cargar con gaso l ina el d e p ó s i t o de u n p l a n 
chador , se i n f l a m ó d i c h o p r o d u c t o , p r end ien -
d o las l l amas en e l de l an t a l de l a s i r v i e n t a . 
Esta a r r o j ó l a p renda cerca de la c o r t i n a 
que h a y cn la pue r t a , en la que p r e n d i e r o n 
las l l amas , como i g u a l m q n t e en la pue r t a , 
y de é s t a e l fuego p a s ó á un armario que 
h a b í a p r ó x i m o . 
Oracms á la pronta intervención de los 
•omberos, pudo ser sofocado inmediatamen-
, s i n m á s consecuencias que unas leves 
mcnuiduras que sufrió la aoncella. 
M I T I N MÉDICO-ESCOLAR 
Conforme e.;taha a n u m iado , ayer ta rde so 
c e l e b r ó en el t ea t ro I . u x ICdén el m i t i n or-
ganizado por la A s o c i a c i ó n de S i 11 id . id Cv 
v i l y a l U Í n u b s de la F a c u l t a d de Med ic ina -
para protes tar d< l v i l asesinato de l jefe de; 
Qpb ie rno , Sr . Canalejas , y para pedir á l o ! 
Poderes p ú b l i c o s la c r e a c i ó n del Cuerpo da 
Sanidad C i v i l y (pie los t i t u l a r e s sean re« 
munerados por el Es tado , en ve;-; de los M u -
n ie ip io s , como hasta ahora se viene ha-
ciendo. 
A l m i t i n as i s t ie ron muchos e s t A d i a n t e S | 
ha re inado entre el los g r a n entus ias ino . 
DE TOBAS PARTES 
PÜR TEI.KORArO 
C o n t r a l a p o n a c a p i t a l d e d i s z y s i e t e 
m a r i n e r o s . 
S A N PIÍTKRSHÜPVÓO 16. 
Los e s t u d i a n t c í j h a n p r o m o v i d o g r a v o » 
d e s ó r d e n e s , eomo protes ta c o n t r a la r e c i é n 
te a p l i c a c i ó n de la pena c a p i t a l á 17 m a r i 
ñ e r o s de la escuadra de l m a r N e g r o . 
L a P o l i c í a ha pene t rado e n la Vnive r s idcu l 
y prac t icado numerosas detenciones. : 
H o m e n a j e a l p r e s i d e n t e d » i a R o p u * 
b l i c a d e P o r t u g a l . 
L I S B O A 16. 
VA m i n i s t r o b r a s i l e ñ o cn esta c a p i t e l lia 
ped ido pe rmiso para que desembarque l í 
t r i p u l a c i ó n de la corbeta b r a s i l e ñ a fíenja 
m i n Cons tan t , y desfile a rmas al hombre 
ante el palacio de R e l e m , como h o m c m j i 
a l Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
f i R F P R R F R Í A RELIGIOSA en bronce j 
U i i r L . D n i . n i M m í t a | b|a?,0;i plateada 
A M O R E S Y GUITJ T A . S a r q u l H o , 2 3 . 
3 w m 
16 D E N O V I E M B R E ! D H 1912 
13L8A DE MADRID 
Fondos públicos —Interior 4 0/0 r.t. 
R W, do 60 000 pautan noininale» 
» E , » 25.000 » » 
» D . » 12.000 » » 
» C, » 5.000 » > 
» E . » 2.000 » » 
» A, » 500 » » 
» G y H , 100 y 200 » » 
En diferentes BorioH 
Idom fin do mee 
Idem fin próximo 
Atnortizaldo 5 0/0 
Idem 4 0/0....: 
C " B. Hipotecario Espnña 4 0/0. 
Obligaciones: F. C. V. Ariza 5 0/0.. 
Mad; Eloe.tricidnd Mddiocfra 6 0/0. 
Eicclrioidad de Chainlx-rf 5 0/0 . .. 
S. Q. Aziloarora do España 4 0/0. 
Uiilóu Alcoholora Btpuilolá 6 0/0.. 
Acciones: Paneo do Espíiñn 
Idem Hispano-AniorionJio 
Idem Hipotecario do España 
Idem do <JnKti!la 
Idem E-pañol do Crédito 
Idem Central Meiioano 
Idem Espa ñol del Río do la Pin t i . 
Compañía Arrondataria do Tahaco€. 
S. G. Azircnrcra España , Prcfcrontcs 
Idem, Ordinnrias 
Idem Aitoo Hornai do Bilbao 
Idem Diiro-Fclgucrn 
T'niiSn Alcoholera Espafiofo 5 0/0.. 
Idem Roeinora Espajloln 
Idftro E»paJ1oIa do EiploaiToe. ... 
r&KCE-
ÜKMTB 
Ayuntamiento do Madrid. 
01)1 igacion OM do 250 powtns 
Idem do Erlanpcr y Compañía 
Idom por m u l t M 
Id. por oxpropiteionos del interior 
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CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París . 100.40; Londroa. 2G.86; Boilín. 181,45. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior ím do raes. «1.22; Amorl.izíiblo 5 por lOOf, 
101,0",; V. C. Norte fio Estriña. 97.«r,; Madrid k '¿ti-
20; Ai rag'oza y Alicante. !)2,'>0; Omino á Vif 
(Ulneos. 64,G0. 
BOLSA D E PARIS 
Extorior Español 4 por 100, Í11,7r,; Rcntn. f r n i i w * 
3 por 100. 8í>.fl7: Uiotinlo. 1.5)28,00; l'.aneo N;;ri4-i.n| 
do Méi ico. 921,00; do IXÍIMITO.! y Méjico. o80,00; fl^an. 
cén del Río do la Plata. 000,00; Ertpañol del Río d<l 
la Plata, 000,00; Central Mejicano 151.00; F . C. Ñor. 
to do E«pn.ria. 458,00; do Madrid ív Zaragozft y Al¡« 
cante. ÍSS.M; Civdit Lyonmus, 1.580.00; Cofnp. Nafa 
d'Escpte, Par ís , 1.012.00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 00,00; Comolidívlo irv. 
RPM 2 1/2 por 100. % f f 1 ; Renta nlemana 3 por 100, 
70.00; Riisr, lí<06 5 por 100. 103,00; Brasil 1889 4 poi 
100, 82,75; 1895 5 por 100. 100,00; Ufttgtu|)f 3 1/2 poí 
100. 71.75: Moiioano 1800 5 por 100, 100.00; P k t a cr. 
ban-as onza Stand. 20.00; Cobre, 78,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacional do Méjico, 370.00; do Eondrofl y 
Méjioo, 230,00: Central Mejicano, 158.00; Orionlal 
do Méjico. 181.00; Doscuonto c«pnfml. 103,00; tlor< 
cantil Moatorroy, 11G.00; Mercantil Vcrocniz, 145,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Bajioo do la Provincia. 171,00; Bonos hipotecario* 
ídem id. G por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco do Chile, 214,00; Banco Español de Chi 
lo, 148,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información do la casa Santlaflo Rodoreda, Von-
tur? de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama dol 18 de Noviembre de 1913. 
Cltrre anlsrlor Ciirre do ayer 
Oelubre y K o r b r » . . 
N o v b r r j D i o b r » . . . 
Diebr» y E n e r o . . . . 









Ventas de ayer en L i v e r p o o l , 4.100 bal»*. 
Domingo 17 de Noviembre de 1912. EL. DBBATE 
Año H.-Núm. 381. 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
'A las t l k z y n icd ia a inc la s e s i ó n e l a i -
ra lele, Sr. R u i / . J i n i Ú R / , . l ü i i s c a ñ o s y t r i -
Dunas, in/uclio i ) ú b l i c o . 
A p r u é b a n s e el acta de la a n t e r i o r y todos 
los a.sinitüS a l despaclio de o t i u o . 
O r d e n d e l d í a . 
P ú n e s e á d i s c u s i ó n u n d i c t a m e n p ropo-
J i icndo las bases á las e u n k s ba <le a justar-
ec e l concurso ¡xara la p r o v i s i ó n de los car-
eos de i n g e n i e r o de v í a s p ú b l i c a s de l I n -
t e r i o r y de l Knsancbe . 
K l Sr. M a r t i n Rey presenta t i n v o t o par-
t i c u l a r en el sen t ido de que á estus concur-
sos puedan op ta r los ingen ie ros m ü i l a r e a . 
Iv l Sr . B e l l i d o , en razonado d iscurso , se 
opone t e n n i n a n t e t u e n t e A que los ingen ie -
ros m i l i t a r e s t o m e n par te , f u n d á n d o s e en 
preceptos legales . 
K n t r e el Sr. He l l ido y el alcalde se pro-
m u e v e u n i n c i d e n t e , cpie co r t a o p o r t u n a -
m e n t e con una a t inada i n t e r r u p c i ó n el s e ñ o r 
R e y n o t . 
P ó n e s e á v o l a e i ó n y queda aprobado por 
92 vo tos c o n t r a 17. 
Ivé'ese o t ro v o t o p a r t i c u l a r de l Sr . C a r n i -
cero, que se aprueba con el vo to en con t ra 
de la m i n o r í a socia l is ta y el del Sr . P ie ra . 
U r b a n i z a c i ó n d e l a c a l l e d e S e g o v i a . 
K l S r . P e l l i d o i m p u g n a el d i c t a m e n de 
u r b a n i z a c i ó n de la cal le de Segovia , f u n -
d á n d o s e en q u é , no obstanU- el p royec to ser 
exce lente , l a bar r iada es i i m i ' u s a , y s in 
c o n s t r u i r casas para a lbergar á los nuine-
KISOS vecinos, o p i n a que no se puede n i se 
d i b i - de r r iba r . 
A d e m á s , con eifras d e n i t u s t r a que el pro-
yec to no im.jxn-ta lo que cJ « i u t o r y l a C o m i -
s i ó n suponen , s ino nracl io m á s . 
T e r m i n a p ropo i ik -ndo que se baga una 
m o d i f i c a c i ó n i m p o r t a n t e y entonces sê  aprue-
be el proyec to de 1). C o n / a l o Ig les ias . 
Idéese una enmienda que defiende en t< < 
n ico e l Sr. Carn ice ro . 1.a e n m i e n d a p ide 
(pie se apruebe e l p royec to , po r ser a l t amen-
te beneficioso para M a d r i d . 
O p ó n e s e a l d i c t a m e n e l Sr . A n n i ñ á n , que 
ca l i f ica el proyec to de j u g u e t e . 
K l Sr. Carn ice ro da las grac ias . 
T a m b i é n el Sr. C a i c í a C o r t é s se opone, 
a f i r m a n d o que antes de emprende r grandes 
obras deben acometerse las de r t f o r m a y en-
sanebe de l i n t e r i o r , y declara que v o t a r á só-
lo p o r que se bagan obras de h i g i e n i z a c i ó n 
de los bar r ios de l Sur . 
K l Sr. Ca t a l i na , como pres iden te de la Co-
m i s i ó n xle H a c i e n d a , i n t e r v i e n e pa ra deci r 
que no es o p o r t u n o u n proyec to que cues-
t a nada- menos que 10 m i l l o n e s de pesetas, 
y s e ñ a l a el p e l i g r o de que el aq to r del 
proyec to compre el derecbo de i m p e d i r una 
vordadera u r b a n i z a c i ó n . 
Rec t i f i ca e l Sr.- Carn ice ro , i n s i s t i e n d o en 
que debe aprobarse e l p royec to , pe ro s in 
a í l q u i r i r por abora el A y u n t a m i e n t o . 
K l vSr. P iera o p i n a que es m u y bueno el 
sis tema de aprobar proyecto*, po rque asi po-
dremos tener á M a d r i d como e l M u n i c i p i o 
c a t a l á n t iene á Barce lona . 
Rec t i f ica él Sr. Ca ta l i na , y apunta d í i e la 
s e s i ó n de boy ^ - n K m a ú n i c a m e n t e ,()or el 
proyec to , pero < u o q u r m> de be a p n : • • . 
porque fa l tan a lgunos p u n p U v s legafes. 
A su ve/, rec t i f ican los S u s. Piera. y Car-
rU\ C o r t é s . K l Sr . N k o \ i h i t e n i» ne para ex-
})}iear s u : vo to . 
vSe p r o c é d c á Votnc ióh y queda aceptada la 
enmienda con el d i c t a m e n por 20 votos con-
t r a 15. 
T e r m i n a la s e s i ó n á la una menos diez. 
J u n t a m u n i c i p a l de a s o c i a d o s . S e s i ó n 
o r d i n a r i a . 
A las m i e v e c e l e b r ó s e s i ó n , p r e s id ida por 
el a lca lde , Sr . R t t i z J i m é n e z , l a J u n t a m u -
n i c i p a l de asociados. 
Ka s e s i ó n d u r ó media bora escasa, apro-
b á n d o s e ocbo de los asuntos , y 0011 l ige ra 
d i s c u s i ó n e l noveno , p r o r r o g a n d o d u r a n t e el 
p e r í o d o anua l de matanza de reses porc inas 
en e l M a t a d e r o p ú b l i c o , ó sea desde el 30 
de Oc tubre ú l t i m o basta el 29 de i g i m l mes 
en el a ñ o p r ó x i m o l a c o n c e s i ó n o torgada 
á la Sociedad de Salcbicberos para l a ex-
t r a c c i ó n de mantecas y toc inos en las nus-
mas condic iones que las establecidas en la 
n c t n a l i d í u l , s iempre que resoluciones de la 
supe r io r idad l o p e r m i t a n , y se cons igne en 
el p r ó x i m o presupues to la c a n t i d a d necesa-
r ia p o r a l a d e v o l u c i ó n de l I m p u e s t o po r ar-
b i t r i o de consumos. 
C o n c i e r t o e n e l R e t i r o . 
P r o g r a m n del conc ie r to que la B a n d a M u -
a i c i p a l e j e c u t a r á en e l R e t i r o , á las once y 
media de l á m a ñ a n a de b o y . 
1. « ¡ V i v a e l r u m b o ! » , pasodoblc , Zava la . 
2. « l . o s p r e l u d i o s » , poema s i n f ó n i c o , I , k / t . 
3. « P o l a c a de c o n c i e r t o » , B r u l l . — M - «J*6 
RO) d ' l s » , obe r tu ra . Palo. ,5. Recuerdo á 
( ' . az lambidr (g r an p o t p o u r n f a n t a s í a sobre 
m o t i v o s de sus mejores obras.) 
• • • •ainir' " * 
DIPOTACION PROVINCIAL 
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
A las once abre l a ' s e s i ó n e l *Sr. D í a z 
A g e r o y acto seguido , comienza ú. p r o n u n -
ciar u n b r i l l a n t e d i scurso n e c r o l ó g i c o , exe-
c rando el c r i m e n de Pard i l l a s , y p i d i e n d o 
que se levante la s e s i ó n en s e ñ a l de due lo , 
por el desgraciado fin del Sr. Canalejas . 
A s í se acuerda, y se l e v a n t a l a s e s i ó n á 
las once y m e d i a . 
CENTRO DE HIJOS DE MADRID 
E x p o s i c i ó n ( U c u a d r o s 
K l j o v e n p i n t o r R e m i g i o C i d , ha expues-
to en u n o de los salones de l C e n t r o de I l j -
jos de M a d r i d , v e i n t i d ó s notables obras , que 
han s ido m u y admi radas po r las n u m e -
rosas personas que acud ie ron a l ac to de la 
i n a u g u r a c i ó n . . 
E l Sr . C i d d a mues t ras en esta e x p o s i c i ó n 
de la g r a n flexibilidad de su t a l e n t o , pre-
sentando g é n e r o s t a n d i s t i n t o s c o m o e l del 
r e t r a to—hay n a o de l au to r , a d m i r a b l e — e l 
pai-aje var ias cabezas de es tud io , his co-
pias de los maestros (presenta l a del famoso 
• •uadio « P o s b o r r a c h o s » , y o t r o del conocido 
por el « C u a d r o de las l a n z a s . » ) 
j . a obra maestra de la e x p o s i c i ó n , l a que 
indudabU-mcnte s e ñ a l a los der ro teros q m . n 
11 vununo a r t í s t i c o ha de segu i r e l senoi 
C i d , es l o que en el l u g a r p i e f e i en t e atrae 
desde e l p r i m e r HHmflUNl l a m i r a d a del v i -
s i t an te . 
Trátase de una pobre v i v i e n d a , en que la 
a l e g r í a de las flores y de la l u z eal lejera, 
contrasta con el d o l o r de una pobre m u j e r 
que m i e n t r a s p e d í a á l a V i r g e n p r o t e c c i ó n 
para e l to re ro , su esposo, ve aparecer en 
la p u e r t a l a figura apesadumbrada del mozo 
de estoques, l l e v a n d o como t r i s t e s despojos 
las p rendas de l t ra je de torear , que v i s t i ó 
l a v í c t i m a . M i e n t r a s t a n t o , dos n i f ios , l u -
ios d e l pobre to re ro , j u e g a n a legres , s i m u -
lando la faena de l ú l t i m o t e rc io . 
F ren t e á este cuadro de g randes d i m e n s i o -
nes, c o m o todos los d e m á s , fueron ob je to 
de Justos e logios p o r pa r t e de t é c n i c o s y 
profanos. 
K l Sr. C i d o b s e q u i ó ga l an t emen te á los 
i n v i t a d o s con u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
GREMIO DE ABOGADOS 
K a S i n d i c a t u r a de d i c h o g r e m i o , e n c u m 
p l i m i e n t o del a r t í c u l o 97 de l r e g l a m e n t o de 
la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , a n u n c i a á los se-
ñ o r e s agremiados que , t e r m i n a d o e l r epa r to 
.jue h a de r e g i r e l a ñ o p r ó x i m o , se s e ñ a l a 
para l a c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o de a g r a r i o s 
el d í a 2-3 del eor r iea te mes, á las nueve d(f 
la m a ñ a n a , e » el loca l d e l Coleg io de A b o -
gados. I.as l i s tas de repar to o s l a r á n á dis~ 
|)OSÚ;ióii de l g r e m i o desde e l d í a 18 de l ac-
t u a l , con ob je to de (pie puedan los i n t e n sa-
dos t . \ ; D n ¡ n a i I a s , l i a r l a ej d í a s e ñ a l a d o para 
la c e l e b r a c i ó n de l a menc ionada Jun ta . 
M a d r i d , ift de N o v i e m b r e de 1912.—ro< 
la S i n d i c a t u r a , J o s é L u i s Cas t i l l e j o . 
33o ÜVJIetri:ri.ev 
M o v i m i e n t o d o b u q u e » . 
F o n d e ó en ( i r a o e l T e m e r a r i o . 
S a l i e r o n de C á d i z ^ e l L o b o y Ponce d é 
L e ó n . 
S n l i ó de los cafios de la Carraca el torpes 
t lero n ú m e r o 4 2 . 
S a l i ó de Car tagena para P a l m a de M a l l o i t ^ 
el Pe l ayo . 
E n t r a r o n e i i M a r í n el G a z i o t a y e l DoradOy 
Sa l i e ron de M a r í n para V i g o y V i l l a g u r e l ^ 
el Dorado y el Del<flii. 
F o n d e ó en Karache e l L o b o , comTuciend(( 
personal y m a t e r i a l . ¡ 
F o r n i c ó en V i l l a g a r c í a e l D e l f í n . 
S a l i ó de l d ique flotante de Car tagena , c\ 
torpedero n ú m e r o 3. 
S o l i e r o n de V i g o el M a r í a de M o l i n a y <Ja* 
v i o ta. 
F o n d e ó en F e r r o l el M a r í a de M o l i n a . , 
F o n d e ó en C o n s t a n t i n o p l a e l Regen te , -ü<éS 
p n é s de es tar de ten ido v e i n t i d ó s ho ra* á la 
ent rada de los Dardane loe . 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos ^ !ioy. 
DomioRO X X V después de 
Pontcooetés. San Gregorio Tan 
inatnrgo, confesor; Stuitos Acis 
cío y Victoria, homianoo n i i i t i -
res; Hontos Dionisio y Aniano, 
Obispos, Santa Gertrudis la 
Magna, virgen, y la Beata Sa 
lomé, virgen. 
IÍO misa y oficio divino son 
AQ Hantos Acisclo y Victoria, 
con rito doblo y odor encai 
aado. 
Santa Iglesia Catedral—Misa 
¿«nvcntual íi las nuevo y mo-
dia — fx i Archicofradía del In-
maculado Corazón de Marín 
tendrá misa do comunión, & las 
ocho, y por la tardo, á las cua-
tro y media, ojorciciofl con ser 
m^n, quo predicará D . Mariano 
Alorlúns. 
Parroquias.—Idom á las dioz, 
con explicación del Santo Evan 
gebo. 
Parroquia do Santos Justo y 
Pástor (Cuarenta l loras) .— 
Kicfita á Santa Gertrudis; 4 
las diez, misa solemne, y por la 
tarde, & las cuatro, estación, 
rosario, sermón y reserva. 
Santuario del Corazón do Ma-
ría.—Misa de comunión para la 
Archicofradía do la Adoración 
lVi |H . tua al Santísimo, á la*-
ocho, y por la tarde, á las cin-
co, después do la eetaeión y el 
popa rio, predicará un padre Mi 
MI II< 10 del Corazón do María. 
ÍSanta Teresa y Santa Isa 
bol.—fdom para la Congregación 
lo la Virgen del Carmen, á, las 
i bQ, y para la Congregación 
¡lo "San Luis, k las ocho y mo 
•lia, y por la tarde, á ln« cin 
00 y media, rosario, plática 3 
il<>Kp<vli<la. ú la Virgen. 
Parroquia do Nuestra Señora 
M Carmen.—Idem para la Es 
•,lavitud do Nuestra Sefiora del 
Carmen, á las ocho; á las diez, 
Honras fúnebres on sufragio de 
loo esclavos difuntos, y por 
«irdc. á las cinco, ojorcicios con 
Divina Majeetad, manifios-
10 y sermón, á cargo do D . Lu-
fK) Herrero. 
nJesia Pontificia do San M 
iínol.—Idem para la Archicofra-
ba fie Nuestra fíeñora del Per 
petuo Socorro y San Alfonw), 
& las ocho, y por l a tarde, á 
bus cinco y media, ejercicios 
con bendición papal y salvo so-
lemne. 
San Andrés.—Idem para Ja 
Congregación de Hijas do María 
6. las ocho; á las diez, misa so-
lemne y explicación dol SanU 
Evangelio, y por la tardo, á 
las cinco y media, después del 
rosario, predicará D . Mariano 
•Benedicto. 
Oratorio del Espíri tu S a n t o -
La Afloración Diurna do seño-
Vae celebrará su función men 
pual. A las ocho, misa de co-
munión general, y por la tarde, 
á las cinco, después dol rosario 
y el acto de desagravios, predi 
cará el P. ^zcúnaga , terminan-
do con solemne reserva. 
Religiosas do Góngora.—A las 
meto y media, misa do comu 
Milad, con inaniliesto y bondi-
t iún, y á las nuevo y inedia, 
misa coral y explicación doc 
t r inal , por el Sr. Marina. 
Parroquia do Santa María — 
La Archicofradía del Santísimo 
Sacramento oclebra, como tor 
eer domingo do mee, sus cultos 
mensuales; a las diez, misa BO-
11 nmo con Su Divina Majestad, 
manifiesto y solcmno prooesión 
reserva. 
• Santa María Magdalena (ca 
He do Ilortaleza). — Todos los 
domingos, dunvnto las misas de 
enco y doce, expondrá el Santc 
Evjjnf?clio y explicará un punU 




(Este periódico se publica con 
censura rclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañ i los.—Peones do mano, 
I ; peones sueltos, 6. 
Se necesita. 
Pnonos ofuilaes y ayudantes 
jdbanilos. 
G A B I N E T E S SILLERÍAS 
ALCOBAS IMPERIO 
D e s p a c h o » . Comedoires . 
P r a c i o s c o m o n a d i e 
S A N O N O F R E , 5 
(Espina_yalverde,) 
¡ATENCIÓN! 1 
/.mueblar vuestras casas y ren 
varc l mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo 
tierno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y encontraréis ventajas da 
Jos d o m A s establecimicntos 
Coiupra vcnta y ftlquüer. Jio) 
«a, 10, 1.°, Madrid. 
ORADOR SAGRADO 
p a r a d e n t r o y fuera «le l a 
c a p l f a l . 
D i r ig i r se á esta Admon. 
Visitad loe almacenen do lime 
ble» do Frutos, y enoontraW-iB 
¿raodoé tíovedades 4 proeio? 
económicos. 
15, PAZ, 15. 
NO MAS PURGAS 
Con los Supositorios Victoria !.\ 
la glicerina soliditicada so de», 
tierra el estreñimiento. Caja, 
1,60. Victoria, número 8, Madrid 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I Ó N 
T o d o s n u o s r t i ' o s B o d o n e s d e b e n v i s i t a r y c o m p r a r e n l a l i q u i d a c i ó n m á s g r a n d e 
d e M a d r i d . L a m á s s u r t i d a e n N o v e d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n , l a q u e v e n d e m á s b a r a t o . 
8 0 . 0 0 0 d u r o s e n t e l a s c o r r i e n t e s y f a n t a s í a s , s e d e r í a s , l a n e r í a s , t e r c i o p e l o s , e n c a j e s y 
c o n f e c c i o n e s o n a b r i g o s , b l u s a s , f a l d a s , v e s t i d o s , e t c . , ú l t i m a n o v e d a d . 
P a ñ o s i n g l e s e s . C o r t e s d e t r a j e s y g a b a n e s d o ú l t i m a n o v e d a d , p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s . 
1 0 . 0 0 0 d u r o s e n p e l u c h s d e s e d a . A s t r a k a n e s , ( a i a k u l s . T e r c i o p e l o s d e l N o r t e e n 1 4 0 c e n -
t í m e t r o s a n c h o , p a r a a b r i g o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a . P i e l e s , e c h a r p e s y m a n g u i t o s d e p i e l ú l t i -
t i m a c r e a c i ó n . M a n t a s i n g l e s a s p a r a v i a j e , e t c . , e t c . 
A N G E L G A R C Í A , P r e c i a d o s , 4 y T o t u a n , 2 f l . W A D R B O 
P r e c i o f i j o - P r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o s . S i n b o m b o s , s i n c u p o n e s , n i l o t e -
r í a s , n i t e s t a m e n t a r í a s , e t c . N a d i e v e n d e m á s b a r a t o q u e y o . S e t r a s p a s a e l l o c a l c o n g é n e r o s 
ó s i n e l l o s . G r a n l i q u i d a c i ó n . ¡ N o c o n f u n d i r s e ! 
L A VELADA E N HONOR 
DEMENÉNDEZYPELAYO 
I - D I S C U R S O S =« 
pronunciados por el Sr. Vá tqu tz 
de Mella, Padre Zacarías, D. Ale-
landro Pldal y Mon y D. Angel He-
rrera, y los artículos de D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marfnf leídos en el solemne acto 
que EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del Inslgns po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-
tro da la princesa. —Magníficos 
: : : : : : fotograbados 
3 3 3E3 V IXT T 
>EII EL KIOSCO DE "EL DEBATE" C 
II] • 3 p 
w m m t iueies ( t i M i i m 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a d a s e de c a r p i n t e r í a r e l i -
g i o s a . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s encar -
gos , d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Pi ra la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Ornamentos de iglesia 
Q A H C I A M U S T I E L E S 
3 4 ; , M s i y o x - , 3 4 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
l ' e l é f o z x o 0 . 7 4 9 . 
• • 11 —i i i v a » i •ni • ^ vmt 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S <4 
QUINTÍN RÜIZ DE GAUNA 
' V I T O R I A 
ÍBI«<MM»<B^M—-I I I M I I • • I I • • I I IMKI mm I + I — I ««C^^cJ 
P A R A L I M O S N A S 
Envolturas con 7 prendas para n lííos, por , . . , 3,50 
Franelas para vestidog, por » . • • . , 0,35 
Ricos mantones do lana, por 4,60 
Camisas de franela para caballero, por 1,66 
Fajas lana, Jas más grandes, por , . . . 1,60 
Camisas prácticas para señora, por i(00 
Mantas buen t amaño , por , o'76 
Cortes de co lchón, silinado, por. 8 00 
Krtbnms grandes con vainicas, por i|95 
Chalecos de Bayona, por 1I2B 
Toquillas do pura Jarm, por ', ¿¡(JO 
AL.ÍIIACBNEK OK L A PCJEHTA D K L NOI., 15, E n Testnmcn-
t a r í a , PKE<'IOS E l JOS. —ENTUAMA E I K K E 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G r I I B I r ? , - A . I L i T A . I R , 
Agencia marít ima de correos t rasa t l án t icos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BÜEHOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAII. ETC., ETC. 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n u m . 1 1 . D e s p a c h o s : I r i o h T o w n f n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n u m . I . 
Dirección telegráfica: " M J f f P " « m B A L T A R 
ANTRACITAS Y C O P S D E " L A C A L E R A " 
Calle de la Magdalena, número I, entresuelo, teléfono 532. 
A N T R A C I T A número 3, á 3 ,33 P E S E T A S Q U I N T A L , j 66 pesetas tonelada. 
A N T R A C I T A « R A N O E S P E C I A L , á 2 ,65 pesetas q u i n t a l y 55 pesetas tonelada. 
C O K D E <• AS ( m a r c a A m e r i c a n ) , á » , 2 S pesetaw hectolitro y 78 pesetas tonelada. 
C O K S V P S R I O R ( m a r c a K o s s o l o ) , á 3,r>o pesetas quintal y 7S pesetas tonelada. 
C O K F U E R T E S U P E R I O R , número 0, á 3 ,60 p e s e t a » quintal y 79 pesetas tonelada. 
C O K M E T A L U R O I C O , C I R U E S O y A N T R A C I T A p a r a ealcfaccloncs. 
K A R R U R . BI mejor clsoo para braseros, á 3 pesetas saco. 
H E R R A J , A 4 pesetas h e c t o l i t r o . 
A sus olientes do provínolas , por vagones completos los sirve direotnmente desde BUB 
minas do Peñarroya, y á los de toneladas sueltas, de su depósito de Madrid, 
P 
MiWK* OEPOSITAOA 
\ A S T U R I A S ) 
l a b o t e l l a e n p o s i c i ó n h o n i o n l o l 
VENTA DE PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d o l a p r o v i n c i a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o -
g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a -
t ó l i c o , P a t e n c i a . 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E l FILÓSOFO R A K 1 0 " 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
D & v&nta en ©# 
K i o s c o d a E L D E B A T E 
P r e c i o de l o s dos t o m o s : CINCO p e s e t a s . 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Re!o á las casas extranjera! que anuncian rjuo sus tintas para osor ib i r no tienen r i v a l tn 
E s p a ñ a . 
El autor y fabricante de las tintas e spaño las t i tuladas Mai tz las s o m e t e r á n i fallo do un 
t r i b u n a l de notables cal ígrafos, si hay quien qniera colocar frente & ollas los t intas extran-
jeras, para comparar la fluidez, c o n s e r v a c i ó n y pernaanonoia de oolor de unas y ot r j s . 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e fias t i n t a s . 
SI la pluma aa buena y se escribe mal , hay que aver iguar si la causa está on el papel ó 
en la t in ta : Clases hay do papeles, que mal preparados 6 de malas materias, t ienen poca 
afinidad oon las tintas, dando lugar ti que los escritos ap t rezom malos. 
Cuatro condieionea t e n d r á la t in ta para ser buena: Limpieza y fluidez, para que so 
deslice por la p luma ?in interrupoiones. 2.» Color intenso y pormanonto, para qaa se desta-
que bion en oí p i p o l , 3.* Muclm fijeza, para quo no so u p s t i ñ t el eserito, y 4,* Neut ra l idad , 
para quo el papel no sufra dotorioro con el tiempo, n i los escritos doamerezoan v o l v i é n d o s e 
pardos. 
C L A S E S 
Negra superior fija. . 
Extra negra fija 
Azul ne^ra fija 
Morada negra fija, , . 
Violeta negra f i ja . . . 
Stilográflca fija 
Do colores fijas 
A/.ul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
Do coloros oopiar. . . 
Do t imbre 
Hectográf ica 
Do máquina 
P R O P I E D A D E S 
d e l a a t i n t a s M A R T Z 
Escribe negro violado pasa prontoá ntgro . 
Escribe negro violado pasa prontoá negro.. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pest lentamenie á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bo sillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
Do azul pasa pronto la copia á nogro. 
Do escarla'a pasa á negro violado 
Azul,violeta, rojo, carmín, coloros fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectdgrafo.. .• 
iPara dar ;t cintas y tampons 
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D e s p a c h o a l p o r m a y o r y m e n o r 
-A. v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
. s u s c r í p c i o i i c s , c u l a 
Á d i n i u i s i r a c i o n ú. c 
e s l e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 8 . 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las famiiuis cíe provincuis que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Musb les y ©bjetos 
Decerafivos. Lo» hay d i t o d o j les gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil ob je to» que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incencebible. Ved lo y os 
c o n v e n c e r é i » de esta verdad. 
L C G A H I I T O S , 3 5 . - S u o u r s a l i R E Y E S , 2 9 . 
- A - i s r x j u s r o i o s 
M O N T E R A , 1 9 , P R H 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa que aus oou-
Eaciones lea exige sa-er la hora fija de n\> 
che, lo cual ae consi-
gue oon el míame sin 
necesidad de recurrir 
í cerillas, ota. 
Eate nuevo reloj tie-
ne on au esfera 7 ma-
aillaa una composi-
ción R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
llgunos años y que 
hoy vale 20 millonea 
al kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
eonaeguir aplicarlo, 
en ín t ima cantidad, 
aobre laa horaa y ma-
nillas, que permiten 
r e r perfeotamente laa 
horaa de noche. Ver 
este relo] an laobseu-
ridad ea verdadera-
mente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d d a l a Casa á lo s s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
Ptu. 
s 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
PIANOS Y A N G E L U S . Com-
posturas garantizadas barati 
mns, por constructor italiano. 
Buena ofmación, 2 pesetas. Des-
engaño, 23, cordonería. 
E M P L E A D O por oposición, 
80 añoe de edad, ocuparía ho 
ras libree, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nelli, oficial de Correos, Madrid, 
En caja n i q u t l con buona m á q u i n a garantizada, caja 
rueda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s 8 5 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó m a t e » « 4 0 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e a p e c t l T a m e u t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certifloados con aumento de 1,50 ptas. 
C O M P A S Y , F O T Ó G R A F O 
F U E N C A R R A L , 2 9 . 
E l retrato máa elegante y bonito: 8 por i pesetas. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
[ O m n i b u s á l a s e s t ac iones 
Por un servicio para una sola familia y un solo domioilio. 
basta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á laa esta 
cionea del Norte y Mediodía ó viceversa, tres peseta»* 
?̂>̂ <- A V I S O » # 4 r 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne ostp.bleoido esta Casa en la cal le de Alcalá, num. 18, Sr. Qa 
rrouate, oon el dospaoho de las Compañías, peí- eneontrarae 
grandes ventajea en el aervioio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
L A R O S A R I O ^ 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
COmü[4HS V FlfíOS PHIRFÜIWflDOS 
El Rey del Tocador 
Ispeolalidad en aguas de tocador H a u a u g a , 
D i v i n a , F l o r i d a , Re ina de M o M t a ñ a ; extractos 
superfinos para el pañuelo , y en toda oíase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
• • S A N T A N D E R 1 1 
C A L E F A C C I O N 
R á p i d a , c ó m o d a , l impia , 
tranaportabla y barata. Nue-
vos modelos de ca lor í fe ros de 
p e t r ó l e o , desde 15 ptas., ex-
clusivos de esta casa. 
C a l i e n t a p i é s , calientama-
nos, calientncamas, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, elec-
tr icidad, aceite y brasa, des-
de una peseta. 
U t e n s i l i o s d e o o c i n a 
i r rompibles , especiales de es-
ta casa. B a t e r í a » c o m -
p l e t a s á 5 8 p t a s . M á q u i -
nas de hacer café , á 60 c é n t i -
mos. Fi l t ros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r f n , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á San 
Felipe N e r i . ¡Ojo! Unicamen-
te M A R I N 
Ofertas y demandas 
(En esta sección Insertaremos 
gratuitamente todas las ofer-
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, reJac-
tadas en forma breVJ } 
NECESITAN TRABA10 
O F R E C E S E joven poseyen-
do conocimientos taquigráficos 
sabiendo escribir máquina. 
Razón, puesto do flores do la 
iglesia do San Sebastián. 
SEÑORA distinguida. So 
ofroco para acoinpaiSar niüos ó 
señoritos. Bazón ó informes, 
plaza dol Puente de ^ogovia, 
1, prjucipid-
S A C E R D O T E joven, bueno 
carrero, práctico en preparar 
jó vene» de segunda enseñanza, 
ofrécese como capellán particu-
lar, educar mñoe ó cargo aná-
logo. Razón en esta Adminis-
tración. 
P O R T E R I A solicita matri 
monio. Plaza Vieja do Cham-
berí, kiosco do poriódicoe. 
O F R E C E S E como pasante 
pmotico, católico. Inmcjorablea 
ontecedento1?. Rozón, Silva, 41, 
principal derocha. 
J O V E N inutnddo, buena Ps-
tr> 6 inmejorables roforcncia.c. 
práctico en el comercio y ofici-
nafl, HO ofreco. 
Santiago, 7 y 0, 'o cero de 
recha. 
ORDENANZA ofrécese joven 
buenas referencias. San Sebas-
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E para escribicn 
te. ordenanza ó conserje, E . 
Gutiérrez. Torrecilla del Leal, 
26, 3.°, A. 
E M P L E A D O joven con va 
ríos años do práctica en Admi-
nistración, ofrece sus torvicioe. 
Jacomctrczo, 29, 2.°. 
P R O F E S O R F R A N C E S , doce 
añoe práctica, método rápido, 
ofrécese domicilio é) en casa. Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio 6 Academia: Corredera 
Baja, 27, 2.* izquierda. P. S. M 
JOVEN macíitro, ein título, ae 
ofreco para colegio católico 
lecciones A domicilio, familias 
católicos. Pocas pretcnsioncfl 
l i s t a fio Correos, poetal núme-
fv. 604.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da lecdom» 
do primera y segunda tnscfi ín 
gh á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrécese para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ú costura. E-senliir | 
María Osorio, Son Marcos, 30, 
%' iaquierda. 
PARA traducciones en portu 
gués, francés, español, pura co-
rrección do pruebas tipográfi-
cae, administrador ó empicado 
do confianza, etc., ofrécese un 
extranjero católico y con buenas 
roforencioa. 
Razón en el tyemen do E L 
DMUTE, calle Alcalá. 
N E C E S I T A N portería padre 
6 hija, de 35 años, viuda. Razón 
Reloj, 2 y 4, 3.* derecha. 
J O V E N , eabiondo francés, 
buenos referencias, desea colo-
cación en oficinas. J. R. Coste 
Uaná, 8. 
S A C E R D O T E 37 años, ofrece 
servicioe en provinciae ó en el 
extranjero, como profeeor, ca-
pellán particular 6 cargo com-
patible dignidad. 
Informes en ceta Adminis-
tración. 
O F I C I A L retirado se efroc-» 
para acompañar niños ó persona 
rapedida. Lista de Correos, cé 
lula 173. 
C O S T U R E R A i r ía á trabajar 
á los casas. Har í a Casado, ca 
lio de Segovra, 6, Ponoderío 
O F I C I A L do barboro, bue 
nos referenciae, defea coloca-
ción en Madrid. Razón: Joeó 
López Martínez, Lumbre, 1 
ReHfc. 
P R O F E S O R catóbo.) do pr i 
mera enseñanza, cor» inmejora-
bleo icforenciae, se ofrece á fa-
milia católica, para ediiceir n i -
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
C A B A L L E R O con (ftnlo aca-
démico, casado y con hijos, 
sólioita colocación. Razón: Se-
ñor cura párroco de Tolavoro la 
Vieja (Cácorcs.) 
COLOCACION «olicita s e ñ a 
ra entendida en todon loe queha 
cores de una caí?a. Hazón: Ra-
fael Calvo, 6, y Lagasca, 14, pa-
tio, B . 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niñoe, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio diqnida/1. Razón 
Fuencarral, 162, portería. 
PERSONA cristiana, de odn 
cación y con carrera, quo hoy 
so halla en la doegracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
siete oñoe, é instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de 
echo. 
JOVEN honrado, se ofrece 
pam el comercio ú otra clase 
lo empico. Rozón: Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
J O V E N , poseyendo cOnoc 
mientoe teórioopráctiooe de te-
neduría de libros, ofrece sus ser-
vicioe. Inmejorables reforencias 
Razón: el reverendo pndno guar 
(liún do padres Capuchinos do 
Jesús, do eeto Corto. 
C A B A L L E R O inmejorobles 
referencias, con príictica desdo 
joven, de servicio on wwias gran 
(Ice, so ofrece para coso aná 
loga, consergerío ó ndministro-
r-ión. Referencias: Duque de 
Lir ia , 5 y 7, 2.*, izquierda-. 
SEÑORA católica, instruida, 
so ofrece para ama do gobierno 
Razón en oeto Administración 
SEÑORA católica, instruida, 
so ofrece pora acompañar eeño-
ra ó señorita. Rozón on ceta Ad-
ministración. 
JOVEN diez y KCÍB años, oon 
buena letra y cwribiondo á 
máquina, ofrécese paro escri 
bicnto en horas noobo. Pocas 
pretcnsiones. Lista Correos, pos-
tal número 6C2.373. 
MATRIMONIO, solicito por-
tería, buenos informes. Conti-
nuación de Jorge Juan, 72, so-
lar. 
J O V E N , do pueblo, oon bue-
nas referoncias, ofrécese do cria-
do ó cargo análogo. Rn«ón: Au 
gusto Figuoroa, 16, primero. 
PORTERÍA la solicita ma-
trimonio de alguna edad, ein 
hijos. Reloj, 2 y 4, 3.° 
S A C E R D O T E ofrécese loe 
cionce latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niñoe. Ra-
zón : Olivar, 31, 3.°, derecha. 
JOVEN diez y nuevo añoe, 
empleado en ministerio, buena 
letra, se ofroco horas tarde, 
paro oficina. Referencios i n 
uu'jorablee. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 8-°, izquierdo. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O católico, P3K> 
foeor idiomas, eo nocosita. Acá 
domU Central, Cruz, 30̂  
E D I I U Ü «o necesito para un 
método do Ivectura artística, en 
cuatro libros. I - Lectura mecá-
nica. I I - Iiectura do lo cláusu 
Jn tUj Lwtwr^ do coípposicio 
nc! on prosa. IV. Lectura do 
composiciones on verso. D i r i -
girso A D. J. Villalta, director 
del Colegio t L a Educación»,' 
Monóvar (Alicante). 1 
R E P R E é É N T A N T E S acti 
vos y con buenas referencias so 
noceaitan para la venta y de< 
pósito do un específico. Dirijan» 
se al Laborotorio do O. R. 
Chorro, Elche. 
PROPAGAN DTST AS p a T a i 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, so neceei'» 
ton. Razón on la Administra» 
ción de E L D E B A T E . 
P R O F E S O R A de solfeo i 
piano, se ofrooo poro dar l^c* 
cienes en sn casa y á domicilie^ 
Cardonal Cisneioe, 42, S.̂  
derecha. 
S E N E C E S I T A una sirvicrv 
te, profiriendo recién llegad^ 
do provincias. Bolsa, 9, 8.° ' 
F A L T A N aprendióos do fcba» 
nieto con buenas reforencias. S( 
piefcrirán nuevos on el oficioi 
Santa Teresa, primcio, eboci» 
torio. 
SEÑORITA do compañía, ha^ 
blando francés, se ofrece pa r í 
acompañar por la mañana , a* 
ñoritas ó njftos. Inforraos in* 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, d© 
recha. 
NOTA.—Advertimos á la» ntN 
meroslslmas personas que nos re* 
mitán anuncias para esta teci 
ción que en ella solo daremoa 
cuenta de las ofertas y deman: 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A H O Y 
R E A L . - A las 8 y l / 2 . - E 8 t i ^ 
no.—Isabeau. 
E S P A ^ O L . - A las 9 . - E I m í * 
tico, por Jaime Borrás. 
A las 4 y 1/2 . -El místico, pof 
Jaimo Borrás . 
COMEDIA.—A las 9 y 1/4 -
Dora. 
A las 4 1/2.—Jinmy Samson. 
LAR A.—A las l O . - L a famili» 
de lo Sule ó el casado casa 
quiere.—A las 11 (doblej--^ 
Flor do los pazos. 
A las 4 y 1/2.—El asno de Bu-
r idán (tres aotos) y L a fami-
l ia do la Solo ó el casado 
caso quiore. 
CERVANTES.—A las 10 (sen-
cilla).—La- nicotina.—A Jas 
11 (doble).—Los cosas do hr-, 
vida (dos actos). 
A los 4 y 1/2.—El centenario y 
Las hazañas do Juanillo eJ 
de Molaros. 
C O M I C O . - A los 9 Moble).— 
Lanocs de amo y criado (do"» 
actos).—A la 11 (doblo).—La 
Mory-Tornos (dos actos). , 
A Jas 4 (doblo).—Lo Mory Trr^ 
nes (dos actos).—A las 6 (do-
blo).—Lances do amo y cria-
do (dos actos). 
C O L I S A I M P E R I A L (Con-
cepción Jcrónima, 8 ) . - - D a 
12 á 1.—Matinéo infanti l con 
rególos.-—A las 8 y 1/4.—Pe-
lículas.—A las 4 —La victoria 
del general.—A las 5 (espe-
c i a l ) , — L o positivo.— A lad 
6 y 1/2 (especial).—El genio 
aleyrc.- A las 8 y 3/4.—Pe-
l ículas .—A las 9 y 1/2.--» 
Snn Rufino, már t i r .— A b»*i 
10 y 1/2 (especial).—Los JK 7 
nigotes y E l ama od la cas». " 
B EN AVENTE.—Do 5 á 12 ̂  
1/2.—Sooción continua de ci-
nematógrafo.-—Todos loe díoo 
estrenos.—Los jueves y do-
mingos, matinécs infantiles, 
oon rogaloe do juguetes. 
RECREO D E BALAMANCS 
(Ideal Polístilo. VillanuovHV 
28) .—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Potissorío.—Martes y viernep. 
do moda.—Juovce, carreras da, 
cintas.—Abierto do 10 á 1 y, 
do 8 8. ^ 
FRONTON C E N T R A L — A laa 
4.—Primer partido á 50 tan-
tos, á pala, Arrúo y herma-
nos Perca, rojos, contra Iraur. 
gui y Esparta, azules.—Se-
gundo partido ú 50 t.inloe, (¿ 
costa, Elola y Machín, rojoa 
contra Amoroto y A m o d i l l " , 
azules. 
LA PRENSA 
m m dí m \ m de m m m m i 
Carmen, f8. Telefotio f23. 
Combinaolonea econd-
mio'B de vario? p e r i ó d i -
cos. P í d a n s e tar i fas y pro-
supuestos de publ ic idad 
P.ara Madr id y p r o v i n -
, olas. Grandes dosouentoa 
| en esquelas de de func ión 
novenario y anivorsarlo. ' 
